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Majlis Amanat Naib Canselor 2017
UNIMAS Silver Jubilee Conference 
Syarahan Awam
CEO@Faculty Programme
Dengan tema “Merentasi dan Melangkaui 25 tahun”, majlis ini turut 
dimeriahkan dengan pelancaran logo khas sambutan 25 tahun 
penubuhan UNIMAS yang akan digunakan sehingga penghujung 
tahun 2018.
Penganjuran USJC telah berjaya menarik penyertaan seramai 
266 peserta dari dalam dan luar negara selain menerima 195 
Indeks penerbitan.
Fakulti Sains Sosial dengan kerjasama Kementerian Luar Negeri 
Malaysia telah menganjurkan syarahan awam bertajuk “Issues 
and Challenges in Managing Malaysia’s Foreign Relations” yang 
telah disampaikan oleh Yang Berhormat Dato’ Sri Anifah Aman, 
Menteri Luar Negara Malaysia.
Penganjuran CEO@Faculty Programme yang melibatkan 
tokoh ternama YBhg Tan Sri Wahid Omar, Pengerusi 
Kumpulan Permodalan Nasional Berhad diadakan dengan 
melibatkan seramai 1,500 pelajar dan staf akademik yang 
bertajuk “Leadership Transformation and Challenges in the 
Digital Economy”. 
The Best Massive Open Online 
Course (MOOC) Awards 
Inisiatif Massive Open Online Course (MOOC) bagi kursus 
Multimedia Technology and Design yang dibangunkan oleh dua 
pensyarah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, 
Tuan Haji Syahrul Nizam Junaini dan Encik Jonathan Sidi telah 
menerima anugerah MOOC terbaik peringkat kebangsaan. 
Anugerah Buku Negara bagi Kategori 
Buku Sains dan Teknologi Terbaik 
Pengajian Tinggi Tahun 2017
Anugerah diperolehi untuk buku yang bertajuk “Biodiversity of 
Tropical Peat Swamp Forests Sarawak” karya suntingan Profesor 
Madya Dr Mohd Azlan Jayasilan dan Profesor Dr Indraneil Das.
Hadiah Sanjungan Kategori Buku 
Karya Asli
Buku terbitan UNIMAS Publisher yang bertajuk “Mikroekonomi 
Dalam Industri Seni” karya Saudara Mazdan Ali Amaran, telah 
dianugerahkan Hadiah Sanjungan Kategori Buku Karya Asli, 
Anugerah Persatuan Sains dan Matematik Malaysia (PERSAMA), 
2017.
Anugerah Merdeka 2017
Profesor Dr Balbir Singh merupakan penerima Anugerah 
Merdeka 2017 bagi Kategori Kesihatan, Sains dan Teknologi. 
Pengiktirafan tertinggi ini atas sumbangan cemerlang 
beliau terhadap penemuan pada penyebab baharu malaria 
manusia, Plasmodium knowlesi, yang merupakan parasit 
yang biasanya dijumpai pada monyet dan telah mengubah 
pemahaman malaria dan cara jangkitan ini dirawat di negara 
ini serta di seluruh dunia.
Anugerah Akademik Negara
Tuan Haji Syahrul Nizam Junaini turut dinobatkan sebagai 
penerima Anugerah Akademik Negara dalam kategori Anugerah 
Pengajaran bagi Kelompok Sains Gunaan. Kejayaan ini juga 
membuktikan kecemerlangan pensyarah UNIMAS dalam proses 
penyebaran ilmu, yang merupakan core business nadi kewujudan 
UNIMAS. 
The World Championships of 
Performing Arts
Projek  eBario  telah menerima anugerah ASEAN Leadership 
Award on Rural Development and Poverty Eradication sewaktu 10th 
ASEAN Minister on Rural Development and Eradication yang 
telah disampaikan oleh YB Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob, Menteri 
Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia. 
Johan Festival Sarawak Regatta 
2017
Pendayung UNIMAS yang terdiri daripada pelajar dan 
staf telah melakarkan nama dan merangkul gelaran 
juara Acara Kenyalang 20 Pekayuh Lelaki di Festival 
Sarawak Regatta 2017 yang turut disertai lebih kurang 
4000 orang peserta dari dalam dan luar negara dalam 
pelbagai kategori acara yang dipertandingkan. 
ASEAN Leadership Award on 
Rural Development and Poverty 
Eradication 
Alumni UNIMAS dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Saufi 
Aiman Yahya telah mengharumkan nama negara di peringkat 
antarabangsa apabila telah memenangi 4 pingat emas, 1 perak 
dan 3 Champion of the World Awards di The World Championships 
of Performing Arts di Califormia, Amerika Syarikat. Pemuzik 
kelahiran Kuching, Sarawak itu telah mendapat tempat pertama 
dalam kategori Terbuka, Jazz, Kontemporari dan Klasik/
Tradisional dan pingat perak dalam kategori Karya Asli. 
Naib Johan Anugerah Tahun 
Pengkomersialan Malaysia 
Produk kumpulan yang diketuai oleh Prof Madya Dr Saiful 
Bahari iaitu Smart Soft Stretcher atau dikenali sebagai 3S telah 
memenangi Tempat Kedua daripada jumlah 41 produk akhir di 
Malaysia yang dipertandingkan di peringkat akhir untuk Anugerah 
Tahun Pengkomersialan Malaysia atau lebih dikenali sebagai 
MCY2017 iaitu Malaysia Commercialization Year 2017. 
The ASEAN Best Practice for 
Renewable Energy Award
Projek sistem Mikro Hidro di Kampung Pa’ Ramapoh Atas dan 
Pa’ Ramapoh Bawah yang melibatkan penyelidikan secara 
holistik bersama beberapa fakulti telah memenangi The ASEAN 
Best Practice for Renewable Energy Award 2017 di Manila, 
Filipina. 
Anugerah Ministry of Higher Education’s 
Current Research in Malaysia (CREAM) 
International Journal of Business and Society (IJBS), sebuah  jurnal 
ilmiah antarabangsa yang diterbitkan menggunakan pendekatan 
pelbagai disiplin dengan penekanan dari aspek jurnal perniagaan, 
ekonomi dan kewangan, telah menerima pengiktirafan daripada 
Kementerian Pendidikan Tinggi dengan mendapat Anugerah 
Ministry of Higher Education’s Current Research in Malaysia 
(CREAM) dalam kategori High Achievement Journal Indexed in 
SCOPUS. 
Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak menyerahkan 
biasiswa Yayasan Sarawak kepada 40 pelajar perubatan anak 
Sarawak yang mengikuti pengajian di Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan setiap tahun bermula tahun 2017 dengan pembiayaan 
penuh sebanyak RM4,000,000 setahun.
Bungo Range Multidiciplinary 
Expedition 
Sekumpulan 150 penyelidik dari UNIMAS dan pelbagai agensi 
kerajaan negeri terlibat sama dalam ekpedisi yang merangkumi 
penyelidikan pelbagai bidang termasuklah sosioekonomi, 
kesihatan, pelancongan, bahasa, biodiversiti, sains alam sekitar 
dan juga teknologi digital. Aktiviti yang dijalankan bermula di 
Kampung Tringgus merupakan salah satu ekpedisi sempena 
menyambut ulang tahun ke-25 UNIMAS.
eBorneo Knowledge Fair 6 (eBKF2017) telah berlangsung untuk 
kali kedua di Ba’kelalan dengan kerjasama World Wild Fund 
(WWF) dan Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo 
(FORMADAT) yang menyaksikan penyertaan dari komuniti Long 
Pasia (Sabah), Long Bawan (Indonesia), Bario, Ba’kelalan serta 
wakil komuniti Orang Asli dari Pahang dan Kelantan.  
eBorneo Knowledge Fair 6 
(eBKF2017) 
UNIMAS diberi kepercayaan untuk menubuhkan 6 buah STEM 
Education Lab di Sarawak. 3 buah di sekolah rendah dan 3 lagi di 
sekolah menengah terpilih sebagai projek rintis.  STEM Education 
Lab pertama di SK Rakyat Jalan Haji Bolhassan telah dirasmikan 
oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak.
STEM Education Lab 
Biasiswa Yayasan Sarawak kepada 
Pelajar Program Perubatan
SETARA 2017
UNIMAS berjaya memperolehi penarafan 5 bintang dalam 
pengurusan data berkualiti melalui Sistem Pengumpulan Data 
MyMoheS 2017. 
Projek QR Code UNIMAS
Yang Berhormat Dato’ Sri Idris Jusoh juga telah 
mengumumkan UNIMAS sebagai universiti awam 
pertama yang menggunakan pengenalan digital kepada 
semua pelajar dan staf menggunakan QR Code. 
Pembangunan projek QR Code meliputi 3 modul iaitu 
QR Virtual ID, QR Attendance dan UNIMAS Cashless
MyMoheS 2017
UNIMAS menerima penarafan 5 bintang (Tier 5) untuk tahun 2017 
dalam audit Penarafan Universiti dan Kolej Universiti (SETARA 
2017) oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Seiring dengan 
usia penubuhannya, UNIMAS dinilai bersama-sama kelompok 
Universiti Matang (Mature University) berdasarkan empat (4) 
kriteria utama iaitu Maklumat Umum (pelajar, staf akademik, 
kewangan); Pengajaran dan Pembelajaran; Penyelidikan dan 
Perkhidmatan.
Majlis Homecoming Dinner
Majlis Homecoming Dinner telah berjaya mengumpul dana 
endowmen berjumlah RM680,132.00 daripada 49 syarikat dan 
organisasi serta lebih 91 individu sebagai penaja dan penyumbang 
melalui majlis tersebut. 
Projek MyKampung MyFuture
Sebuah kampung lama komuniti Bidayuh Jagoi yang berusia 
175 tahun, kini berwajah baharu menerusi projek kerjasama 
University Community Transformation Centre (UCTC) UNIMAS, 
FAMA Negeri Sarawak dan komuniti Jagoi menerusi geran oleh 
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan harapan 
membawa perubahan dalam sosio ekonomi kampung menerusi 
platfom Projek MyKampung MyFuture (MKMF) di bawah 
Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS). 
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QS Asia University Rankings (QS AUR)
UNIMAS telah memperbaiki kedudukannya dalam kalangan 250 
universiti di Asia yang menyertai penarafan QS Asia University 
Rankings (QS AUR) dengan peningkatan kedudukan (ranking) 
dari tangga ke-261 ke tangga 247 daripada 11,900 buah universiti 
di Asia, ataupun Top 2.1% Universiti di Asia. 
Program Temu Duga Terbuka Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) 
anjuran bersama Pusat Pembangunan Pelajar (PPP) dan AJK 
UNIMAS TRACE (Talent Recruitment and Career Exhibition) 
yang buat julung kalinya diadakan di Universiti Malaysia Sarawak 










UNIMAS memperolehi 4 bintang secara keseluruhan dalam 
penarafan QS Stars Rating. QS Stars Rating merupakan satu 
penilaian taraf bintang yang diperkenalkan oleh Quacquarelli 
Symonds (QS) kepada universiti-universiti di seluruh dunia 
bagi melihat kualiti sesebuah Universiti melalui kebolehpasaran 
graduan, kemudahan dan fasiliti serta keterlibatan bersama 
komuniti. 
Program Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian), Fakulti Ekonomi 
dan Perniagaan telah mendapat pengiktirafan antarabangsa dari 
CPA Australia dan dianugerahkan akreditasi penuh dari CPA 
Australia. 
Program Sarjana Muda Perakaunan 
terima Akrediatasi Penuh dari CPA 
Australia
Ambilan  pertama pelajar Sarjana Muda Arkitektur (Seni Bina) 
seramai 20 orang pelajar. Program ini mula diperkenalkan kali 
pertama pada Semester 1, sesi 2017/2018. 
Ambilan Pertama Pelajar Sarjana 
Muda Arkitektur (Seni Bina)
Program Temu Duga Terbuka Skim 
Latihan 1Malaysia (SL1M)
Ketua Editor 
Prof Madya Dr Abang Ekhsan Abang Othman
Editor
Hadijah Morni
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LAPORAN TAHUNAN  UNIMAS  2017
Untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di 
peringkat antarabangsa dan institusi pengajian tinggi yang 
menjadi pilihan utama golongan pelajar dan akademik melalui 




LAPORAN TAHUNAN UNIMAS 2017
Untuk menjana, menyebar dan menerap ilmu secara strategik 




LAPORAN TAHUNAN  UNIMAS  2017
MATLAMAT 
UNivERsiti
Kontemporari dan Berpandangan Jauh
KEBUDAYAAN & 
SUKAN
Galakan akan diberi bagi kegiatan 
sosial, kebudayaan, sukan dan riadah 
untuk para pelajar, kakitangan dan 
komuniti Universiti ini. Usaha bagi 
memaju dan mendalami budaya 
negara Malaysia akan turut disokong. 
Kesedaran dan penghayatan 
kekayaan warisan masyarakat kita 
yang berbilang kaum akan dipertingkat 
dalam kalangan komuniti Universiti. 
Selain itu, semua anggota komunitinya 
digalakkan untuk mengenal pasti 
peranan dan tanggungjawab mereka 
dalam mewujudkan masyarakat 
penyayang dan bangsa Malaysia 
yang bersatu.
TEKNOLOGI
Perubahan teknologi dan inovasi 
yang berterusan telah memberi kesan 
kepada institusi pendidikan serta para 
pengurusannya. Teknologi maklumat 
khususnya telah berjaya meningkatkan 
taraf pengajaran, pentadbiran 
dan perpustakaan Universiti serta 
kecanggihan penyelidikan dan 
penerbitan hasil penemuan ilmiah 
yang penting. Inovasi seni bina dan 
ergonomik pula mempunyai prospek 
untuk meningkatkan keberkesanan 
kegiatan pedagogi. Pihak Universiti 
akan memberi perhatian yang 
rapi terhadap perubahan pesat 
teknologi, dan akan sentiasa gigih 
menambahkan keupayaannya sendiri, 
terutamanya dalam usaha menilai, 
menerap dan membentuk inovasi 
teknologi.
Universiti ini akan menentukan 
bahawa teknologi dan kemudahan 
yang diperolehi itu akan dieksploitasi 
sepenuhnya bagi mewujudkan 
suasana kesarjanaan yang optimum di 
kampus, dan mendorong kakitangan 
akademik dan pelajar untuk berusaha 
bersungguh-sungguh dalam segala 
kegiatan akademik dan juga 
kokurikulum, termasuk sukan.
PENDIDIKAN & LATIHAN
Universiti  ini  beriltizam  mendemokrasikan 
pendidikan iaitu dengan memberi 
peluang pendidikan kepada seramai 
mungkin. Universiti ini akan menawarkan 
pelbagai kursus ijazah pertama, lanjutan 
serta kursus siswazah yang khusus dan 
mendalam. Program akademik akan 
dianjurkan melalui penubuhan unit 
akademik yang sesuai dan pelbagai 
bentuk pengajaran yang bersifat 
konvensional dan inovatif.
Perubahan sosial dan teknologi yang 
pesat menyebabkan permintaan bagi 
pembelajaran dan latihan semula 
turut bertambah, dan Universiti ini akan 
menyokong program pendidikan yang 
berterusan dan seumur hidup mengikut 
sumber dan keupayaannya.
Universiti akan menggalakkan dan 
mengejar perkembangan inovatif dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran 
bagi menentukan amalan pengajaran 
yang baik dan prestasi penyampaian 
yang berkualiti oleh kakitangan 
akademiknya.
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PENYELIDIKAN
Penyelidikan merupakan salah satu 
fungsi utama Universiti. Oleh itu 
pelbagai kelompok, pusat atau institut 
penyelidikan akan ditubuhkan untuk 
memberi tumpuan kepada bidang-
bidang yang diberi keutamaan.
Universiti akan menyambut permintaan 
luar dan peluang penyelidikan, dan 
akan bertanggungperi dari segi sosial 
terhadap kegiatan penyelidikannya 
melalui pembentukan mekanisme bagi 
menilai prestasi aktiviti penyelidikan.
PERKHIDMATAN
Universiti ini akan menggalakkan 
seluas mungkin penggunaan 
latihan, penyelidikan, perkhidmatan, 
serta sumber-sumber lainnya, 
menggalakkan penggunaan sumber-
sumber tersebut secara berkesan, 
serta menyebarkan segala penemuan 
penyelidikan dan kepakarannya 
kepada kerajaan dan industri, atas 
asas-asas komersial sekiranya perlu. 
Universiti ini juga menggalakkan 
kakitangannya memberi perkhidmatan 
kepada komuniti.
BAHASA
Bahasa Melayu akan terus 
dimartabatkan sebagai teras 
pembinaan bangsa Malaysia dan 
diperteguhkan atas dasar-dasar yang 
berkaitan dengannya. Menyedari 
peranan dominan bahasa Inggeris di 
persada antarabangsa, terutamanya 
dalam arena pembangunan  sains 
dan teknologi, perniagaan serta 
profesional, Universiti ini akan terus 
mengukuhkan kecekapan Bahasa 
Inggeris yang tinggi dalam kalangan 
staf akademik, pelajar dan komuniti 
kesarjanaannya. Selain itu, Universiti ini 
juga membuka peluang pembelajaran 
bahasa-bahasa serantau dan 
antarabangsa untuk memberi 




Untuk menjadi sebuah negara maju 
sepenuhnya,  industri di Malaysia 
memerlukan teknologi yang lebih 
canggih berbanding dengan yang ada 
hari ini. Universiti akan mengenepikan 
halangan birokrasi dan budaya yang 
kerap menjejaskan pertukaran input 
yang canggih daripada dan kepada 
industri. Sebaliknya, mekanisme dan 
kaedah yang mudah serta boleh 
memanfaatkan kedua-dua pihak 
akan diguna  dalam menggalakkan 
kerjasama dua hala dengan 
industri, terutamanya dengan sektor 
perindustrian yang bertaraf tinggi.
RANGKAIAN
PERHUBUNGAN
Dengan mengadakan hubungan 
dengan universiti-universiti lain 
di peringkat kebangsaan dan 
antarabangsa, Universiti ini akan 
dapat meletakkan dirinya sebagai 
sebahagian daripada institusi 
kesarjanaan dan seterusnya berusaha 
memperoleh pengiktirafan akademik 
dari seluruh dunia.
Universiti ini akan mewujudkan 
pelbagai rangkaian penasihat 
bertujuan memudahkan interaksi 
secara rapat dengan pelbagai 
kumpulan pelanggannya. 
Perhubungan yang berterusan 
antara graduan dengan Universiti 
akan digalakkan melalui penubuhan 




Kualiti akan menjadi tumpuan 
Universiti ini. Oleh itu, Universiti ini 
akan memastikan kualiti keluarannya 
(kursus, hasil penyelidikan dan 
perkhidmatan) mendapat sokongan 
dan dipertahankan, serta prestasi 
akademik keseluruhannya sentiasa 
dinilai. Penilaian kakitangan 
akademiknya akan berdasarkan 
kepada prestasi mereka melaksanakan 
tugas-tugas yang diberikan yang 
meliputi pengajaran, penyelidikan, 
perkhidmatan masyarakat dan 
pentadbiran.
Bagi meningkatkan reputasi dan 
imej, Universiti akan mewujudkan 
identiti organisasi yang tersendiri 
serta membuat perancangan dan 
pemasaran yang strategik.
SUMBER MANUSIA
Kualiti sumber manusia adalah suatu 
faktor yang amat penting dalam 
menentukan mampu tidaknya 
Universiti menangani cabaran. 
Sehubungan dengan itu Universiti 
akan menggalakkan pengurusan 
yang berorientasikan manusia serta 
memberi penekanan kuat terhadap 
pembangunan sumber manusia. 
Universiti ini akan mencari jalan untuk 
menarik dan mengekalkan kakitangan 
yang berkaliber.
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SEJARAH
UNimAs
UNIMAS secara rasminya ditubuhkan 
pada 24 Disember 1992. Bermula 
dengan kira-kira 30 orang kakitangan 
akademik, UNIMAS membuka pintunya 
kepada kumpulan pertama 118 orang 
pelajar pada 8 Ogos 1993. Para pelajar 
telah didaftarkan di dua fakulti perintis 
iaitu Fakulti Sains Sosial dan Fakulti 
Sains dan Teknologi Sumber. Dua pusat 
sokongan akademik juga ditubuhkan 
iaitu Pusat Pembelajaran Gunaan dan 
Multimedia (PPGM), dan Pusat Khidmat 
Maklumat Akademik (PKMA).
Pada tahun berikutnya, empat lagi fakulti 
membuka pintu untuk kursus ijazah 
pertama. Fakulti-fakulti berkenaan ialah 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan 
Manusia, Fakulti Seni Gunaan dan 
Kreatif, Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti 
Teknologi Maklumat. Bilangan kakitangan 
dan pelajar meningkat sebanyak empat 
kali ganda. Sementara itu, profil UNIMAS 
mula meningkat kerana kebanyakan 
fakulti mula menawarkan program 
siswazah. Aktiviti penyelidikan mula 
berakar umbi dengan penubuhan Institut 
Biodiversiti dan Pemuliharaan Alam 
Sekitar, yang memberi tumpuan kepada 
kepelbagaian flora dan fauna di Borneo. 
Hubungan dengan pelbagai universiti di 
luar negara  juga mula dijalin. 
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Tempoh antara Januari 1995 dan 
akhir Disember 1996 menyaksikan 
peningkatan dalam pemantapan struktur 
akademik dan penyelidikan Universiti. 
Dua lagi fakulti, Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan yang ditubuhkan pada 
tahun 1995, dan Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan yang ditubuhkan pada 
1996, mula mengambil kelompok 
perintis pelajar masing-masing. Hal 
ini menjadikan jumlah fakulti kepada 
lapan buah keseluruhannya, seperti 
yang dirancang pada awal penubuhan 
UNIMAS. Pusat Pengajian Bahasa 
mula menawarkan program Teaching of 
English as a Second Language (TESL), 
sebagai tambahan kepada kursus-
kursus generik kemahiran bahasa. 
Institut Kesihatan dan Perubatan 
Komuniti, dan Institut Teknologi Perisian 
juga ditambah kepada senarai institut 
penyelidikan yang sedia ada.
Tahun 1997 menyaksikan detik 
bersejarah di UNIMAS  apabila 
kumpulan perintis graduan menerima 
ijazah mereka pada majlis konvokesyen 
sulung Universiti. Pada tahun ini 
juga Institut Pengajian Asia Timur 
ditubuhkan.
Pada tahun 2000, Prof Datuk Yusuf 
Hadi telah dilantik sebagai Naib 
Canselor ke-2 bagi menggantikan 
Prof Dato’ Zawawi  Ismail  selaku 
Naib Canselor yang pertama. Prof 
Datuk Dr. Abdul Rashid Abdullah telah 
dilantik sebagai Naib Canselor ke-3 
pada 1 Februari 2005. Prof Datuk Dr. 
Khairuddin Ab. Hamid kemudiannya 
dilantik sebagai Naib Canselor ke-4 
pada tahun 2008 sehingga 31 Mac 
2013. Manakala, Prof Dato’ Dr. Morshidi 
Sirat kemudiannya dilantik sebagai 
Naib Canselor UNIMAS ke-5 pada 
1 April 2013. Walau bagaimanapun, 
tempoh perkhidmatan beliau terpaksa 
dipendekkan kerana beliau telah 
dipanggil semula ke Kementerian 
Pendidikan Malaysia untuk memegang 
jawatan Ketua Pengarah. YBhg Prof 
Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi 
seterusnya mengambil alih jawatan 
sebagai Naib Canselor UNIMAS ke-6 
pada 16 April 2013.
Setakat Disember 2017, jumlah 
enrolmen pelajar prasiswazah ialah 
seramai 13,176 orang, siswazah 2,165 
orang manakala pelajar pra-universiti 
ialah 725 orang. Manakala jumlah 
kakitangan Universiti seramai 2,304 
orang dan daripada jumlah tersebut, 836 
orang mewakili kumpulan akademik.
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MENTERI PENDIDIKAN
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Peranan LPU sebagai 
penentu dasar, arah tuju, 
serta pemantau pelaksanaan 
program dan projek 
Universiti, dilihat amat 
signifikan sekali. Kerjasama 
erat antara pihak Lembaga 
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Setinggi terima kasih dan 
penghargaan diucapkan atas 
kerjasama, usaha serta kegigihan 
semua pihak yang telah terlibat 
dalam melaksanakan pelan 
tindakan dan program yang telah 
dirancang di sepanjang tahun 2017. 
Hasilnya, UNIMAS telah mencapai 
banyak kejayaan dalam pelbagai 
bidang termasuk  penarafan lima 
(5) bintang (Tier 5) untuk SETARA 
2017.
Di sepanjang tahun 2017, UNIMAS 
sebagai sebuah badan berkanun 
Kerajaan turut menghadapi cabaran 
dari persekitaran kewangan yang 
ketat. Di sebalik cabaran berkenaan, 
UNIMAS telah dapat menampung 
kekurangan bajet melalui langkah 
berjimat cermat serta pengurusan 
kewangan yang berhemah dan 
lebih efisien. Kejayaan ini terserlah 
di mana UNIMAS masih mampu 
mengekalkan staf kontrak sedia 
ada tanpa perlu mengurangkan 
jumlah atau memberhentikan 
perkhidmatan mereka. Begitu 
juga dengan jumlah pengambilan 
pelajar pra siswazah yang masih 
dapat dikekalkan serta jumlah 
pengambilan pelajar siswazah dan 
pelajar antarabangsa telah berjaya 
ditingkatkan. 
Pada sesi Konvokesyen UNIMAS 
2017 ke-21, UNIMAS telah berjaya 
mengeluarkan seramai 68 orang 
graduan PhD yang teramai dalam 
sejarah UNIMAS. Selain itu, kita 
telah juga mendapat kelulusan 
untuk penubuhan sebuah fakulti 
baharu iaitu Fakulti Alam Bina 
(Faculty of Built Environment), 
menjadikannya fakulti yang ke 10 
di UNIMAS setakat ini. Usaha untuk 
meningkatkan pendapatan dalaman 
juga diteruskan agar pergantungan 
UNIMAS ke atas sumbangan 
Kerajaan dapat dikurangkan pada 
masa akan datang.
Pelbagai penawaran kursus baharu 
telah dilaksanakan bertujuan 
untuk memastikan program adalah 
terkini serta memenuhi keperluan 
semasa industri. Di antaranya 
ialah penawaran program baharu 
Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal) 
secara Kerja Kursus dan Sarjana 
Kejuruteraan (Tenaga dan Alam 
Sekitar) secara Kerja Kursus di 
Fakulti Kejuruteraan; Sarjana 
Muda Sastera Bahasa Inggeris 
untuk Komunikasi Global (dengan 
Kepujian) di Fakulti Bahasa dan 
Komunikasi; dan Program Diploma 
Pascasiswazah dalam Pengajaran 
dan Pembelajaran Pendidikan 
Tinggi secara kerja kursus di 
Pusat Pembelajaran Gunaan dan 
Multimedia (CALM). 
Kelulusan penawaran program 
yang lain termasuklah program 
Ijazah Sarjana Muda Seni Kreatif 
dengan Kepujian (Animasi) di 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif; 
Program International Foundation 
in Science and Engineering di 
Pusat Pengajian Pra-Universiti; 
Program Sarjana Kejururawatan, 
Pendidikan Kejururawatan dan 
Program Sarjana Kejururawatan, 
Kesihatan Komuniti di Fakulti 
Perubatan dan Sains Kesihatan; 
Program Sarjana Muda Komunikasi 
dengan Kepujian (Komunikasi 
Strategik) di Fakulti Bahasa dan 
Komunikasi telah dilakukan. 
Kelulusan juga diberikan untuk 
penambahbaikan Program Intensif 
Bahasa Inggeris bagi pelajar 
tempatan dan antarabangsa di 
UNIMAS. 
Dari segi bidang penyelidikan 
pula, UNIMAS telah berjaya 
memperolehi peruntukan 
dana penyelidikan sebanyak 
RM6,914,940.00 dengan 
perubahan ketara peralihan 
sumber dana melalui kerjasama 
pintar dengan pelbagai industri 
dan organisasi luar yang 
menyumbang kepada sejumlah 
RM3,349,894.00    (+75.86%) 
pada tahun 2017, berbanding 
hanya RM1,904,861.00 pada 
tahun sebelumnya. UNIMAS juga 
telah merekodkan 145 geran 
baharu dengan jumlah terkumpul 
projek penyelidikan aktif yang 
didaftarkan sebanyak 771. 
Antara hasilnya ialah 77 produk 
penyelidikan UNIMAS telah 
didaftarkan perlindungan harta 
inteleknya melalui Perbadanan 
Harta Intelek Malaysia (MyIPO). 
UNIMAS juga turut diiktiraf 
melalui inovasi produk-produk 
penyelidikannya dengan 2 
Emas, 2 Perak dan 1 Gangsa 
di Seoul International Invention 
Fair (SIIF) Korea, serta 5 Emas, 
14 Perak dan 16 Gangsa 
melalui penyertaan di Malaysia 
Technology Expo (MTE2017), 
International Invention, Innovation 
& Technology Exhibition 
(ITEX2017) serta Persidangan 
dan Ekspo Antarabangsa 
Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi 
(PECIPTA’17). UNIMAS juga 
berjaya memperolehi dana dari 
pengkomersilan dan perlesenan 
7 produk penyelidikan sebanyak 
RM2,158,700.00 berbanding 
RM965,120.00 pada tahun 
2016. LPU sentiasa memberi 
kemudahan, khasnya kewangan 
bagi menggalakkan lebih ramai 
lagi staf akademik melibatkan diri 
dalam aktiviti penyelidikan yang 
hasilnya boleh dikomersialkan.
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Dari perspektif pentadbiran dan perjawatan, antara keputusan strategik yang telah dilaksanakan 
termasuklah pelantikan semula staf kontrak bagi mengisi keperluan tugas kritikal sedia ada serta 
pelantikan beberapa orang staf akademik ke jawatan Profesor Gred Khas, perakuan keputusan 
Jawatankuasa Pemilih bagi maksud pelantikan ke sesuatu Kursi dan pelantikan/ kenaikan pangkat 
ke jawatan Profesor Kanan, Profesor dan Pegawai di dalam Seksyen 14 (AUKU). Selain itu, lantikan 
Khas Untuk Penyandang (KUP) secara pentadbiran Universiti bagi Juruaudit (W44) dan Pegawai 
Undang-Undang (L44) ke gred Lantikan Pentadbiran Universiti W48 dan L48 juga telah diluluskan. 
Semua ini dilakukan bukan sahaja untuk kepentingan kakitangan tertentu, bahkan untuk kepentingan 
pelajar dan organisasi.
Seiringan dengan hasrat untuk meningkatkan kebajikan serta mengurangkan beban pembayaran yuran 
pengajian pelajar, terutama untuk keluarga berpendapatan rendah, pelaksanaan caj yuran Program 
Asasi hanya kepada keluarga yang berpendapatan melebihi RM10,000.00 ke atas mulai ambilan Mei/ 
Jun 2017; pengecualian yuran pengajian pelajar berdasarkan pendapatan isi rumah di bawah kategori 
B40 telah diperkenalkan. Dalam usaha untuk menjaga kebajikan dan menambahbaik perlindungan 
kemudahan kesihatan staf sedia ada pula, penubuhan Tabung Endowmen Kesihatan UNIMAS telah 
diwujudkan untuk membantu staf serta ahli-ahli keluarga mengurangkan masalah pembiayaan kos 
rawatan bagi sakit berlarutan, seperti kencing manis/diabetik, buah pinggang serta barah.
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Bagi memastikan kelancaran perkhidmatan 
tadbir urus, LPU telah meluluskan beberapa 
pekeliling dan peraturan berikut untuk diterima 
pakai di UNIMAS. Antaranya adalah;
i) Garis Panduan Pelaksanaan Penetapan 
Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat selaras 
dengan surat edaran oleh Ketua Pengarah 
Perkhidmatan Awam bertarikh 05 September 
2017 yang berkuatkuasa mulai 01 Januari 
2018
ii) Peraturan lalu lintas staf dan orang awam 
(kenaan denda bayaran terhadap kenderaan 
yang telah dikompaun dan mana-mana 
kenderaan yang telah dikunci tayar).
iii) Menerima pakai Surat Edaran berhubung 
Bayaran Insentif Penempatan Pakar 
Perubatan/Pergigian di Fasiliti Kesihatan di 
Sabah dan Sarawak melalui surat edaran 
Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan 
Malaysia Bil.04/2016.
iv) Pekeliling Perkhidmatan Bil.07/2017 
Kemajuan Kerjaya Laluan Pakar Bidang 
Khusus (Subject Matter Expert - SME) bagi 
Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan.
Walaupun dengan kekangan peruntukan, 
LPU masih dapat meningkatkan kemudahan 
prasarana serta kualiti pengajaran dan 
pembelajaran, antaranya kelulusan telah 
diberikan untuk tambahan peruntukan bagi 
pembinaan Kemudahan Peperiksaan Berpusat 
(Central Examination Facilities), pembinaan dan 
penyiapan bangunan Pusat Pembangunan dan 
Khidmat Teknologi Maklumat (PPKTM) serta 
pembinaan dan penyiapan surau di Kampus 
Timur. Semua projek ini adalah menggunakan 
peruntukan dari sumber dalaman Universiti.
Sebagai kesimpulannya, peranan LPU sebagai 
penentu dasar, arah tuju, serta pemantau 
pelaksanaan program dan projek Universiti, 
dilihat amat signifikan sekali. Kerjasama 
erat antara pihak Lembaga dan Pengurusan 
Universiti merupakan pemangkin kepada 
kejayaan ini. Semoga usaha ini dapat diteruskan 
bagi menjamin kejayaan dan kecemerlangan 
UNIMAS di persada negara dan antarabangsa.
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yang jitu  dan kerjasama 
padu dalam kalangan 
warga kampus, kejayaan 
UNIMAS terus ditempa 
sejajar dengan misi dan 
visi universiti. 
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Merentasi dan Melangkaui 25 
Tahun merupakan aspirasi dan 
harapan UNIMAS untuk tahun 
2017. Sepanjang tahun, banyak 
kejayaan yang telah dihasilkan 
oleh UNIMAS dari segi pendidikan, 
penyelidikan, pembangunan fizikal 
serta pembangunan modal insan. 
Meneruskan dan mengekalkan 
kejayaan sedia ada bukanlah 
sesuatu perkara yang mudah. 
Namun, berkat kesungguhan yang 
jitu  dan kerjasama padu dalam 
kalangan warga kampus, kejayaan 
UNIMAS terus ditempa sejajar 
dengan misi dan visi universiti. 
Kecemerlangan UNIMAS terus 
diiktiraf di peringkat Asia dengan 
peningkatan kedudukan dari 
tangga ke-261 ke tangga ke-247 
daripada 11,900 buah universiti di 
Asia serta berada dalam kelompok 
2.1% universiti ranking teratas di 
peringkat Asia.
Pemantapan Sistem Pentadbiran 
Universiti 
Tadbir urus yang cekap menjadi 
tunjang kepada pembangunan dan 
kejayaan sesebuah organisasi. 
Tahun 2017 banyak menyaksikan 
beberapa penambahbaikan 
dalam memantapkan lagi sistem 
pentadbiran Universiti bagi 
merealisasikan 10 lonjakan 
yang terkandung dalam Pelan 
Pembangunan Pendidikan 
Malaysia (Pendidikan Tinggi). 
Selain itu, UNIMAS turut 
melaksanakan 4 projek strategik 
iaitu audit Penarafan Universiti dan 
Kolej Universiti, SETARA, Sistem 
Pengumpulan Data, MyMOHES, 
QS Ranking dan QS Stars 
Rating. Tahun 2017 menyaksikan 
kejayaan UNIMAS memperoleh 
penarafan 5 bintang untuk 
SETARA dan MyMOHES serta 
4 bintang dalam penarafan QS 
Stars Rating. UNIMAS juga terus 
cemerlang dengan memperolehi 4 
bintang bagi penilaian Penarafan 
Bintang Laman Web Agensi-
agensi Persekutuan Sarawak 
bagi tahun 2017. Bagi kedudukan 
webometrik pula, UNIMAS berada 
di tangga 2,190 di peringkat 
antarabangsa dan tangga 18 di 
peringkat kebangsaan.
Hal Ehwal Pelajar
Sepanjang tahun 2017, sebanyak 
156 aktiviti pelajar telah 
dilaksanakan melalui persatuan 
dan kelab yang berdaftar dengan 
Pusat Khidmat Pelajar. UNIMAS 
turut melaksanakan beberapa 
aktiviti kesukarelawan bersama 
masyarakat di dalam dan luar 
negara sebagai salah satu agenda 
bagi memperkasakan mahasiwa 
secara holistik terutamanya aktiviti 
yang menyumbangkan kepada 
komuniti setempat. UNIMAS turut 
bergiat aktif bersama Yayasan 
Sukarelawan Siswa dalam 
pelaksanaan aktiviti tahunan.
Tahun 2017 memperlihatkan 
pelbagai pencapaian dan kejayaan 
yang signifikan diraih oleh pelajar 
UNIMAS. Antaranya Program 
Autism Awareness turut diiktiraf 
di dalam buku Malaysia Book of 
Records. 
Akademik & Antarabangsa
Tahun 2017 juga melonjak 
reputasi kesarjanaan UNIMAS. 
Ramai pensyarah mendepani 
teknologi untuk memastikan 
kursus-kursus yang diajar relevan 
serta menyaksikan penggunaan 
pendekatan pengajaran secara 
online termasuk penggunaan 
MOOC, iaitu Massive Open 
Online Courseware. Tahun 2017 
juga menyaksikan penawaran 9 
kursus melalui format MOOC dan 
hasilnya 23,889 pelajar seluruh 
dunia kini mendekati UNIMAS 
secara online. Tahun 2017 juga 
menyaksikan sebanyak 6 sistem 
aplikasi baharu dibangunkan 
bagi menyokong pembangunan 
akademik di UNIMAS.
Tahun 2017 juga menyaksikan 
ambilan pertama pelajar Sarjana 
Muda Arkitektur (Seni Bina) 
seramai 20 orang pelajar. 
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Pada Majlis Konvokesyan UNIMAS ke-21 seramai 
4,120 graduan menerima ijazah masing-masing dan 
daripada jumlah tersebut 68 orang graduan telah 
dianugerahkan ijazah kedoktoran berbanding 62 
orang tahun sebelumnya. Sehingga kini, UNIMAS 
telah mengeluarkan seramai 36,569 orang graduan 
dalam pelbagai bidang dan peringkat pengajian.
Pada sesi 2017/2018, seramai 3,581 orang pelajar 
baharu tempatan dan 12 orang pelajar antarabangsa 
telah mendaftar di UNIMAS pada semester 
September. Daripada jumlah tersebut seramai dua 
(2) pelajar kelainan upaya. Jumlah keseluruhan 
pelajar UNIMAS berakhir tahun 2017 adalah seramai 
13, 176 orang bagi program pengajian prasiswajah 
yang terdiri daripada 190 pelajar antarabangsa dari 
28 negara. Manakala bagi pelajar siswazah seramai 
1,640 orang termasuk 183 pelajar antarabangsa dan 
725 pelajar pra-universiti.
Penyelidikan & Inovasi
Landskap kejayaan tahun 2017 turut  menyaksikan 
kerancakan aktiviti penyelidikan di UNIMAS. Secara 
keseluruhannya, universiti telah berjaya memperolehi 
sebanyak 145 geran penyelidikan baharu berjumlah 
RM6,914,940.00 juta. Antaranya adalah 2 geran 
antarabangsa sebanyak RM1,658,951.00 juga 
diperolehi. Jumlah terkumpul projek penyelidikan 
aktif yang didaftarkan bagi tahun 2017 sebanyak 771 
berbanding 635 pada penghujung tahun sebelumnya. 
Kerancakan iklim penyelidikan dan inovasi di 
UNIMAS telah memberi impak yang besar dan 
membuahkan kejayaan sepanjang tahun 2017. 
Sebanyak 51 hak cipta telah berjaya didaftarkan. Di 
samping itu, UNIMAS juga telah berjaya memperoleh 
dua pendaftaran paten penuh (patent granted) tahun 
lalu.  Manakala sebanyak 20 paten dan tiga Utiliti 
Inovasi telah berjaya difailkan, berserta satu cap 
dagangan (trademark) yang sedang dalam proses 
pensijilan. Sepanjang tahun 2017 juga, sebanyak 
tujuh produk telah berjaya dikomersilkan pada nilai 
RM2,158,700.00.
Terbitan ilmiah sentiasa menjadi pengukur kejayaan 
kesarjanaan. Pada tahun 2017, sebanyak 486 
bahan terbitan dalam bentuk makalah, jurnal 
berimpak/indeks/prosiding indeks dan berwasit telah 
dihasilkan. Sebanyak 36 buah manuskrip buku telah 
diterima untuk diterbitkan. 32 judul buku juga telah 
diterbitkan dan dengan lebih 100 tajuk buku terbitan 
UNIMAS dalam pasaran telah berjaya menghasilkan 
jualan buku berjumlah RM160,520.58.
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Pada tahun 2017, 









Peruntukan yang diluluskan oleh KPT dan 
disalurkan kepada UNIMAS adalah berjumlah 
RM195,627,000.00 pada tahun 2017 dibandingkan 
RM203,863,510.00 pada tahun 2016. Ini menunjukkan 
terdapat pengurangan jumlah peruntukan disalurkan 
sebanyak 0.96% (RM8,236,510.00) pada tahun 2017 
yang mana langkah penjimatan dan perbelanjaan 
berhemah telah ditekankan oleh KPT berdasarkan 
keadaan ekonomi semasa.
Bagi peruntukan yang diluluskan dengan sumber 
dalaman, pada tahun 2017 jumlah keseluruhan 
peruntukan adalah berjumlah RM259,398,835.45 
manakala bagi tahun 2015 dan  2014 adalah masing-
masingnya  berjumlah RM256,923,299.28 dan 
274,428,833.18.
Pada tahun 2017, dari segi penjanaan pendapatan 
sumber dalaman UNIMAS, universiti telah mencapai 
pertumbuhan sebanyak 3.53% (RM1,956,084.17).
Pembangunan 
Dari aspek pembangunan pula, beberapa projek 
baharu telah dilaksanakan pada tahun 2017 seperti 
berikut: 
• Pusat Pembelajaran Bersepadu di Sibu
• Pembangunan Pusat Kesihatan Prima dan Pusat 
Jagaan Harian
• Kerja Tanah dan Infrastruktur Pusat 
Kecemerlangan Penyelidikan Tenaga yang 
Boleh Diperbaharui (SCORE) di Mukah
• Pembinaan Bangunan Pusat Pembangunan dan 
Khidmat Teknologi Maklumat
• Membina dan Menyiapkan Surau Kampus Timur
• Pembinaan Kemudahan Peperiksaan Berpusat
Semua pencapaian dan kejayaan ini adalah hasil 
kerjasama daripada semua warga universiti dalam 
merealisasikan misi dan visi untuk menjadi sebuah 
Universiti yang unggul di rantau ini. 
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Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan 
Kualiti [Strategic Planning and  Quality Management 
Centre (SQC)]  bergerak aktif dengan tiga fungsi 
utama iaitu Perancangan dan Pengurusan 
Projek Strategik, Pengurusan Kualiti dan Sistem 
Maklumat dan Pengurusan Laman Web dan 
Aplikasi Eksekutif (ExaWeb). Pada pertengahan 
tahun 2017, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif 
UNIMAS Bil.4/2017 Ke-37 telah bersetuju untuk 
meletakkan fungsi Pengurusan Risiko di bawah 
tanggungjawab SQC. Susulan itu, SQC telah 
menjalani proses penjenamaan semula dari Pusat 
Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti 
kepada nama dan fungsi tambahan iaitu Pusat 
Perancangan Strategik, Pengurusan Kualiti dan 
Risiko (SQRC) pada Ogos 2017. 
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PERANCANGAN STRATEGIK
Seawal tahun 2017, SQRC telah merancang dan 
mengemas kini sasaran Petunjuk Prestasi Utama 
(KPI) untuk Pemilik KPI dalam Pelan Strategik 
UNIMAS 2016-2020 melalui Sistem SPeeD – Modul 
Strategic Planning. Modul tersebut telah banyak 
membantu SQRC dan UNIMAS secara amnya dalam 
memantau setiap pencapaian Universiti sepanjang 
tahun 2017 yang lepas. Segala pencapaian KPI 
boleh dikemas kini secara terus di pautan melalui 
Sistem SpeeD. 
Sepanjang tahun 2017, empat buah projek strategik 
telah berjaya dilaksanakan. Di antaranya ialah 
SETARA, MyMOHES, QS Ranking dan QS Rating. 
Kejayaan cemerlang UNIMAS terus diiktiraf dengan 
pencapaian dalam pemantauan data melaluisSistem 
SpeeD dan pengurusan data berkualiti melalui 
Sistem Pengumpulan Data MyMOHES 2017. 
Sistem Peningkatan Kualiti Data KPT (MyMOHES) 
merupakan satu sistem yang digunakan oleh 
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dalam 
mengumpul data dari semua Universiti Awam (UA) 
berkaitan Staf, R&D, Pelajar dan Maklumat Institusi 
serta disimpan dalam satu gudang data. 
Penarafan ‘bintang’ MyMOHES diperkenalkan untuk 
menilai kesediaan UA dalam pembekalan data 
berkualiti ke dalam Sistem MyMOHES dan menilai 
kecekapan penghantaran data secara keseluruhan, 
manakala kriteria penilaian pula adalah berdasarkan 
tiga (3) kategori iaitu masa penghantaran, 
kesempurnaan data dan kualiti data. 
UNIMAS berjaya memperolehi penarafan 5 bintang 
pada tahun 2017 berbanding 4.5 bintang pada tahun 
2016. Peningkatan ini sekaligus mencerminkan 
semangat kerja berpasukan yang sentiasa diterapkan 
dan diutamakan semasa proses pengumpulan dan 
pengemaskinian data di peringkat UNIMAS. Sebagai 
Pusat Perancangan Strategik, Pengurusan Kualiti dan 
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Risiko, SQRC sentiasa memastikan kualiti 
data yang disalurkan memenuhi keperluan 
dan kriteria seperti yang ditetapkan dalam 
modul-modul Sistem MyMOHES tersebut.
Kecemerlangan UNIMAS terus diiktiraf 
di peringkat Asia dengan peningkatan 
kedudukan (ranking) dari tangga ke-261 
ke tangga 247. Ini menyaksikan UNIMAS 
telah memperbaiki kedudukannya di 
kalangan 250 universiti di Asia yang 
menyertai penarafan QS Asia University 
Rankings (QS AUR). Keputusan rasmi 
tersebut telah dikeluarkan pada bulan 
September 2017. 
UNIMAS turut menjalani audit Penarafan 
Universiti dan Kolej Universiti (SETARA 
2017) oleh Kementerian Pengajian Tinggi 
(KPT) apabila auditan tapak dilakukan 
oleh pasukan juruaudit SETARA pada 20 
September 2017. Seiring dengan usia 
penubuhannya, UNIMAS dinilai bersama-
sama kelompok Universiti Matang (Mature 
University) berdasarkan empat (4) kriteria 
utama iaitu Maklumat Umum (pelajar, 
staf akademik, kewangan); Pengajaran 
dan Pembelajaran; Penyelidikan dan 
Perkhidmatan. Keputusan penilaian audit 
tersebut diumumkan pada 16 November 2017 
dengan kejayaan cemerlang UNIMAS menerima 
penarafan 5 bintang (Tier 5) untuk tahun 2017.
Kedudukan UNIMAS selanjutnya diperkukuhkan 
dengan pencapaian keseluruhan 4 bintang dalam 
penarafan QS Stars Rating. 
Pencapaian dan Penarafan UNIMAS - QS Stars 
Rating 2017 secara keseluruhan berdasarkan 7 
bidang utama:
Kecemerlangan UNIMAS 
terus diiktiraf di peringkat 
Asia dengan peningkatan 
kedudukan (ranking) dari 
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UNIMAS terus cemerlang dengan memperolehi 4 
bintang bagi penilaian Penarafan Bintang Laman 
Web Agensi-agensi Persekutuan Sarawak bagi tahun 
2017. Kriteria penilaian adalah berdasarkan Pekeliling 
Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2015 : 
Garis Panduan Pengurusan Laman Web Sektor 
Awam dan Provider Based Evaluation (PROBE – 
2016). Bagi kedudukan webometrik pula, UNIMAS 
berada di tangga 2,190 di peringkat antarabangsa 
dan tangga 18 di peringkat kebangsaan.
PENGURUSAN KUALITI 
Dari aspek pensijilan MS ISO, SQRC merupakan 
Urus Setia yang merancang dan menguruskan 
keperluan Jawatankuasa Kerja MS ISO di peringkat 
Universiti. Antara pensijilan yang diletakkan di bawah 
tanggungjawab SQRC adalah MS ISO 9001:2015 
(Sistem Pengurusan Kualiti / Quality Management 
System) dan MS ISO/IEC 27001:2013 (Sistem 
Pengurusan Keselamatan Maklumat / Information 
Security Management System). Tahun 2017 telah 
menyaksikan UNIMAS berjaya melalui sesi auditan 
semula Sistem Pengurusan Kualiti oleh pihak SIRIM 
QAS seterusnya menaik taraf pensijilan ke versi 
baharu 9001:2015. Sesi auditan tersebut berlangsung 
pada 1 hingga 3 Februari 2017 dan skop pensijilan 
semula tersebut melibatkan enam (6) PTj iaitu 
Bahagian Pengajian Prasiswazah, Pusat Khidmat 
Maklumat dan Akademik, Pusat Khidmat Pelajar, 
Pejabat Audit Dalam, Pusat Pengurusan Penyelidikan 
dan Inovasi dan Pusat Pengajian Siswazah. Selain 
daripada itu, sesi audit pensijilan semula ini turut 
melibatkan beberapa PTj sokongan seperti Pejabat 
Pembangunan, Pusat Pembangunan dan Khidmat 
Teknologi Maklumat, Bahagian Pembangunan Modal 
Insan, Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia 
serta SQRC sebagai Urus Setia. 
Pada pertengahan tahun 2017 juga menyaksikan 
mandat diberikan kepada SQRC untuk menguruskan 
keurusetiaan MS ISO/IEC 27001:2013 di peringkat 
Universiti. Proses serah tugas telah dilakukan pada 
bulan Jun 2017 semasa Mesyuarat Jawatankuasa 
Kerja ISMS Bil.02/2017. Namun begitu, keputusan 
Mesyuarat Jawatankuasa Strategi dan Kualiti UNIMAS 
(JSKU) Bil. 03/2016 Ke-07 masih mengekalkan 
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Khidmat 
Teknologi Maklumat sebagai Wakil Pengurusan. 
Sepanjang penglibatan SQRC selaku Urus Setia 
Jawatankuasa Kerja ISMS, beberapa bengkel telah 
berjaya dilaksanakan untuk mengemas kini dan 
menambah baik dokumen-dokumen kualiti yang 
berkaitan sebelum audit pemantauan dilaksanakan 
oleh pihak ketiga (SIRIM QAS). 
Antaranya ialah Bengkel Pemurnian Dokumentasi 
ISMS (Siri 1, 2 dan 3) dan Bengkel Pengenalan dan 
Internal Audit MS ISO/IEC 27001:2013. Kesemua 
bengkel telah berjaya dilaksanakan pada bulan Julai 
dan Ogos. UNIMAS sekali lagi berjaya melepasi sesi 
audit pemantauan oleh pihak SIRIM QAS pada 9 dan 
10 Oktober 2017. Hasil dapatan audit tersebut, empat 
(4) peluang penambahbaikan (OFI) dikeluarkan dan 
dengan komitmen berterusan yang ditunjukkan, 
UNIMAS telah diperakukan untuk meneruskan 
pensijilan apabila tiada laporan ketakakuran 
dikeluarkan. 
Kecemerlangan yang dicapai UNIMAS sepanjang 
2017 membuktikan kematangan dan kesungguhan 
warganya untuk membawa UNIMAS berada pada 
kedudukan terbaik di peringkat global khususnya 
rantau ini. Ini digarap dengan semangat keserakanan 
yang tinggi dalam kalangan warga UNIMAS bagi 
merealisasikan visi untuk menjadi sebuah universiti 
contoh serta diiktiraf di peringkat antarabangsa 
dan menjadi pilihan utama golongan pelajar dan 
akademik melalui pencapaian cemerlang dalam 
bidang pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan.
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AKTIVITI PUSAT PERANCANGAN STRATEGIK, PENGURUSAN KUALITI DAN RISIKO 2017
 
BIL AKTIVITI-AKTIVITI TARIKH ORGANISASI TERLIBAT
1 Quality Management SystemRecertification & Upgrading Audit Report by SIRIM 1-3 Februari 
SQRC dan Penyelaras Kualiti PTj 
(Dipersijilkan)
2 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Bil. 1/2017 14 Februari SQRC, BPPS dan PPKTM
3 Mesyuarat Jawatankuasa Strategi dan Kualiti UNIMAS (JSKU) 16 Februari SQRC dan Ahli JSKU
4 Mesyuarat Penyelarasan Ubahsuai Makmal FK dan FSTS Bagi Keperluan Akreditasi MS ISO 17025 24 Februari 
SQRC, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti 
Sains dan Teknologi Sumber, 
Pejabat Pembangunan, PPKTM
5
Penyediaan Dan Penghantaran Data Universiti Awam (UA) Bagi 
Modul Pelajar Semester 2 Sesi 2016/ 2017 Ke Sistem MyMOHES 
Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)
13 Mac SQRC dan Pemilik Data MyMOHES
6 Bengkel ISO 17025:2005 - “Consultancy On Company’s Documentation For Laboratory Accreditation” 22 Mac 
SQRC, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti 
Sains dan Teknologi Sumber
7 Perbincangan Bersama Pemilik Data / Ketua PTj, Penyelaras Kualiti Data dan Pentadbir Sistem PTj - Data MyMOHES 6 April SQRC dan Pemilik Data MyMOHES
8 Mesyuarat MPQ di UiTM Shah Alam 22 Mei SQRC dan Majlis Pengurusan Kualiti Universiti Awam (MPQ)
9 Sesi Penerangan Instrumen SETARA 14 Jun SQRC, MDekan dan Penolong Pendaftar PTj
10 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Bil. 2/2017 14 Jun SQRC, BPPS dan PPKTM
11 Bengkel Pemurnian Dokumen Kualiti MS ISO/IEC 27001:2013 6 Julai SQRC, BPPS dan PPKTM
12 Mesyuarat Audit Dalam Jawatankuasa Audit Dalaman SETARA 2017 14 Julai 
SQRC, Juruaudit Dalam SETARA 
2017
13 Bengkel Pemurnian Dokumen Kualiti MS ISO/IEC 27001:2013 15 Julai SQRC, BPPS dan PPKTM
14 Sesi Pemurnian Data-Data SETARA 2017 17 Julai SQRC, MDekan dan Penolong Pendaftar PTj
15 Bengkel Pemurnian Dokumen Kualiti MS ISO/IEC 27001:2013 - SoA dan Risk Assesment  28 Julai SQRC, BPPS dan PPKTM
16 Bengkel ISO 17025:2005 - “Measurement Uncertainty Guidance” 3-4 Ogos SQRC, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Teknologi Sumber
17 Mesyuarat Jawatankuasa Strategi dan Kualiti UNIMAS (JSKU) 7 Ogos SQRC dan Ahli JSKU
18 Bengkel Pengenalan dan Audit Dalam MS ISO/IEC 27001:2013 7,8,9 Ogos SQRC, BPPS dan PPKTM
19 Sesi Pembentangan Susulan Klinik Audit Kajian Penarafan Universiti Dan Kolej Universiti (SETARA) 2017 17 Ogos 
SQRC, MDekan dan Penolong 
Pendaftar PTj
20
Sesi Perjumpaan Bersama Timbalan-Timbalan Dekan (Prasiswazah) 
Berkaitan Pengumpulan Data SSI (Students Satisfaction Index) 
SETARA 2017
30 Ogos SQRC dan Timbalan-Timbalan Dekan Fakulti
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BIL AKTIVITI-AKTIVITI TARIKH ORGANISASI TERLIBAT
21 Perbincangan Berkaitan Menaik Taraf Sistem ePrestasi 30 Ogos SQRC, Pejabat Pendaftar, dan PPKTM
22 Sesi Entrance Conference Audit Dalam ISMS 2017 11 September SQRC, BPPS dan PPKTM
23 Sesi Perjumpaan Bersama Dekan-Dekan Fakulti dan Pengarah PTJ Berkaitan Persiapan Data SETARA 2017 13 September 
SQRC, MDekan dan Penolong 
Pendaftar PTj
24 Sesi Exit Conference Audit Dalam ISMS 2017 15 September SQRC, BPPS dan PPKTM
25 Sesi Entrance Conference Audit SETARA 2017 20 September SQRC, MDekan dan Juruaudit SETARA KPT
26 Sesi Exit Conference Audit SETARA 2017 20 September SQRC, MDekan dan Juruaudit SETARA KPT
27 Perbincangan Berhubung Data Anugerah Pelajar D23 MyMohes 21 September SQRC dan Pusat Khidmat Pelajar
28 Sesi Perjumpaan Bersama Timbalan-Timbalan Dekan (Prasiswazah) Berkaitan Pengumpulan Data QS Student Satisfaction Survey 29 September 
SQRC dan Timbalan-Timbalan 
Dekan Fakulti
29 Sesi Maklum Balas Jawapan NCR dan OFI untuk Audit Dalam ISMS 2017 29 September SQRC, BPPS dan PPKTM
30 Bengkel Pemantapan Laman Web Mikro UNIMAS 2-3 Oktober Webmaster PTj
31 Sesi Enterance Conference Audit Pemantauan ISMS oleh SIRIM 2017 9 Oktober SQRC, BPPS dan PPKTM
32 Sesi Exit Conference Audit Pemantauan ISMS oleh SIRIM 2017 11 Oktober SQRC, BPPS dan PPKTM
33
Sesi Perjumpaan Bersama Pengarah SQRC Berkaitan Status 
Pengubahsuaian Makmal FK dan FSTS bagi Keperluan Akreditasi 
MS ISO 17025
12 Oktober 
SQRC, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti 
Sains dan Teknologi Sumber, 
Pejabat Pembangunan, PPKTM
34 Sesi Perbincangan Persiapan Sumbangsaran MDekan Bersama Data Owner KPI 2017 - Pelan Strategik UNIMAS 2016-2020 27 Oktober SQRC dan Pemilik Data KPI 2017
35 Bengkel ISO 17025:2005 – “Laboratory Internal Audit” 15-16 November 
SQRC, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti 
Sains dan Teknologi Sumber, 
Pegawai Sains PTj
36 Bengkel MS ISO 9001:2015 – “Introduction, Documentation and Implementation”
15-16 
November 
SQRC, Timbalan-Timbalan Dekan 
Fakulti, Penyelaras Kualiti Fakulti
37 Bengkel Pengukuhan Pemahaman dan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015
20,21,22 
November 
SQRC dan Penyelaras Kualiti PTj 
(Dipersijilkan)
38 Perbincangan Mengenai Deraf Format Risk Assessment 27 November SQRC
39 Perbincangan bersama PTj: Keseragaman Penggunaan Format “Risk Assessment” 28 November 
SQRC dan Penyelaras Kualiti PTj 
(Dipersijilkan)
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UNIMAS bertanggungjawab merealisasikan 
pendemokrasian pendidikan dengan menyediakan 
asas pengajaran dan pengajian tinggi secara 
menyeluruh. UNIMAS juga memastikan mutu dan 
kualiti amalan pengajaran dengan menganjur 
dan memantau perkembangan pengajaran dan 
pembelajaran secara inovatif dengan tujuan 
melengkapkan penuntutnya dengan ilmu yang 
mendalam dan signifikan serta kemahiran insaniah 
yang relevan. 
Sejajar dengan kemajuan sosial dan pembangunan 
teknologi yang pesat, UNIMAS berhasrat 
melengkapkan keperluan para graduan dengan 
meneruskan pembelajaran sepanjang hayat yang 
berkualiti, serta meningkatkan pengetahuan, 
kemahiran dan ketrampilan secara berterusan. 
AKADEMIK
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PENGAMBILAN PELAjAR
Bagi pengambilan September sesi 2017/2018, seramai 3581 orang pelajar baharu prasiswazah tempatan 
telah mendaftar di UNIMAS. Pada sesi tersebut juga, UNIMAS telah menerima seramai 12 orang pelajar 
baharu antarabangsa. 
ENROLMEN PELAjAR
Jumlah enrolmen semasa pelajar prasiswazah (tempatan dan antarabangsa) pada tahun 2017 adalah seramai 
13,176 orang. Perincian enrolmen prasiswazah berdasarkan Fakulti adalah seperti dalam Jadual di bawah;
*Statistik enrolmen setakat 20 November 2017









Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Fakulti Sains Sosial
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber
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FAKULTI SAINS SOSIAL
1 WA02 Kajian Komunikasi
2 WA12 Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan
3 WA14 Antropologi dan Sosiologi
4 WA15 Kajian Antarabangsa
5 WA21 Kajian Politik dan Pemerintahan
6 WA22 Perancangan dan Pengurusan Pembangunan
7 WA23 Kajian Khidmat Sosial
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF
1 WA05 Muzik
2 WA06 Drama & Teater
3 WA32 Seni Halus
4 WA57 Teknologi Seni Reka
5 WA58 Sinematografi
6 WA59 Pengurusan Seni
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
1 WC00 Sains Komputan
2 WC03 Sistem Maklumat
3 WC09 Pengkomputeran Multimedia
4 WC10 Kejuruteraan Perisian
5 WC11 Pengkomputeran Rangkaian
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN  
1 WE01 Ekonomi Perkhidmatan
2 WE02 Perakaunan
3 WE03 Ekonomi Perniagaan
4 WE07 Kewangan
5 WE09 Ekonomi Antarabangsa
6 WE10 Pemasaran
7 WE13 Pengurusan Korporat
HAL EHwAL AKADEMIK
Pada tahun 2017, UNIMAS telah menawarkan sebanyak 42 program pengajian peringkat Ijazah Sarjana 
Muda melalui 9 buah Fakulti:
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FAKULTI KEjURUTERAAN
1 WK01 Kejuruteraan Sivil
2 WK03 Kejuruteraan Kimia
3 WK18 Kejuruteraan Mekanikal & Pembuatan
6 WK23 Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik
7  WH00   Seni Bina
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
1 WM00 Doktor Perubatan
2 WM12 Kejururawatan
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
1 WP02 Pembangunan Sumber Manusia
2 WP04 Kaunseling
3 WS24 Sains Kognitif
4 WA19   Psikologi
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER
1 WS47 Bioteknologi Sumber
2 WS48 Kimia Sumber
3 WS49 Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik
4 WS50 Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan
5 WS51 Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan
FAKULTI PENGAjIAN BAHASA & PENGAjIAN KOMUNIKASI
1 WB03 Linguistik
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KONVOKESyEN DAN ALUMNI
Jumlah graduan prasiswazah pada Majlis Konvokesyen ke-21 UNIMAS, 2017 adalah seramai 3,676 orang. 
Jumlah keseluruhan alumni prasiswazah setakat tahun 2017 adalah seramai 33,470 orang. Pecahan bilangan 
graduan Ijazah Sarjana Muda mengikut fakulti bagi Majlis Konvokesyen ke- 21 adalah seperti berikut:
SIDANG FAKULTI PROGRAM jUMLAH GRADUAN
Sidang Satu
Isnin 6 November 2017
(Sesi pagi)
TYT Tun Canselor
Tuan Yang Terutama Tun Pehin 
Sri (Dr) Haji Abdul Taib Mahmud





Selasa 7 November 2017
(Sesi pagi)
Pro Canselor
YAB Datuk Patinggi (Dr) Abang 
Haji Abdul Rahman Zohari bin 
Tun Abang Haji Openg






Teknologi Seni Reka 197
Muzik 28





Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 104
Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) 52
Kejuruteraan Elektronik (Komputer) 46
Sidang Tiga
Selasa 7 November 2017
(Sesi petang)
Pro Canselor
YBhg Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) 




Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan 82
Antropologi dan Sosiologi 98
Kajian Antarabangsa 104
Kajian Politik dan Pemerintahan 88
Perancangan dan Pengurusan 
Pembangunan 111
Kajian Khidmat Sosial 93
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SIDANG FAKULTI PROGRAM jUMLAH GRADUAN
Sidang Empat
Rabu 8 November 2017
(Sesi pagi)
Pro Canselor
YBhg Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) 
Alfred Jabu Anak Numpang
Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia
Jumlah keseluruhan: 564
Pembangunan Sumber Manusia 347
Sains Kognitif 177
Kauseling 40





Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik 85
Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan 113
Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan 83
Sidang Lima
Khamis 9 November 2017
(Sesi pagi)
Pro Canselor
YBhg Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) 
Alfred Jabu Anak Numpang 
















Fakulti Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat
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Penerima Anugerah Graduan semasa Konvokesyen
i) Anugerah Pelajaran DiRaja (Pingat jaya Cemerlang)
Kategori Bumiputera 
Emira Izzati binti Abdul Aziz (No Matrik: 45544) 
Program Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber
 Kategori Bukan Bumiputera
Tan yao Xiong (No Matrik: 44370) 
Program Kaunseling
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
ii) Anugerah Canselor
Tipah anak Lihong (No Matrik: 46063) 
Program Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber
iii) Anugerah Pro Canselor
Amirah binti Fadullah Suhaimy (No Matrik: 46264) 
Program Pembangunan Sumber Manusia
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia
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PROGRAM PENGAjIAN SISwAZAH DI UNIMAS
1. Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
2. Sarjana Pentadbiran Perniagaan Korporat
3. Sarjana Teknologi Maklumat Lanjutan
4. Sarjana Sains Sekitaran (Pengurusan Sumber Air dan Guna Tanah)
5. Sarjana Pengurusan Alam Sekitar (Perancangan Pembangunan)
6. Sarjana Kesihatan Awam
7. Sarjana Sains ( Sains Pembelajaran)
8. Sarjana Sains (Kaunseling)
9. Sarjana Kejuruteraan (Sivil)
10. Sarjana Kejuruteraan (Sistem Komunikasi)
11. Sarjana Kesihatan Awam
12. Sarjana Perubatan (Surgeri Ortopedik)
13. Sarjana Sains Sosial (melalui penyelidikan) - INSTITUT PENGAJIAN ASIA TIMUR
14. Sarjana Sains Sosial (melalui penyelidikan) - FAKULTI SAINS SOSIAL
15. Sarjana Seni (melalui penyelidikan) - FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF
16. Sarjana Sains (melalui penyelidikan) – INSTITUT REKABENTUK DAN INOVASI
17. Sarjana Sastera (melalui penyelidikan) - FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI
18. Sarjana Sains (melalui penyelidikan) - FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
19. Sarjana Sains (melalui penyelidikan) - INSTITUT INFORMATIK SOSIAL DAN TEKNOLOGI INOVASI
20. Sarjana Sains (melalui penyelidikan) - FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN
21. Sarjana Kejuruteraan (melalui penyelidikan) - FAKULTI KEJURUTERAAN
22. Sarjana Sains (melalui penyelidikan) - FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
23. Sarjana Sains (melalui penyelidikan) – INSTITUT KESIHATAN DAN PERUBATAN KOMUNITI
24. Sarjana Sains (melalui penyelidikan) - FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
25. Sarjana Sains (melalui penyelidikan) - FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER
26. Sarjana Sains (melalui penyelidikan) - INSTITUT KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR
27. Doktor Falsafah - FAKULTI SAINS SOSIAL
28. Doktor Falsafah - INSTITUT PENGAJIAN ASIA TIMUR
29. Doktor Falsafah - FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF
30. Doktor Falsafah - INSTITUT REKA BENTUK DAN INOVASI
31. Doktor Falsafah - FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI
32. Doktor Falsafah - FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
33. Doktor Falsafah - INSTITUT INFORMATIK SOSIAL DAN TEKNOLOGI INOVASI
34. Doktor Falsafah - FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN
35. Doktor Falsafah – FAKULTI KEJURUTERAAN
36. Doktor Falsafah – FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
37. Doktor Falsafah - INSTITUT KESIHATAN DAN PERUBATAN KOMUNITI
38. Doktor Falsafah - FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
39. Doktor Falsafah - FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER
40. Doktor Falsafah - INSTITUT KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR
41. Doktor Kesihatan Awam – FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
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PEMBELAjARAN GUNAAN DAN MULTIMEDIA
Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia 
(CALM) telah diamanahkan untuk menerajui dan 
mentadbir pelbagai aktiviti berkaitan Pengajaran 
dan Pembelajaran (P&P) di UNIMAS. CALM 
berperanan untuk memupuk kecemerlangan, 
kesarjanaan, inovasi dan kreativiti dalam P&P 
serta menyediakan peluang pembangunan 
profesional untuk semua staf akademik, Pusat ini 
adalah di bawah tanggungjawab Timbalan Naib 
Canselor (Akademik dan Antarabangsa).
Unit e-Learning
MoA Bersama Open Learning
Pada 20 Februari 2017, CALM telah 
menandatangani Memorandum Perjanjian (MoA) 
dengan OpenLearning Global (M) Sdn Bhd, yang 
merupakan pembekal platform MOOC rasmi bagi 
Universiti Awam dan Universiti Swasta di Malaysia. 
MoA ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan 
erat antara UNIMAS dan OpenLearning dalam 
usaha mengukuhkan penyampaian UNIMAS 
MOOC serta pensijilan kepada pelajar di seluruh 
dunia. MoA dengan OpenLearning Global (M) Sdn 
Bhd ditandatangani antara Naib Canselor UNIMAS, 
YBhg. Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi 
dan Ketua Pegawai Eksekutif OpenLearning, 
Adam Brimo serta disaksikan oleh Dekan 
CALM, Prof Dr Chen Chwen Jen dan Pengurus 
Pembangunan Perniagaan OpenLearning, Puan 
Suzana Mustafa.
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Majlis Perasmian UNIMAS MOOC dan MOOC Studio
Di upacara yang sama juga, UNIMAS telah melancarkan secara rasmi kursus UNIMAS MOOC yang dibuka 
secara percuma kepada sesiapa sahaja dari serata dunia menerusi platform OpenLearning.  Pelancaran 
UNIMAS MOOC telah dilakukan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Alexander 
Nanta Langgi. Beliau turut merasmikan MOOC Studio UNIMAS yang dilengkapi dengan pelbagai peralatan dan 
kemudahan produksi MOOC yang canggih dan terkini untuk membantu para ahli akademik dalam penghasilan 
dan pembangunan konten MOOC.
Pelaksanaan UNIMAS MOOC
Pada tahun 2017, sebanyak 9 lagi MOOC (Massive Open Online Courses) telah dibangun dan ditawarkan oleh 
UNIMAS menerusi platform OpenLearning. Kursus-kursus MOOC yang dihasilkan oleh ahli akademik 
UNIMAS pada 2017 tertumpu kepada kandungan berilhamkan negeri Sarawak dan bidang kepakaran universiti. 
Kursus Bahasa Iban Peringkat 1 misalnya memaparkan kandungan pembelajaran berkaitan asas penggunaan 
Bahasa Iban dalam keseharian. Ia juga merupakan MOOC yang pertama di dunia yang menawarkan peluang 
kepada pelajar di seluruh dunia untuk belajar dialek ini. Kini, UNIMAS MOOC yang terdiri daripada 23 kursus 
telah mencatatkan hamper 24,000 enrolmen pelajar yang mendaftar dari pelbagai negara. Kesemua UNIMAS 
MOOC boleh diakses secara percuma di www.openlearning.com/unimasmooc.
BIL FAKULTI NAMA KURSUS AHLI (SUBJECT MATTER EXPERT)
1 FEP An Introduction to GST
1. Sharon Cheuk Choy Sheung (Ketua)
2. Esmie Obrin Nichol
3. Daw Tin Hla
4. Michael Tinggi 
2 FEP Small Business Management
1. Mohd Uzairi Ahmad Hajazi (Ketua)
2. Siti Aisyah Ya’kob
3. Mohd Naim Kamaruzaman
4. Azuriaty Atang
5. Fadilah Siali
3 FK Introduction to Solar Photovoltaic System
1. PM Dr Wan Azlan Wan Zainal Abidin (Ketua)
2. PM Dr Thelaha Hj Masri 
3. Hazrul bin Mohamed Basri
4. Kasumawati bt. Lias
4 FK Safety and Health Engineering
1. Abd Hafiz b Abd Karim (Ketua)
2. Dr Yonis M. Yonis Buswig
3. Mohd Hafiez Izzwan Saad
4. Mdm Nazreen Junaidi
5 FBK Iban Language Level 1




6 FSKTM Introduction to Computer Technologies
1. Azlina Ahmadi Julaihi (Ketua)
2. Seleviawati Tarmizi
3. PM Dr Tan Chong Eng
4. Dr Johari Abdullah
5. Rajan Thangaveloo
7 FSTS Inorganic Chemistry 1. Dr Tay Meng Guan (Ketua)2. Dayang Norafizan Awang Chee
8 FSGK Introduction to Cinema
1. Aliffazraie Jali (Ketua)
2. Mohd Affendi Azizan
3. Yow Chong Lee
9 FPSK Healthy Lifestyle
1. Dr Ayu Akida Abdul Rashid (Ketua)
2. Dr Isabel Fong Lim
3. Dr Helmy Hazmi
4. Paul Cliff Simon Divis
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Senarai MOOC yang telah dibangunkan bagi tahun 2017
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Pelaksanaan Pembelajaran Teradun menerusi eLEAP
Pelaksanaan pembelajaran teradun telah diperkasa dan diteruskan pada tahun 2017 menerusi pelbagai 
inisiatif.  Dalam usaha untuk memupuk budaya pembelajaran teradun dalam P&P serta bagi mencapai KPI 
yang ditetapkan, salah satu pelan tindakan yang telah dilaksanakan oleh CALM ialah menaik taraf infrastruktur 
serta penjenamaan semula sistem e-Pembelajaran rasmi UNIMAS, Morpheus dengan kerjasama pihak Pusat 
Pembangunan dan Khidmat Teknologi Maklumat (CITDS). Bermula sesi pengajian Semester 1 2017/2018, 
sistem eLEAP (e-Learning Enrichment and Advancement Platform) telah diperkenal dan digunakan untuk 
semua aktiviti pembelajaran di dalam talian dengan pelbagai ciri-ciri baharu yang lebih mesra pengguna. 
Penambahbaikan ketara pada eLEAP ialah paparan ‘Star’ pada status pembelajaran teradun di setiap laman 
kursus berdasarkan kriteria dan aktiviti pembelajaran teradun yang dijalankan.
eLEAP (e-Learning Enrichment and Advancement Platform)
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Selain daripada itu, CALM turut mengadakan sesi latihan atau bengkel berkaitan e-Pembelajaran untuk staf 
akademik secara intensif melalui penganjuran Siri Bengkel Morpheus Blended Learning Crash Course dan Siri 
Bengkel eLEAP for Blended Learning. Pengiktirafan melalui pemberian Anugerah Pembelajaran Teradun turut 
disediakan kepada staf akademik yang mengamalkan pendekatan pembelajaran teradun secara kreatif dan 
inovatif bagi kursus masing-masing. Tahun 2017 menunjukkan pencapaian peningkatan  dalam pelaksanaan 
kursus-kursus dalam mod pembelajaran teradun iaitu 50% dan sekaligus berjaya mencapai sasaran yang 
ditetapkan. Sebanyak 766 kursus atau 50% telah mencapai kriteria pembelajaran teradun daripada jumlah 
kursus yang ditawarkan iaitu 1452. 
Ringkasan Pencapaian Pelaksanaan Pembelajaran Teradun 2017
Programmes: Undergraduate Studies,  Postgraduate Studies &  Pre-University Studies
Faculty
No. of courses offered No. of courses in blended learning mode % of Courses in 
Blended Learning 








FE 134 128 262 82 76 158 60%
FCSIT 61 73 134 35 46 81 60%
FLC 49 48 97 27 31 58 60%
FRST 90 89 179 45 49 94 53%
FEB 127 81 208 47 57 104 50%
PPPU 6 8 14 3 4 7 50%
FSS 63 80 143 27 40 67 47%
FCSHD 77 91 168 32 47 79 47%
FACA 98 97 195 37 49 86 44%
FMHS 69 73 142 9 23 32 23%
Total 774 768 1542 344 422 766 50%
Nota:
§	 Tidak termasuk kursus-kursus Projek Tahun Akhir dan Latihan Industri
§	 Kursus dengan kumpulan kuliah termasuk generik fakulti (TMX, EBX, MPU, SSX) dikira sebagai 
1 kursus
Semenjak pelaksanaan pembelajaran teradun pada tahun 2014, tahun 2017 mencatatkan pencapaian 
pelaksanaan pembelajaran teradun yang paling tinggi iaitu 50%, dengan peningkatan 2% berbanding 
tahun 2016. Pencapaian yang baik ini menunjukkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran menerusi 
pelaksanaan pembelajaran beradun telah mula menjadi budaya dan amalan dalam proses Pembelajaran & 
Pengajaran  di UNIMAS.
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Pencapaian pelaksanaan pembelajaran teradun  bagi 2014 – 2017
Unit Sokongan Pengajaran dan Pembelajaran (USPP)
Menerusi Unit Sokongan Pengajaran dan Pembelajaran, CALM dengan jayanya telah 
mentransformasikan Bilik Latihan CALM kepada Ruang Latihan Kolaboratif CALM. CALM terus 
melihat tahap keberkesanan proses penyampaian berdasarkan kaedah kolaboratif dan seterusnya 
menaik taraf Bilik Seminar di CTF. 
Salah sebuah Bilik Seminar di CTF3 iaitu Bilik Seminar 6 yang berada di aras 2 (dua) bangunan 
CTF3 juga telah dinaik taraf daripada ruang kuliah yang biasa kepada Ruang Pembelajaran 
Kolaboratif. Naik taraf ini dilakukan bertujuan untuk mewujudkan ruang pembelajaran yang sesuai 
untuk pelaksanaan pelbagai aktiviti pembelajaran berpusatkan pelajar. 
Kedua-dua ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan pengajaran dan pembelajaran yang canggih 
dengan fungsi penyampaian visual menggunakan TV LED Screen pada setiap meja kumpulan. 
Selain daripada itu, sistem penyampaian juga menggunakan kaedah WPS atau dikenali sebagai 
Wireless Presentation System.
Tahun 2017 menunjukkan 
pencapaian peningkatan  
dalam pelaksanaan 
kursus-kursus dalam mod 
pembelajaran teradun 
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Unit Latihan Akademik
Menerusi Unit Latihan Akademik, CALM sebanyak 112 
program latihan akademik telah dilaksanakan sepanjang 
tahun 2017 untuk tujuan pembangunan profesional staf 
akademik. Anggaran staf akademik yang terlibat dalam 
program latihan dalaman ini adalah seramai 3,170 
orang. Sebanyak 52 daripada 112 program berkenaan 
telah dianjurkan oleh unit ini dan berkaitan dengan 
pengajaran-pembelajaran mengikut trek berikut:
a. PGDip in Higher Education Teaching and Learning
b. Teaching Enhancement Programme
c. MOOC dan Bleanded Learning Programme 
d. ACEP (AKEPT-UNIMAS) Programme
e. SoTL Programme
f. Visi dan Misi UNIMAS
Selain program anjuran Unit Latihan Akademik, latihan/
kursus/seminar/bengkel turut dianjurkan oleh pusat 
tanggungjawab seperti Pusat Pengurusan Penyelidikan 
dan Inovasi (RIMC), Bahagian Penerbitan (BP), Bahagian 
Pengurusan dan Pembangunan Akademik(BPPA), 
semua Fakulti, Pusat Pengajian Pra Universiti dan Pusat 
Pembangunan Pelajar. Di samping itu, seramai 50 orang 
staf akademik juga telah mengikuti latihan di luar kampus.
Scholarship of Teaching and Learning
Pada 14 dan 15 Ogos 2017, CALM juga telah 
menjemput Profesor Madya Dr Peter Looker, Ketua 
Bahagian Pengajaran, Pembelajaran dan Pedagogi, 
Nanyang Technological University (NTU), Singapura 
untuk menyampaikan ucap tama di Simposium SoTL 
UNIMAS yang julung kali diadakan di UNIMAS. Dua 
puluh enam (26) penyelidik SoTL daripada pelbagai 
fakulti telah membentangkan penemuan mereka 
dalam sesi perkongsian yang diadakan sepanjang 
dua hari simposium ini dan seramai 149 orang peserta 
menghadirinya.
LAPORAN TAHUNAN UNIMAS 2017
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Buletin SoTL UNIMAS juga telah dilancarkan 
di simposium tersebut. Buletin SoTL UNIMAS 
merupakan kompilasi penemuan semua 
penyelidikan SoTL UNIMAS dalam bentuk 
maklumat grafik dan artikel. Projek penyelidikan 
SoTL daripada disiplin Kemanusiaan, Sains, 
Teknologi dan Kejuruteraan membincangkan isu-
isu tentang kaedah dan alatan inovatif pengajaran 
dan pembelajaran seperti aplikasi kaedah 
pembelajaran berasaskan masalah dalam bidang 
Kejuruteraan, dokumentasi elektronik dalam 
bidang kejururawatan, sistem web berasaskan 
pertanyaan untuk kursus Kimia, blog sebagai alat 
refleksi baharu dalam kaunseling, penyesuaian 
akademik bagi pelajar kurang upaya, emosi pelajar 
dalam MOOCs, strategi untuk menggalakkan 
pembelajaran sepanjang hayat dan pemikiran 
kritis, dan lain-lain lagi.
Menerusi CALM juga, rangkaian UNIMAS dan 
SoTL-Asia Network telah dijalinkan di mana 
sebilangan pensyarah telah berdaftar sebagai 
ahli rangkaian berkenaan. SoTL-Asia telah 
ditubuhkan oleh National University of Singapore 
(NUS) bertujuan membangunkan budaya SoTL di 
Asia. Sehingga kini, UNIMAS adalah satu-satunya 
wakil dari Malaysia.
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Fellowship of Teaching and Learning
Pada 19 Mei 2017, YBhg Prof Wan Hashim Wan Ibrahim, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan 
Antarabangsa), telah mempengerusikan satu mesyuarat untuk memperkenalkan Fellowship of Teaching & 
Learning  (FoTL) UNIMAS dan melantik 13 Felo FoTL dan 49 kolaborator dari kalangan staf akademik untuk 
membincangkan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di UNIMAS sejajar 
dengan agenda Kementerian Pengajian Tinggi berkaitan dengan "Redesigning Higher Education". Output 
inisitif akan dikongsi dengan staf akademik melalui sesi perkongsian, penerbitan dan/atau memberi manfaat 
secara langsung kepada pelajar (contoh: penciptaan perabot bagi mewujudkan ruang pembelajaran tidak 
formal di CTF). Beberapa perkongsian kepakaran juga telah dilaksanakan setakat ini.
A Live Demonstration on Team-Based Learning (TBL) by fellow of FoTL, 
Assoc Prof Dr William Lim Keong Seng
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Bengkel “How to prepare an 
Award-Winning-Teaching 
Portfolio” dari Felo Tn Hj 
Syahrul Nizam junaidi, 
Penerima Anugerah Akademik 
Negara ke -10 (Anugerah 
Pengajaran (Sains Tulen)) pada 
8 September 2017
Contoh-contoh penciptaan 
perabot bagi penggunaan 
pengajaran dan 
pembelajaran di ruang tidak 
formal di CTF (Initiatif Felo 
Pn Maizatul FSGK)
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Pengantarabangsaan merupakan salah satu agenda 
Universiti selari dengan teras Kelima PSPTN, 
bertujuan untuk memartabatkan IPT tempatan 
bertaraf dunia. Untuk mencapai agenda ini, Pejabat 
Canselori & Hubungan Antarabangsa (UNIMAS 
Global) dipertanggungjawabkan untuk merancang 
pelan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti terpilih untuk 
universiti.  
Hubungan Antarabangsa
Secara amnya, kerjasama penyelidikan antara 
UNIMAS dan agensi/organisasi luar UNIMAS 
memberi manfaat kepada UNIMAS terutamanya 
dalam aspek memperkasa keupayaan penyelidikan, 
pembangunan dan pengkormesialan (R, D & C) 
para penyelidik UNIMAS.  Hubungan UNIMAS 
dengan pelbagai pihak yang terdiri daripada sektor 
pendidikan, penyelidikan dan industri bertujuan 
untuk mempertingkatkan keupayaan R&D universiti; 
membolehkan UNIMAS menyumbang dan berkongsi 
kepakaran serta memenuhi kehendak pasaran dan 
keperluan pihak berkepentingan.
Hubungan antarabangsa melibatkan aktiviti dan 
program R&D, pemindahan teknologi, perjanjian 
kerjasama, pertukaran maklumat, pertukaran pelajar, 
latihan, mesyuarat, persidangan dan lawatan. 
Sepanjang tahun 2017, universiti telah menerima 
lawatan rasmi yang disertai oleh pelbagai delegasi 
dari dalam dan luar negara yang terdiri daripada 
orang kenamaan, saintis, penyelidik, pelajar dan ahli 
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Sehingga akhir tahun 2017, UNIMAS telah memeterai 29 buah Memorandum Persefahaman dan Memorandum 
















































Sehingga akhir tahun 2017, UNIMAS telah memeterai 29 buah Memorandum
Persefahaman dan Memorandum Perjanjian menjadikan jumlah perjanjian terkini
















































Exchange Internship Short-term Elective Total
Inbound
Int. 6 6 26 - 38
Local 9 - - - 9
Outbound
Int. 30 14 18 43 105
Local 1 - - - 1
Total 46 20 44 43 153
MOBILITY FINANCIAL AID
Sejumlah RM 391,910.09 bantuan kewangan telah diguna pakai untuk program mobiliti yang terdiri daripada 
program pertukaran pelajar, latihan industri, kursus elektif dan program jangka pendek yang melibatkan 106 
pelajar UNIMAS dari pelbagai fakulti. 
Bagi menggalakkan program mobiliti khususnya program pertukaran pelajar sama ada 
untuk satu semester atau dua semester, antara cadangan-cadangan yang dikemukakan 
adalah penambahbaikan isu-isu yang berkaitan dengan persetaraan. Selain itu, UNIMAS 





RM 1, 200, 752.85
Perbelanjaan tahun 2017
RM 391, 910.09
Baki 2017 RM 808, 844.76
Pra-Siswazah
Siswazah
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PELAwAT ANTARABANGSA
 
UNIMAS Global telah menerima sebanyak 27 lawatan daripada pelawat dari pelbagai negara  pada tahun 
2017 termasuk delegasi daripada Cambodia, China, Brunei,  Thailand dan United Kingdom. Ini melibatkan 
seramai 130 orang pelawat yang datang dengan pelbagai tujuan.  Di antara tujuan utama adalah bagi menjalin 
kerjasama dengan UNIMAS, membuat  kunjungan hormat, serta perkongsian amalan terbaik.
 
KERjASAMA yANG BERIMPAK
Bagi meningkatkan kesohoran global, UNIMAS juga telah mempertingkatkan kerjasama dengan institusi-
institusi antarabangsa. Salah satu objektif utama adalah untuk memperkasakan kerjasama strategik dan 
mampan. Pada 2017, UNIMAS telah menjalin kerjasama lebih erat dengan rakan kerjasama strategik sedia 
ada dan yang baharu. 
Antara kerjasama berimpak yang terjalin adalah dengan Shibaura Institute of Technology, Japan dan Yunnan 
University, China. 
1. Shibaura Institute of Technology, japan
•	 Memorandum Persefahaman (MoU) di antara UNIMAS telah ditandatangani pada tahun 2012, dan 
telah disusuli dengan Memorandum Perjanjian (MoA) pada 5 Ogos 2015. 
•	 Kerjasama di antara kedua-dua institusi ini telah aktif berjalan selama 3 tahun dengan beberapa 
aktiviti utama iaitu program mobiliti seperti berikut:
Tahun Shibaura ke UNIMAS UNIMAS ke Shibaura
2015 24 pelajar 6 pelajar
2016 24 pelajar 4 pelajar
2017
32 pelajar dengan 10 pengiring 




2. yunnan University, Kunming 
•	 MoU di antara Yunnan University, Kunming dengan UNIMAS telah ditandatangani 21 Mac 2017. 
•	 Aktiviti pertama sejurus selepas menandatangani MoU ialah International Summer Programme yang 
telah diadakan pada 14 – 22 Ogos 2017 di mana 10 orang pelajar  dari Yunnan University telah 
ditaja oleh UNIMAS sebanyak RM5,000 seorang) dan 2 pensyarah (tajaan sendiri) ke UNIMAS.
•	 Sebagai program timbal balik, Yunnan Universiti telah bersetuju untuk menaja seramai 20 pelajar 
dan 5 pensyarah (RM5000 seorang) ke Yunnan University pada 31 Mac – 8 April 2018.
3. Lawatan Mobiliti – Journey to ASEAN (jOTA)
Seramai 20 orang pelajar FSKPM, Program Kaunseling telah terlibat dalam program Journey to ASEAN 
(JOTA) ke Indonesia pada 14 -26 Ogos 2017. Program ini bertujuan untuk menjalin hubungan serantau 
dengan universiti yang dikunjungi (Surabaya, Jogjakarta, Bandung dan Jakarta) bagi memperkenalkan 
UNIMAS ke bandar-bandar ini.
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UNIMAS komited dalam memastikan 
kecemerlangan dalam aspek penyelidikan dan 
inovasi. Pusat Pengurusan Penyelidikan dan 
Inovasi (PPI) berperanan sebagai pusat yang 
bertanggungjawab dalam mengurus semua 
aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan 
penyelidikan dan inovasi di UNIMAS. Aktiviti 
penyelidikan universiti dipastikan mempunyai 
kesinambungannya dengan pelan strategik 
UNIMAS yang telah dirangka dan selari dengan 
aspirasi untuk menjadi universiti bertaraf 
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PENGURUSAN GERAN PENyELIDIKAN
Pada tahun 2017, UNIMAS berjaya memperolehi 
jumlah peruntukan dana penyelidikan sebanyak 
RM6,914,940.00 dengan perubahan ketara peralihan 
sumber dana yang diperolehi oleh UNIMAS dalam 
menyokong aktiviti penyelidikan. Usaha gigih 
penyelidik UNIMAS dalam suasasa peruntukan dana 
yang semakin terhad, di samping menyahut cabaran 
untuk penyelidikan berimpak melalui kerjasama 
pintar dengan pelbagai industri dan organisasi luar 
telah berjaya direalisasikan. Ini dapat dilihat melalui 
jadual berikut:
 
jumlah Peruntukan Dana Baru 2017
Bil Kategori Geran jenis Geran jumlah Dana 
(RM)
1 MOHE Grants FRGS, TRGS 1,719,822.00
2 Internal Grants SGS, SOTL, DPP, Post Doc 320,910.00
3 MyRA Special Grants SpSTG, SpGS, SpFRI, SpMYRA, SpFRGS 1,045,295.00
4 Chair Fund Tun Openg Chair, Tun Zaidi Chair, Dayak Chair, 
Nusantara, Shell Chair 478,569.00
5 External Grants  (National) JAPARA, DBKU, UMS 1,690,943.00
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Secara keseluruhan, UNIMAS telah merekodkan 145 geran baharu pada tahun 2017 dengan jumlah 
terkumpul projek penyelidikan aktif yang didaftarkan bagi tahun 2017 adalah sebanyak 771 berbanding 635 
pada penghujung tahun sebelumnya. 
PEMANTAPAN PENyELIDIKAN
UNIMAS juga komited dalam merancakkan budaya penyelidikan dan mensasarkan penerbitan dalam 
jurnal berimpak sebagai sebahagian daripada petunjuk prestasti utama output projek penyelidikan. Justeru, 
perlantikan pasca doktoral dilihat sebagai satu pemangkin kepada usaha ini. Rekod lantikan pasca doktoral 
adalah berikut:













Manakala dari segi penerbitan keseluruhan, pada tahun 2017, staf akademik UNIMAS telah berjaya mencatat 
402 penerbitan dalam jurnal berimpak/indeks.
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Di samping itu juga, pusat ini mengendalikan beberapa siri bengkel dalam usaha membimbing serta memberi 
nilai tambah kepada para penyelidik di UNIMAS dalam menyuntik secara berterusan budaya penyelidikan dan 
inovasi selaras dengan aspirasi Universiti. 
Siri Bengkel Pemantapan Anjuran Pusat
No Bengkel Tarikh Pemudah cara/Penceramah
1 Bengkel “iRIS” dan “MoHE Grants Reporting” 22 Feb UNIMAS Innovation & iRIS
2
Bengkel “The critical steps for 
successful research: The research 
proposal, research conduct and ethics 
and scientific writing”
22 - 23 Mac Prof. Dato’ Dr Abu Bakar Salleh (UPM)
3 Bengkel “Intellectual Property Right (IPR) Clinic & IP Talk” 4 Mei K Mohan (Adastra IP Malaysia)
4
Bengkel “Survey Research Analysis 
with Structural Equation Modeling: 
Application of Smart PLS 3"
23 - 24 Mei Prof. T Ramayah (USM)
5
Bengkel “Research: From Idea to 
Innovation & Widening Research 
Visibility Through Publication”
25 Julai
Dr Wong Woei Fuh 
Consultant (Innovative Education Services 
Pte Ltd)
6
Bengkel “Innovation, Creativity and 
Entrepreneurship"  & “Innovation 
Ecosystem and Technology Transfer”
26 Julai Prof Dr Rahmah Noordin,
7
Bengkel “Sarawak Biodiversity Centre 
(SBC):  Awareness and Requirements 






Bengkel “Malaysian Technology 
Development Corporation 
Sdn. Bhd (MTDC): Nurturing, 




Puan Mariamah Daud,  Director, Director, 
Nurturing, Incubation, Commercialisation and 
Entrepreneurship (NICE) – MTDC
Puan Maria Othman, Senior Vice President – 
CRDF/TAF, MTDC
Encik Shahril Ahmad, Vice President – 
Technopreneur Development Department 
(TDD), MTDC
9 Bengkel “AKEPT - Writing and Publications”
13 - 14 
November, AKEPT
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PERLINDUNGAN HARTA INTELEK
Peningkatan ketara juga dapat dilihat dalam bilangan hasil atau produk penyelidikan yang telah diproses 
perlindungan harta intelek melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO). Sebanyak 77 produk 
telah didaftarkan perlindungan pada tahun 2017 berbanding hanya 49 pada tahun 2016. Perlindungan ini 
merangkumi pelbagai kategori perlindungan harta intelek dengan 51 produk didaftarkan di bawah Hak cipta, 
2 didaftarkan paten dan 1 cap dagangan. Manakala 20 telah difailkan paten dan 3 difailkan di bawah kategori 
utiliti inovasi. 
PENGIKTIRAFAN INOVASI
UNIMAS juga telah berjaya mendapat pengiktirafan melalui ekspo-ekspo penyelidikan dan inovasi di peringkat 
kebangsaan dan antarabangsa seperti berikut: 
Pengiktirafan Penyelidik UNIMAS di Ekspo Kebangsaan dan Antarabangsa Tahun 2017
Bil Ekspo Penyelidikan Pengiktirafan
1 Malaysia Technology Expo (MTE2017), 16 Febuari – 18 Febuari 2017 3 Emas, 3 Perak, 9 Gangsa
2 International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX2017), 11 Mei – 13 Mei 2017 1 Emas, 9 Perak
3 Persidangan dan Ekspo Antarabangsa Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi (PECIPTA’17), 7 Oktober – 9 Oktober 2017 1 Emas, 2 Perak, 7 Gangsa
4. Seoul International Invention Fair (SIIF) Korea, 30 November – 3 Disember 2017 2 Emas, 2 Perak, 1 Gangsa
Pencapaian Penyelidik UNIMAS di SIIF2017
Bil Tajuk Projek Penyelidik Fakulti Pingat
1 Library in a Box Dr Johari Abdullah FSKTM Emas
2
e-DiVO (Ethnographic Digital Visual Organizer) – Organizing 
Visual Information of the Diminishing Traditional Ornaments Worn 
by the Remaining Ring Ladies of Embhan Community
Dr Yakup Mohd Rafee FSGK Emas
3 Streamlined Marine Vessels Inspired by Shark Denticles Ir Dr Mohd Danial Ibrahim FK Perak
4 A Versatile Biochar Reactor for Sustainable Biomass Management in Remote Areas Ir Dr Leonard Lim Lik Pueh FK Perak
5 L- Lactic Acid Based Hand Sanitizer from Sago Frond Sugar Prof Dr Kopli Bujang FSTS Gangsa
6 Field Experiment: Responses of Selected Bornean Frogs towards Advertisement Calls Playback
Prof Madya Dr Ramlah 
Zainudin FSTS Sijil
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Pencapaian Penyelidik di ITEX2017 
Bil Nama Produk Penyelidik Fakulti Pingat
1
From Grid- to Solar-Powered Streetlights: A Distributed Traffic-
Aware Lighting Control Scheme with Energy-Neutral and Predictive 
Behaviour
Lau Sei Ping FSKTM Emas
2 Impact of CO2, Hydroelectricity Consumption on Growth In Malaysia Evan Lau FEB Perak
3 Night Cooled Water For Radiant Modular Radiant Cooling Prototype In Malaysia Building Azhaili Baharun FK Perak
4 The Effective Selection of Next Hop Node Based on Mobility Prediction for Habitat Monitoring in MASNETs
Mohamad Nazim 
Jambli FSKTM Perak
5 Performance of Growth and Survival of Redclaw Crayfish by Manipulating of Organic Matter Levels Khairul Adha A. Rahim FSTS Perak
6 ProColony: Automatic Colony Counting on-the-go Jacey Lynn Minoi FSKTM Perak
7 Production of Bacteriocin from Sago Starch in Continuous Mode Cirilo Nolasco Hipolito FK Perak
8 Accelerating Antimicrobial Susceptibility Test via Mobile Apps (m-AST) Tan Cheng Siang FPSK Perak
9 LexiVibe: Virtual Reality-based Vocabulary Learning Environment for Visually-Impaired Children Chuah Kee Man FBK Perak
10 Localization of Scratch Programming Environment in Raspberry Pi Stephanie Chua FSKTM Perak
Pencapaian Penyelidik di PECIPTA’17 
Bil Tajuk Projek Ketua Penyelidik Fakulti Pingat
1 Versatility of Stingless Bee Honey Dr Mohd Razip Asaruddin FSTS Emas
2 Frogskinslide Set Prof Dr Ahmad Hata bin Rasit FPSK Perak
3 Hybrid Biometric Authentication System Ir Dr David Bong Boon Liang FK Perak
4 Computerized Operation Theater Documentation System (COTDS) Puan Suhaila Saee FSKTM Gangsa
5 Ringgit Ocular: A Bank Note Recognizer Dr Bong Chih How FSKTM Gangsa
6
An Interactive Smart Directory Guide on Technical 
Vocational Education and Training (TVET) in Malaysia 
using Augmented Reality Technology
Dr Edmund Ng Giap Weng FSKPM Gangsa
7 Chemical Stabilization of Mukah Peat with Locally Available Agricultural and Industrial By-Products
Prof Madya Ir Dr Siti Noor Linda 
Binti Taib FK Gangsa
8 Continuous Liquefaction of Sago Starch Prof Madya Dr Cirilo Nolasco Hipolito FK Gangsa
9 iGRABBLE: Gamification of Learning English Language Vocabulary
Prof Madya Dr Ashley Edward Roy 
A/L Soosay FPSK Gangsa
10 EZz-Cap: Practical Hijab for Outdoor Activities Cik Norhayati Suleiman FSGK Gangsa
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PENGKOMERSIALAN & PERLESENAN PRODUK HARTA INTELEK
UNIMAS juga terus mengorak langkah dalam menyuntik dana melalui pengkomersialan 7 produk penyelidikan 
dalam tahun 2017. Ini telah menyumbang dana hasil pengkomersialan/perlesenan sebanyak RM2,158,700.00. 
Senarai Produk Penyelidikan yang Dikomersialkan/Dilesenkan Tahun 2017
Nama Penyelidik Fakulti/Institut Tajuk Produk jumlah (RM)
Dr Tariq Zaman / PM Dr Jane 
Labadin ISITI
Community Opportunities & Needs supported through Networked 
Entrepreneurship, innovation & Communication Technology 
Strategies (CONNECTS) program
680,000.00
Dr Tariq Zaman / PM Dr Jane 
Labadin ISITI
Technopreneurship, Innovation and Enterprise Development 
(TIED) Program 1,020,000.00
PM Dr Saiful Bahari Mohd 
Yusoff INDI DBPRO (Dead Body Protector) 20,000.00
PM Dr Awang Ahmad Sallehin 
Awang Husaini FSTS Borneo Natural Cosmetic Products 20,000.00
Prof Dr M. Shahidul Islam FK Bakun Hydroelectric Powerplant: Water for Human (WFH) 365,700.00
Prof Dr Wang Yin Chai FSKTM Sarawak Forestry Decision Making Application for Wood Classification (Sarestwood) 21,200.00
Dr Dayang NurFatimah Awg 
Iskandar FSKTM Institute Event Attendance System (i-EASY) 31,800.00
Pada penghujung tahun 2017,  1 produk penyelidikan iaitu Smart Soft Stretcher (3S) yang telah dihasilkan oleh 
PM Dr Saiful Bahari Mohd Yusof (FSGK) telah berjaya mendapat geran Anugerah Tahun Pengkomersialan 
Malaysia 2017 (MCY2017).
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Pemain alat muzik sape 
profesional yang juga merupakan 
Alumni UNIMAS dari Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif, Saufi Aiman 
Yahya telah mengharumkan nama 
negara di peringkat antarabangsa 
apabila telah memenangi 4 pingat 
emas, 1 perak dan 3 Champion 
of the World Awards di The World 
Championships of Performing Arts 
di California, Amerika Syarikat. 
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Pusat Khidmat Pelajar (PKP) telah menganggotai 
beberapa majlis-majlis penting universiti di 
peringkat nasional seperti Majlis Sukan Universiti 
Malaysia (MASUM); Majlis Sukarelawan Universiti 
Malaysia (MASKUM); Majlis Kepimpinan dan 
Latihan Universiti Malaysia (MAKLUM); Majlis Debat 
Universiti Malaysia (MADUM); Majlis Tatatertib 
dan Disiplin Universiti Malaysia (MATDUM); 
Majlis Kaunseling dan Kerjaya Universiti Malaysia 
(MAKUMA); Majlis Perumahan Universiti Malaysia 
(MAPUM); Majlis Kesihatan dan Keselamatan 
Universiti Malaysia (MAKESUM).
Sepanjang tahun 2017, PKP terus menunjukkan 
kecemerlangan dari segi penganjuran aktiviti 
pelajar mahupun staf, penyampaian perkhidmatan 
serta pencapaian pelajar dalam penglibatan ko-
kurikulum. Sebanyak 156 aktiviti pelajar telah 
dijalankan oleh beberapa persatuan dan kelab yang 
berdaftar dengan Pusat Khidmat Pelajar. 
Terdapat juga beberapa aktiviti telah dijalankan di 
luar universiti. Antaranya adalah aktiviti outreach 
kesukarelawanan bersama masyarakat seperti 
program Journey to Sabah, Malaysian Youth 
Soaring Upwards Volunteers, Travelog Garuda: 
Rantau Kenyalang Di Bumi Nusantara, NEXGEN 
dan sebagainya. Kelab dan Persatuan juga banyak 
menganjurkan aktiviti bagi membentuk sifat 
kepimpinan dan membentuk sahsiah mahasiswa 
yang holistik. Antaranya Kem Kepimpinan, Training 
of Trainers, Program Transformasi Pelajar, Induksi, 
Kuliah Siswa serta beberapa majlis penghargaan dan 
pengiktirafan pencapaian mahasiswa. Kebanyakan 
program ini merupakan acara tahunan dalam takwim 
kelab dan persatuan. UNIMAS juga telah menjadi tuan 
rumah bagi beberapa program dengan kerjasama 
agensi luar antaranya Dialog Transformasi Nasional 
TN50 (Jabatan Belia & Sukan), Youngpreneurs Go! 
(Suruhanjaya Syarikat Malaysia), Jerayawara Gap 
Year (KPT/UMS), Kursus Mass CPR 2017, IMEI 
Mind Education (IMEI Korea Selatan) dan Bengkel I 
AM Project (UNICEF).
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UNIMAS Sesi 
2016/2017 juga telah mengadakan beberapa aktiviti 
utama pelajar seperti Majlis Anugerah Pelajar 
(MEGAH 2017), Sambutan Tahun Baru Cina, Pesta 
Ponggal dan beberapa aktiviti lain lagi. Selain itu, 
MPP UNIMAS Sesi 2016/2017 dengan kerjasama 
Pusat Khidmat Pelajar telah berjaya menjalankan 18 
aktiviti utama semasa Festival Konvokesyen UNIMAS 
2017 atau dikenali sebagai CONFEST2017 dan telah 
berjaya menganjurkan program Autism Awareness 
yang telah dimasukkan di dalam Malaysia Book 
of Records sebagai pembentukan logo daripada 
pinggan kertas paling besar di Malaysia di mana 
sebanyak 17,400 pinggan kertas dengan 16,481 
ALUMNI
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hand prints telah diperolehi daripada pelajar-pelajar 
serta kakitangan UNIMAS dan juga orang awam 
yang terlibat untuk membentuk logo berukuran 30.15 
metre x 30.25 metre. 
Pada tahun 2017 barisan MPP UNIMAS Sesi 
2016/2017 telah berpeluang untuk menimba ilmu 
dan pengalaman di Korea Selatan selama 9 hari di 
mana mereka telah melawat ke beberapa tempat 
yang menarik. Antaranya pejabat Kedutaan Besar 
Malaysia di Seoul, ASEAN-Korea Centre, Korea 
National Museum, Namsan Tower dan Bukchon 
Hanok Village.
Pemain alat muzik sape profesional yang juga 
merupakan Alumni UNIMAS dari Fakulti Seni Gunaan 
dan Kreatif, Saufi Aiman Yahya telah mengharumkan 
nama negara di peringkat antarabangsa apabila telah 
memenangi 4 pingat emas, 1 perak dan 3 Champion 
of the World Awards di The World Championships 
of Performing Arts di Califormia, Amerika Syarikat 
yang telah diadakan bermula 29 Jun hingga 9 Julai 
2017. Pemuzik kelahiran Kuching, Sarawak berusia 
27 tahun itu telah mendapat tempat pertama dalam 
kategori Terbuka, Jazz, Kontemporari dan Klasik/
Tradisional dan pingat perak dalam kategori Karya 
Asli. The World Championships of Performing Arts 
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ialah satu-satunya pertandingan seni persembahan 
peringkat antarabangsa dan dianjurkan setiap tahun 
di California, Amerika Syarikat. 
Unit Kebudayaan dan Kesenian telah mengadakan 
program Pertemuan Dua Sanggar yang telah 
berlangsung di Panggung Gemilang UNIMAS yang 
dianjurkan bersama Universiti Malaysia Sabah 
(UMS). Pertemuan dan keserasian dua buah negeri 
di bawah bayu dan bumi kenyalang bergabung di 
atas satu pentas yang sama menampilkan pelbagai 
bentuk persembahan. 
Unit Kebudayaan dan Kesenian telah menyertai 
Festival Colors of The World (FESCO) 2017 anjuran 
Universiti Teknologi Petronas. Badan Budaya 
UNIMAS atau BAYU iaitu kelab di bawah Unit 
Kebudayaan dan Kesenian telah dinobatkan sebagai 
Naib Johan untuk Kategori Tarian Kreatif Malaysia 
serta mendapat Anugerah Kostum Terbaik untuk 
kategori tersebut pada FESCO2017. 
Unit Kebudayaan dan Kesenian juga telah menyertai 
Festival Gamelan Sedunia 2017 yang telah diadakan 
di Dataran Shah Bandar, Kuala Terengganu. Beberapa 
universiti yang terlibat pada festival berkenaan ialah 
kumpulan Gamelan Gunrong Gunarto dari  Indonesia, 
Lambangsari Wasabi (Jepun), Gamelan Universiti 
Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Alkis Gemawan 
Singamurti Gianyar Bali (Indonesia), MRSM 
Lenggong (Juara MRSM), Suktra (Terengganu), 
Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Akademi 
Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA), 
Orkestra Tradisional Malaysia (Istana Budaya), Saga 
Warisan (Terengganu) dan Gastarana (Indonesia).
Bagi tahun 2017, pasukan debat Bahasa Inggeris 
UNIMAS melalui UNIMAS Debating Society berjaya 
mengekalkan kedudukan sebagai antara pasukan 
debat Bahasa Inggeris terbaik dalam kalangan 
Universiti Awam apabila berjaya melangkah ke 
pusingan separuh akhir untuk kali ke-3 berturut-
turut di Pertandingan Debat DiRaja Antara IPT 2017 
yang berlangsung di UPM. Secara keseluruhan, 
pasukan debat Bahasa Inggeris UNIMAS merupakan 
5 pasukan debat Bahasa Inggeris terbaik dalam 
kalangan Universiti Awam. Pertandingan Debat 
dan Pidato Piala Timbalan Naib Canselor HEP&A 
UNIMAS 2017 dan 6th Borneo British Parliamentary 
Championship 2017 juga telah diadakan dan telah 
mencungkil bakat dan kebolehan pelajar dalam 
bidang orator. Selain itu UNIMAS Debating Society 
juga telah menyertai Pertandingan Debat Krabi Asian 
Parliamentary mewakili UNIMAS.  
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Unit Kaunseling dan Kebajikan Pelajar (UniK) telah 
menjalankan sebanyak 45 aktiviti/program/bengkel 
berbentuk pengukuhan motivasi, bimbingan dan 
pembangunan sahsiah pelajar dan juga staf. UniK 
dan Jabatan Kaunseling, Fakulti Sains Kognitif & 
Pembangunan Manusia juga telah bekerjasama 
mengadakan Sambutan Bulan Psikologi & 
Kaunseling yang berlangsung sepanjang bulan 
Oktober 2017. Dengan tema “Kesejahteraan Diri, 
Kesejahteraan Masyarakat”, pelbagai aktiviti yang 
telah dilaksanakan seperti mengadakan jerayawara, 
klinik-klinik kaunseling, pengisian ceramah termasuk 
pengujian psikometrik di Fakulti-Fakulti dan kolej-
kolej kediaman pelajar. Program ini telah berjaya 
menarik minat dan mendapat sambutan yang sangat 
menggalakkan daripada para pelajar. Selain itu, 
sepanjang Sambutan Bulan Kaunseling & Psikologi 
ini, program “Mahasiswa UNIMAS Hidup Penuh Erti; 
Say No To Drugs” turut diadakan dengan kerjasama 
Kelab PEMADAM UNIMAS. Melalui program ini, 
pelajar telah diberi pendedahan mengenai bahaya 
dan kesan penggunaan dadah serta memastikan 
mereka tidak terjerumus ke dalam kancah jenayah 
dan penyalahgunaan dadah.
Bagi bantuan Tabung Kebajikan Pelajar UNIMAS, 
seramai 351 orang pelajar telah menerima bantuan 
yang terdiri daripada Tabung Bantuan Kewangan 
Pelajar, bantuan zakat, skim Bantuan Pelajaran 
Yayasan Tunku Abdul Rahman (YTAR), sumbangan 
musibah serta khairat kematian.
PKP akan terus meningkatkan usaha dalam 
memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan 
pencapaian yang cemerlang bagi tahun 2018 dan 
seterusnya.
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Pusat Pembangunan Pelajar (PPP) 2018
jabatan Pembangunan Insan
Pada sesi akademik 2017/2018, jabatan telah 
menawarkan Kursus Kemahiran Insaniah dan Asas 
Kesukarelawanan PPD1041 pada semester 1. Bagi 
memperkasakan perlaksanaan kursus PPD1041, 
pihak jabatan telah membuat penambahbaikan 
kepada kandungan kursus ini serta berjaya 
membuat kompilasi Modul Pengajaran dan 
Penilaian bagi Asas Kesukarelawanan. 
Kompilasi Modul Asas Kesukarelawanan ini 
diusahakan bersama pensyarah-pensyarah yang 
terlibat secara langsung dalam aktiviti-aktiviti 
kesukarelawanan sama ada di dalam atau di luar 
kampus. Terkini Modul Kemahiran Insaniah telah 
diluluskan untuk diterbitkan  oleh  Penerbitan 
UNIMAS, manakala Modul Asas Kesukarelawanan 
masih di dalam peringkat semakan terakhir dan 
satu bengkel dicadangkan dilaksanakan pada 
tahun 2018. 
Seterusnya, bengkel Training of Trainers (ToT) telah 
diadakan sebelum perlaksanaan Kursus PPD1041. 
Pada tahun 2017, buat pertama kalinya jabatan 
berjaya melaksanakan dua aktiviti Pembangunan 
Sahsiah Pelajar (PSP) yang telah dilaksanakan di 
Sumiran Eco-Camp dan satu di PITAS. Di samping 
itu juga, sekali lagi modul asas kesukarelawanan 
untuk Kursus Kemahiran Insaniah dan Asas 
Kesukarelawanan dengan jaya dilaksanakan oleh 
semua pelajar yang terlibat dengan sokongan padu 
fakulti masing-masing. 
Pada sesi akademik 2017/2018, sejumlah 3,367 
pelajar telah mendaftar mengikuti Kursus PPD1041 
dan jumlah yang lulus adalah 3,351 orang, 
manakala pelajar yang kandas adalah seramai 16 
orang. 
jabatan Kokurikulum Berkredit
                                                  
Beberapa aktiviti Jabatan Kokurikulum telah 
dilaksanakan pada tahun 2017 yang lalu. 
Aktiviti-aktiviti ini termasuklah aktiviti yang telah 
dilaksanakan sepanjang Sem 2 2016/2017 hingga 
Sem 1 2017/2018.
 
Pada Sem 2 2016/2017, sejumlah 2,396 pelajar 
telah mendaftar mengikuti Kursus PPD1032 dan 
2 pelajar telah mendaftar Kursus PPD1022. Untuk 
kursus PPD1032 jumlah pelajar yang lulus ialah 
2385 orang manakala, pelajar yang gagal ialah 
seramai 7 orang. Manakala, untuk kursus PPD1022 
semua pelajar Lulus. Pada Sem 1 2017/2018, 
seorang pelajar telah mendaftar mengikuti Kursus 
PPD1032 bagi tujuan bergraduat dan pelajar 
tersebut telah Lulus.
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Sebanyak 60 sub-teras telah ditawarkan bagi 
Semester 2, Sesi 2016/2017 dan pelaksanaan 
pembentangan kertas kerja projek pelajar di peringkat 
PPP dilaksanakan pada tarikh 21-22 Mac 2017. 
Bagi memantapkan pentadbiran dan penyelarasan 
kursus, satu sesi perjumpaan bersama fasilitator dan 
penyelaras PPD1032 dengan Jabatan Kokurikulum 
Berkredit telah diadakan pada 13 Februari 2017. Sesi 
tersebut memberi taklimat berkenaan pelaksanaan 
dan penyelarasan kursus PPD1032 yang menyentuh 
segenap aspek pentadbiran, pembelajaran & 
pengajaran, pelaksanaan projek & Karnival KoQ dan 
ini telah diselaraskan. Kuliah Kursus Kokurikulum 
Berkredit bermula pada 1 Mac 2017. 
Bengkel Training of Trainers (ToT) dan Pemantapan 
Kursus Kokurikulum Berkredit Semester 2, Sesi 
2016/2017 telah diadakan pada 2 Februari 2017. 
Bengkel ini diadakan bagi memantapkan lagi 
kebolehan barisan Penyelaras dan Fasilitator 
Kursus Kokurikulum Berkredit UNIMAS yang lebih 
efektif, kompeten serta mampu untuk menterjemah 
Kemahiran Insaniah kepada pelajar yang mengikuti 
Kursus Kokurikulum Berkredit.
Sebagai persediaan untuk kursus PPD1032 yang 
akan mengaplikasikan pelaksanaan iCGPA pada 
Semester 2, Sesi 2017/2018, Bengkel Training 
of Trainers (TOT) dan Pemantapan Kursus 
Kokurikulum Berkredit Semester 2, Sesi 2017/2018 
UNIMAS (TOT1) telah diadakan pada 29 – 30 Ogos 
2017 bertempat di PITAS. Bengkel ini memberi 
pendedahan kepada komponen-komponen baru 
iCGPA yang mesti dilaksanakan dan telah dihadiri 
lebih kurang 60 peserta dari dalam dan luar UNIMAS. 
Satu lagi bengkel Training of Trainers (TOT) 
Dan Pemantapan Kursus Kokurikulum Berkredit 
Semester 2, Sesi 2017/2018 UNIMAS (TOT2) telah 
diadakan pada 1 November 2017 bagi memberi 
peluang kepada bakal fasilitator yang ingin mengajar 
kursus PPD1032 mengikuti latihan, tetapi tidak 
berkesempatan untuk menghadiri ToT 1. 
Bengkel Penambahbaikan Kualiti Berterusan dan 
Penulisan Modul Pengajaran Kokurikulum Berkredit 
PPD1032 turut diadakan pada 18-21 Julai 2017 
bertempat di Merdeka Palace Hotel & Suites, 
Kuching. Bengkel in diadakan bagi meningkatkan 
kualiti pengajaran serta menghasilkan satu modul 
pengajaran dan pembelajaran yang akan digunakan 
sebagai rujukan utama para fasilitator. Modul ini akan 
membantu pusat dan jabatan memastikan setiap 
fasilitator yang terlibat di dalam mengajar kursus 
mempunyai kefahaman dan kemahiran yang sama 
terhadap kursus ini. Modul ini dijangka siap pada 
pertengahan tahun 2018.
jabatan Kerjaya dan Kebolehpasaran Graduan
Kebolehpasaran graduan adalah merupakan satu 
agenda penting Universiti selari dengan lonjakan 1 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 
(Pendidikan Tinggi), bertujuan untuk menghasilkan 
graduan holistik, berciri keusahawanan dan 
seimbang. UNIMAS melalui Pusat Pembangunan 
Pelajar (PPP) dipertanggungjawabkan untuk 
memastikan agenda universiti tercapai. Secara 
keseluruhan, Jabatan Kerjaya dan Kebolehpasaran 
Graduan, Pusat Pembangunan Pelajar telah 
menunjukkan peningkatan dalam semua pencapaian 
dan aktiviti berkaitan kerjaya dan kebolehpasaran 
graduan. 
Pameran Kerjaya
Pameran kerjaya merupakan aktiviti tahunan 
yang diadakan di UNIMAS dengan harapan untuk 
mendekatkan lagi jurang di antara majikan dan bakal 
graduan. Bagi tahun 2017, PPP berjaya mengadakan 
Temuduga Terbuka Skim Latihan 1 Malaysia (SL1M) 
di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, UNIMAS 
dengan penyertaan daripada 111 majikan dan lebih 
10,000 jawatan kosong ditawarkan kepada warga 
UNIMAS dan orang luar. Program ini telah berjaya 
menarik lebih 15,000 orang pengunjung dan pencari 
kerja menjadikannya salah satu pameran kerjaya 
yang terbesar di Sarawak dan kepulauan Borneo.
Sempena Majlis Konvokesyen UNIMAS Ke-21, satu 
Mini Career and Internship fair dengan kerjasama 
daripada JobStreet.com turut diadakan dengan 
penyertaan daripada 10 majikan di Indiezone, Pusat 
Pembangunan Pelajar, UNIMAS. Majikan yang hadir 
ke pameran kerjaya ini turut diberikan peluang untuk 
membuat pameran dan promosi di Fakulti yang 
terpilih bagi mendekatkan lagi majikan dan para 
graduan yang ada di Fakulti. Antara majikan yang 
telah hadir adalah JobStreet.com, Axiata, Malaysia 
Airline, Press Metal, Longi Kuching, Sarawak Oil 
Palm Berhad, Imperial Garment, Harvey Norman, M 
Hotel dan OM Materials.
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Kerjasama Universiti-Industri
Sejajar dengan usaha Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk meningkatkan hubungan kerjasama di 
antara universiti dan industri, UNIMAS telah memeterai Memorandum Perjanjian (MoA) bersama JobStreet.
com, portal pekerjaan terkemuka atas talian di Asia untuk mewujudkan Sudut Kerjaya, Duta Pelajar JobStreet.
com dan Perunding Khidmat Kerjaya di Pusat Pembangunan Pelajar. 
Kerjasama di antara UNIMAS dan JobStreet.com ini turut menjadikan UNIMAS sebagai Universiti Awam yang 
pertama memetarai perjanjian dengan JobStreet.com dan memiliki sudut kerjaya JobStreet.com, Duta Kerjaya 
JobStreet.com dan Perunding Khidmat Kerjaya JobStreet.com di Malaysia. Penubuhan sudut kerjaya di PPP 
ini akan berfungsi sebagai pusat sehenti untuk pelajar menyiapkan diri sebelum menjejak ke alam pekerjaan. 
Manakala Duta Pelajar JobStreet.com dan Perunding Khidmat Kerjaya pula akan menyediakan perkhidmatan 
pembangunan kemahiran seperti persediaan resume dan kemahiran temuduga kepada para pelajar UNIMAS. 
Bagi memastikan kesinambungan dalam hubungan dua hala di antara UNIMAS dan industri, PPP turut 
menerima kunjungan dan menjalani kerjasama bersama lebih 20 industri yang menganjurkan program 
temuduga terbuka, ceramah kerjaya dan program pencarian bakat di UNIMAS. Antara industri yang terlibat 
adalah:
Bil. Nama Industri Aktiviti
1 JobStreet.com Majlis MoA
2 Maybank Go Ahead Challenge Program Pencarian Bakat
3 CIMB Asean Stock Challenge Program Pencarian Bakat
4 Axiata Graduate Programme Program Pencarian Bakat
5 Teach for Malaysia Program Pencarian Bakat
6 CIMB Data Science Challenge 2017 Program Pencarian Bakat
7 Digi CXO Apprentice Programme Program Pencarian Bakat
8 Huawei Seeds for the Future 2017 Program Pencarian Bakat
9 Digital Champion Series, Talentcorp Program Pencarian Bakat
10 Pitch for Progress 1 & 2 
ONE (Organisation for National Empowerment)
Program Pencarian Bakat
11 GENERATE 2017 (Graduate Enhancement Programme for Employment) Program Latihan Graduan
12 Malaysia Airline Temuduga Terbuka
13 Top Glove Temuduga Terbuka
14 Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn Bhd Temuduga Terbuka
15 Panasonic Appliances Malaysia Temuduga Terbuka
16 Harvey Norman Temuduga Terbuka
17 Khazanah Nasional SL1M-Green Programme Temuduga Terbuka
18 Borneo 744 Temuduga Terbuka
19 MaGIC Sarawak Temuduga Terbuka
20 Amsteel Mills Sdn Bhd Temuduga Terbuka
21 Prudential Temuduga Terbuka
22 Universiti Teknologi Malaysia Lawatan Penanda Aras
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Bagi mempergiatkan lagi hubungan di antara UNIMAS dan industri, PPP turut menghantar pelajar bagi program 
pencarian bakat yang dianjurkan oleh pelbagai industri seperti CIMB Asean Stock Challenge, Digi CXO Programme, 
Axiata Graduate Programme dan Huawei Seeds for the Future. 
Pada tahun 2017, 2 orang pelajar kembar dari Fakulti Ekonomi dan Perniagaan telah medapat tempat ketiga 
dalam CIMB Asean Stock Challenge 2017. UNIMAS merupakan satu-satunya Universiti Awam yang melayakkan 
diri ke pusingan akhir pertandingan tersebut. Bagi program Pitch for Progress 2.0, salah satu pasukan UNIMAS 
telah berjaya melayakkan diri ke pusingan separuh akhir pertandingan tersebut. 
Dalam program pencarian bakat bersama Huawei, 2 orang pelajar UNIMAS dari Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat telah terpilih sebagai Huawei Seeds for the Future 2017. Kedua-dua pelajar telah diberi 
peluang untuk menyertai program di Huawei China dengan semua kosnya ditanggung sepenuhnya oleh Huawei. 
Usaha PPP dalam mempergiatkan jaringan industri turut membuahkan hasil pada tahun 2017 di mana UNIMAS 
telah mendapat penarafan 5 Bintang untuk Employability Criteria dalam QS Star Rating dan peningkatan sebanyak 
39 anak tangga ke tangga 177 dalam Employer Reputation, QS Asian University Ranking. PPP akan terus 
meningkatkan lagi usaha jaringan bersama industri untuk mewujudkan perkongsian strategik bagi mendekatkan 
lagi jurang di antara universiti dan industri dalam melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri dan 
pembangunan negara.
Unit Alumni
Unit Alumni dan Endowmen pula telah berjaya membangunkan pangkalan data alumni yang lengkap dan 
mengemaskini data alumni seramai 32,453 orang. Alumni juga telah dihubungi secara berperingkat untuk 
mengemaskini status pekerjaan masing-masing dalam Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG). Hasilnya 
rekod kebolehpasaran alumni yang bergraduat pada tahun 2016 UNIMAS dalam sistem SKPG telah mencapai 
71.37% iaitu melebihi sasaran KPI yang ditetapkan. 
Buat julung kalinya, Unit Alumni dan Endowmen UNIMAS telah berjaya menganjurkan Majlis Makan Malam Amal 
yang dinaungi oleh TYT Yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud.  Majlis yang 
diadakan pada 14 Januari, 2017 telah berjaya meraih sumbangan sebanyak RM680,132.00 daripada 49 buah 
syarikat dan 91 individu.
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PEMBANGUNAN
KAMPUS
PROjEK PEMBANGUNAN RANCANGAN MALAySIA SAMBUNGAN 
RMKE-11, ROLLINg PLAN 1 (RP1) UNIVERSITI MALAySIA SARAwAK 
(UNIMAS)
Pusat Pembelajaran Bersepadu di Sibu 
Perlaksanaan tender ini adalah secara Tender Terbuka. Perlaksanaan projek 
telah bermula pada 25 Ogos 2017 dan dijangka siap sepenuhnya pada 24 
Februari 2020 dengan kos RM18,422,800.00 juta.
Pembangunan Pusat Kesihatan Prima (Primary Health Care Centre) dan 
Pusat jagaan Harian (Day Care Centre) 
Perlaksanaan tender ini adalah secara Rundingan Terus. Surat Setuju Terima 
Perunding Medical Planner telah diserahkan pada 18 Januari 2017. Sesi 
Rundingan harga dijadualkan diadakan pada 9 Januari 2018. 
Kerja Tanah dan Infrastruktur Pusat Kecemerlangan Penyelidikan yang 
Boleh Diperbaharui (SCORE) di Mukah 
Perlaksanaan tender ini adalah secara Tender Terbuka. Perlaksanaan projek 
telah bermula pada 21 Mac 2017 dan dijangka siap sepenuhnya pada 20 Jun 
2018 dengan kos RM5,494,499.61 juta.
PROjEK PEMBANGUNAN FIZIKAL KAMPUS MENGGUNAKAN 
PERUNTUKAN DANA DALAMAN
Pembinaan Bangunan Pusat Pembangunan  dan Khidmat Teknologi 
Maklumat (PPKTM)
Perlaksanaan tender ini adalah secara Tender Terbuka. Perlaksanaan projek 
telah bermula pada 2 Oktober 2017 dan dijangka siap sepenuhnya pada 4 
Oktober 2019 dengan kos RM10,404,701.27 juta.
Membina dan Menyiapkan Surau di Kampus Timur
Perlaksanaan tender ini adalah secara Tender Terbuka. Perlaksanaan projek 
telah bermula pada 25 Ogos 2017 dan dijangka siap sepenuhnya pada 24 
Ogos 2018 dengan kos RM2,371,513.41 juta.
Pembinaan Kemudahan Peperiksaan Berpusat
Perlaksanaan tender ini adalah secara Tender Terbuka. Lawatan tapak telah 
diadakan pada 19 November 2017 dan tarikh tutup tender pada 30 Januari 
2018.
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KHIDMAT MAKLUMAT
AKADEMIK
CAIS juga telah melangkah jauh ke 
hadapan dalam merealisasikan visi 
dan misinya untuk menjadi sebuah 
pusat maklumat sehenti yang efisien 
dan berkesan dalam menyokong 
aktiviti pengajaran, pembelajaran 
serta penyelidikan dan inovasi 
UNIMAS. 
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Tahun 2017 begitu signifikan kepada CAIS kerana ia 
merupakan sambutan 25 tahun penubuhan UNIMAS. 
CAIS merupakan antara PTj terawal ditubuhkan yang 
membangun seiring dengan perkembangan UNIMAS. 
CAIS juga telah melangkah jauh ke hadapan dalam 
merealisasikan visi dan misinya untuk menjadi sebuah 
pusat maklumat sehenti yang efisien dan berkesan dalam 
menyokong aktiviti pengajaran, pembelajaran serta 
penyelidikan dan inovasi UNIMAS. Sempena sambutan 
Jubli Perak ini, CAIS telah menjalankan banyak aktiviti 
keilmuan.
Pemerkasaan Sumber Ilmu
Dengan peruntukan sebanyak RM5,700,000.00 untuk 
perolehan sumber ilmu, usaha memantapkan koleksi 
di CAIS diteruskan dengan perolehan buku, bahan 
media, jurnal bercetak dan elektronik, buku elektronik 
serta pangkalan data atas talian. Sehingga Disember 
2017, jumlah koleksi bahan bercetak telah meningkat 
sebanyak 1.31% menjadi 245,798 naskah. Bahan-bahan 
media juga menunjukkan pertambahan sebanyak 244 
set menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 11,944 
set.
RM 5,700,000.00
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Penggunaan Sumber Ilmu
Bercetak & Pengguna
Analisa Maklumbalas Pelanggan Melalui Borang
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Capaian Kepada Sumber Ilmu Elektronik
Sepanjang tahun 2017, jumlah capaian kepada sumber ilmu 
elektronik yang meliputi 25 buah pangkalan data atas talian, 
ebuku dan ejurnal adalah sebanyak 2,530,501 berbanding 
2,428,171 pada tahun 2016. Ini menunjukkan peningkatan 
sebanyak 102,330 iaitu 4.2%. Jumlah capaian ini adalah 
termasuk jumlah sesi pencarian dan muat turun.
Penggunaan Sumber Ilmu Bercetak 
Tahun 2017 mencatatkan penurunan peminjaman keluar 
sumber ilmu daripada 131,650 bahan pada 2016 kepada 
44,463 bahan pada 2017, penurunan sebanyak 66%. 
Pemulangan bahan turut mencatatkan penurunan sebanyak 
53.2% iaitu 30,839 bahan berbanding tahun sebelumnya yang 
berjumlah 65,954 bahan. Penggunaan dalaman bahan adalah 
sebanyak 155,961 bahan iaitu menunjukkan penurunan 
sebanyak 47% daripada tahun sebelumnya yang berjumlah 
299,103. Jumlah pengunjung tercatat pada angka 236,106 
orang iaitu, pengurangan sebanyak 63% berbanding 649,002 
pada tahun 2016.
Penurunan ini disebabkan trend semasa pengguna yang 
lebih cenderung menggunakan sumber ilmu secara elektronik 
sebagai bahan rujukan ilmiah.
Repositori Institusi (IR) UNIMAS
Pembangunan Repositori Institusi (IR) UNIMAS berjalan 
rancak menggunakan sistem sumber terbuka EPrints. 
Statistik kumulatif bahan-bahan yang telah dimasukkan ke 
dalam Repositori Institusi setakat 31 Disember 2017 adalah 
sebanyak 15,260 item. Rekod yang diindeks oleh Google 
Scholar telah melonjak kepada 9300 rekod iaitu peningkatan 
sebanyak 21.88% dari tahun sebelumnya.
Penggunaan perisian sumber terbuka OMEKA juga diteruskan 
untuk membangunkan pangkalan data imej UNIMAS. 
Pembangunan dan penyediaan koleksi digital ini akan 
memastikan pemuliharaan dan pengaksesan sumber ilmu 
menjadi lebih mudah, efisien dan berkesan.
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Kemudahan dan Perkhidmatan
Bermula pada penghujung tahun 
2005, CAIS telah menggunakan 
sistem perpustakaan bersepadu, 
Millennium yang dikeluarkan 
oleh Innovative Interfaces. 
Sistem Millennium dipilih kerana 
menawarkan seni bina teknologi 
yang luas dan stabil untuk 
keperluan perpustakaan pada masa 
tersebut.  Walau bagaimanapun 
disebabkan oleh cabaran teknologi 
yang semakin mendesak dan 
kekangan kos penyelenggaraan 
sistem Millennium, CAIS telah 
mengambil satu langkah besar 
dalam pengoptimuman sumber iaitu 
beralih kepada sistem perpustakaan 
bersepadu terbuka, KOHA yang 
berasaskan web, pada pertengahan 
tahun 2017. 
KOHA merupakan sistem 
perpustakaan bersepadu terbuka 
yang termaju digunakan hari ini 
oleh beratus-ratus perpustakaan 
di seluruh dunia atas faktor 
penjimatan kos dan selaras dengan 
sokongan MARC21 yang lengkap 
untuk professional cataloguing dan 
pematuhan kepada format piawaian 
Resource Description and Access 
(RDA). 
Selain itu, CAIS juga telah 
mengambil inisiatif untuk memberi 
wajah baharu kepada beberapa 
sudut dan ruangnya. Ia dilaksanakan 
secara gotong-royong oleh staf dan 
mengambil masa sebulan untuk 
disiapkan.  Dengan kepakaran yang 
ada, CAIS telah menukar wajah 
suram dinding dan bilik-bilik tertentu 
kepada suasana lebih ceria. Ruang 
yang terlibat antaranya 24 Hours 
Learning Facility, Student Lounge, 




2017 bertemakan “Kelestarian 
Kecemerlangan” sememangnya 
sentiasa relevan dalam bidang 
kepustakawan dan maklumat. Pada 
tahun ini, Seminar Kepustakawanan 
2017 mengetengahkan 4 sub 
tema iaitu Persekitaran Digital, 
Penyelidikan dan Inovasi, 
Pendidikan dan Latihan dan 
Pengoptimuman Sumber. Seminar 
tersebut telah dianjurkan pada 26-
27 Julai 2017 di Hotel Merdeka 
Palace, Kuching. 
Objektif seminar ialah:
•	 Membincangkan peranan 
pustakawan dan pengurus 
maklumat dalam melestarikan 
kecemerlangan dalam 
persekitaran digital 
•	 Menggalakkan perkongsian 
sumber yang pintar dan lestari 
dalam kalangan institusi 
berkaitan dalam semangat 
keserakanan dan kesepunyaan 
•	 Menjadi wadah bagi pustakawan 
dan pengurus maklumat dalam 
merealisasikan pembudayaan 
pembelajaran sepanjang hayat 
Seramai 72 orang yang terdiri 
daripada pustakawan dari 
perpustakaan akademik awam dan 
swasta serta pegawai-pegawai dari 
agensi kerajaan dan swasta yang 
lain telah menyertai seminar ini. 
Para peserta seminar telah dialu-
alukan dengan tarian pembukaan 
oleh beberapa orang staf CAIS dan 
majlis perasmian seminar telah 
disempurnakan oleh YB Dr Hj Annuar 
bin Hj Rapaee, Menteri Muda di 
Pejabat Ketua Menteri (Penyelidikan 
Sains dan Bioteknologi). 
Mesyuarat Special Interest group 
(SIG) 
CAIS buat julung kalinya telah 
menjadi hos kepada Mesyuarat 
Kumpulan Pustakawan Perubatan 
atau lebih sinonim dengan nama MLG 
(Medical Librarian Group). Mesyuarat 
tersebut telah diadakan pada 27 
Februari bertempat di Bilik Mesyuarat 
Utama, Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan, UNIMAS. Seramai 15 
orang ahli yang terdiri daripada 
pustakawan yang bertanggungjawab 
untuk perpustakaan perubatan 
di universiti masing-masing telah 
terlibat. UNIMAS yang diwakili oleh 
Puan Norazlina Abdul Rahman, 
turut mengambil kesempatan 
dengan membawa semua ahli 
tersebut melawat dan mengenali 
Perpustakaan CAIS Perubatan, 
Anatomy and Pathology Museum 
yang bertempat di Fakulti Perubatan 
dan Sains Kesihatan, UNIMAS 
termasuk Perpustakaan CAIS Utama. 
Dua hari sebelum tarikh mesyuarat, 
para ahli mesyuarat juga telah 
dibawa melawat sekitar Bandaraya 
Kuching dan berkunjung ke Pustaka 
Negeri Sarawak. 
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Mesyuarat tersebut ternyata 
telah menerbitkan beberapa 
pendekatan dan inisiatif yang 
relevan kepada golongan 
sasarnya untuk memperkukuhkan 
pengaruh MLG secara khusus.
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Program Kembara Ilmu
Kembara Ilmu merupakan aktiviti tahunan 
CAIS yang dijalankan dengan kerjasama 
antara CAIS dan fakulti/pusat yang terpilih. 
CAIS yang diwakili oleh Pustakawan 
Penghubung Fakulti dan dibantu oleh 
Pembantu Pustakawan sama-sama 
bertugas bagi menjayakan aktiviti tersebut. 
Aktiviti seperti ini sedikit sebanyak memberi 
peluang dan pendedahan kepada Pembantu 
Pustakawan untuk berinteraksi dengan 
pengguna CAIS. Program telah berjalan 
mengikut jadual yang telah ditetapkan 
berdasarkan rundingan tarikh dan tempat 
dengan pihak fakulti/pusat.
Antara objektif Program Kembara Ilmu CAIS 
Bersama Fakulti adalah:
• Mendekati warga fakulti bagi mengetahui 
tahap kepuasan terhadap perkhidmatan 
dan kemudahan yang disediakan oleh 
Pusat
•	 Menyemai dan memperkukuhkan 
kesedaran dan penghayatan ilmu dalam 
kalangan warga fakulti
•	 Memperkenalkan modul literasi yang 
ditawarkan kepada pengguna
•	 Memantapkan ilmu pengetahuan bagi 
membolehkan pengguna mengenal pasti 
dan mencapai maklumat dalam pelbagai 
bentuk dan mengajar pengguna strategi 
pencarian maklumat dengan berkesan.
•	 Mempromosikan perkhidmatan dan 
kemudahan yang disediakan oleh Pusat.
•	 Memupuk semangat kerjasama antara 
Pusat dan Fakulti 
Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang 
berlangsungnya program tersebut ialah 
seperti memberi tunjuk ajar penggunaan 
CAIS OneSearch, cara melayari Online 
Databases & E-Journal, memperkenalkan 
CAIS Virtual Tour, penerangan tentang 
Information & Research Literacy, Pengaktifan 
kad & semakan akaun, perkhidmatan photo 
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Program Literasi Maklumat
Program Literasi Maklumat bertujuan untuk membantu 
pengguna memahami secara berkesan khususnya dalam 
pencarian dan pencapaian maklumat. Sepanjang tahun 
2017, sebanyak 44 sesi literasi maklumat telah dijalankan. 
Seramai 2,294 daripada 2,301 peserta telah berpuas hati 
dengan sesi yang dijalankan justeru menyumbang 99% 
kepada kepuasan terhadap Bengkel Kemahiran Maklumat 
anjuran CAIS. CAIS juga telah mencatat 93% untuk tahap 
keyakinan peserta, iaitu menunjukkan peningkatan sebanyak 
6% berbanding tahun 2016. 
Program Cinta Ilmu Sempena Hari Buku & Hak Cipta 
Sedunia
Semenjak tahun 1996, Pertubuhan Pendidikan Sains 
dan Kebudayaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 
(UNESCO) telah menetapkan tarikh 23-30 April setiap tahun 
sebagai Hari Buku dan Hak Cipta   Sedunia (World Book and 
Copyrights Day). 
Sehubungan itu CAIS dengan kerjasama UNIMAS 
Publisher tidak ketinggalan meraikan hari tersebut dengan 
mengadakan Program Cinta Ilmu bersempena dengan Hari 
Buku & Hak Cipta Sedunia pada 27 April 2017 bertempat 
di Auditorium CAIS. Majlis Perasmian telah disempurnakan 
oleh YBhg Prof Dr. Wan Hashim Wan Ibrahim Timbalan Naib 
Canselor UNIMAS (Akademik & Antarabangsa). 
Objektif program ini antara lain adalah untuk meningkatkan 
minat membaca dengan mengadakan pelbagai aktiviti yang 
melibatkan promosi galakkan membaca, kegiatan penerbitan 
dan perbukuan serta perlindungan harta intelek melalui hak 
cipta. Di samping itu, ia juga dapat memberi pendedahan 
kepada masyarakat mengenai wujudnya hari untuk buku dan 
hak cipta yang diiktiraf oleh badan antarabangsa.
 
Antara aktiviti menarik yang telah diadakan pada program 
tersebut adalah:
• Jualan Buku 
•	 Jualan Aksesori ICT 
•	 Pelancaran Buku Baharu 
•	 Penyerahan Sumbangan Buku daripada Encik James 
Ritchie
•	 Penyerahan Bahan Bacaan 
•	 Jom Baca 10 Minit 
•	 Bicara Buku
•	 Pameran Amalan M
•	 Story Telling oleh Anthony Pine
•	 Choral Speaking oleh pelajar SK Empila 
•	 Workshop: IEEE Xplore - Essential Notes & Contributes 
a Journal or Conference Proceeding Article/Edward 
Kennedy – Senior IT and Client Services Manager, 
United Technology (M) Sdn Bhd / IEEE
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UNIMAS Publisher telah melancarkan 9 buah buku 
baharu iaitu Manual Cepat Bertutur Dialek Jordan 
oleh Dr Roslan Ali, Mikroekonomi Dalam Industri 
Seni oleh Mazdan Ali Amaran, Teori Komunikasi 
Insan oleh Prof Madya Dr Mus Chairil Bin Samani 
dan Prof Madya Dr Jeniri Amir, Potential Of Road 
Subsurface On-Site Stormwater Detention System 
oleh Darrien Mah Yau Seng, The Kejaman Language 
oleh Amee Joan Jacquelyne Ekot, Of Temple And 
Tatung Tradition In Singkawang oleh Dr Elena Chai, 
Mathematical Formulae Book oleh W.K. Tiong, S.N. 
Sze & K.L. Chiew, A Crocodile Named Tom oleh 
Anthony Pine dan Life From Headwaters To The 
Coast Gunung Penrissen - The Roof Of Western 
Borneo oleh Jayasilan Mohd Azlan, Andrew Alek 
Tuen & Indraneil Das.
Jom Baca 10 minit merupakan acara santai yang 
sungguh simbolik, walaupun sekejap namun telah 
digunakan dengan sebaiknya oleh para tetamu 
dengan membaca bahan bacaan yang dibawa 
sendiri oleh mereka dan CAIS berharap agar amalan 
membaca tersebut diteruskan.
Bicara buku pula menampilkan dua orang pengarang 
buku terbitan UNIMAS iaitu Prof Madya Dr Mus 
Chairil bin Samani dan Prof Madya Dr Jeniri Amir 
yang memfokuskan bidang kepakaran dalam 
penulisan buku mereka bertajuk Teori Komunikasi 
Insan. Diharapkan dengan perkongsian ilmu tersebut 
dapat menarik minat warga UNIMAS terutama dalam 
kalangan akademik dan masyarakat setempat untuk 
terus menghasilkan karya yang berkualiti. 
CAIS merasa amat bertuah kerana telah menerima 
sumbangan sebanyak 877 naskah buku Sarawak 
Book of Amazing Facts and Records daripada penulis 
tersohor, Encik James Ritche. Buku-buku tersebut 
telah dimasukkan ke dalam Koleksi CAIS, dan juga 
diagih kepada setiap PTj sebagai sumber rujukan 
mengenai sejarah Sarawak. Sebahagian besar 
lagi naskah buku tersebut disumbangkan kepada 
pusat-pusat sumber sekolah dan perpustakaan 
mini tertentu yang berada di bawah program Book 
Donation Station anjuran CAIS.  Institusi-institusi 
pengajian tinggi seluruh negara juga merupakan 
penerima buku tersebut melalui Program Hadiah dan 
Pertukaran Bahan Antara Perpustakaan.  
CAIS juga telah menyerahkan sumbangan bahan 
bacaan kepada lima buah sekolah iaitu - SK Tabuan, 
Kuching, SK Bako, Kuching, SK Empila, Kota 
Samarahan, SK Semaba, Serian dan SK St. Martin. 
Pada majlis tersebut, CAIS telah menampilkan tiga 
orang Penerima Anugerah Peminjam Terbanyak 
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2016.  Bagi kategori Staf Bukan Akademik penerima 
nya ialah Pn Anita Noh manakala untuk kategori 
Pelajar Siswazah ialah Cik Gan Hui Hong dari Fakulti 
Sains Kognitif & Pembangunan Manusia dan Cik 
Fatin Zulaikha Zaidi dari Fakulti Sains Sosial. 
Mr Anthony Pine, seorang pelajar dan penyelidik 
UNIMAS telah menyampaikan persembahan 
selingan beliau dengan Story Telling yang bertajuk A 
Crocodile Named Tom. Persembahan yang menarik 
itu telah menghiburkan para tetamu yang hadir 
terutama para pelajar sekolah. 
Program Penghayatan Sehati Sejiwa CAIS
Program yang julung kali diadakan ini merupakan 
satu strategi bagi menyemarakkan lagi semangat 
cintakan negara Malaysia dalam kalangan warga 
UNIMAS khususnya pengguna CAIS dan masyarakat 
luar yang terlibat dengan CAIS. 
Sehati Sejiwa CAIS 2017 juga menggambarkan 
keutuhan, perpaduan, kesefahaman, bersatu dalam 
menempuh saat kejayaan seluruh warga UNIMAS 
dalam mempertabatkan ilmu. Melalui program 
yang dianjurkan oleh CAIS ini, diharap kesedaran 
dan semangat patriotik yang berbentengkan ilmu 
pengetahuan dapat dipupuk dan dihayati bersama.  
Program ini telah diadakan pada 29 September 2017 
dan telah dirasmikan oleh Prof. Dr Kopli Bujang yang 
mewakili YBhg Datuk Naib Canselor. Antara aktiviti 
yang dijalankan adalah choral speaking oleh pelajar 
sekolah yang dijemput, deklamasi puisi patriotik, 
penyerahan sumbangan bahan bacaan kepada 
sekolah-sekolah di sekitar Samarahan dan Kuching 
dan nyanyian Lagu Sehati Sejiwa.
CAIS Bersama Pelajar Baharu
Pada setiap tahun adalah menjadi satu tanggungjawab 
bagi CAIS untuk menjalankan program orientasi/suai 
kenal kepada semua pelajar baharu. Melalui tunjuk 
ajar perpustakaan (library instruction) dan tunjuk 
ajar bibliografi (Bibliographic instruction) CAIS dapat 
menyalurkan pengetahuan kepada mereka tentang 
penempatan koleksi dan perkhidmatan CAIS dan 
bagaimana menggunakan bahan sumber ilmu dalam 
Koleksi secara berkesan dan optimum. Semua 
program pendidikan pengguna ini pada dasarnya 
berkaitan capaian kepada sumber maklumat dan 
penggunaannya. Untuk tahun 2017, program ini 
telah dijalankan pada 11 hingga 15 September 2017 
dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan 
daripada para pelajar. 
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Pembangunan Modal Insan
Kepentingan dan kecemerlangan 
sumber manusia sangat signifikan 
dengan kecemerlangan CAIS. 
Kemahiran dalam menyusun 
latihan kakitangan, perlu diberi 
perhatian serius oleh pengurusan 
sumber manusia sesebuah 
organisasi. Inilah tanggungjawab 
CAIS dalam memastikan latihan 
yang sesuai untuk meningkatkan 
kecemerlangan organisasi. Latihan 
dan pembangunan modal insan 
perlu diurus berasaskan kepada 
keperluan staf dan organisasi. Ia 
bertujuan untuk memberi kemahiran 
kepada staf baru agar mereka dapat 
menjalankan tugas jawatan yang 
disandang. Selain itu, ia memberi 
pengetahuan yang lebih mendalam 
atau meningkatkan kompentensi 
staf dalam pelaksanaan tugas 
dan tanggungjawab mereka. 
Latihan juga menyediakan staf 
untuk menjalankan tugas yang 
diamanahkan dengan lebih 
bertanggungjawab. Pada masa 
yang sama, ia dapat memajukan 
kerjaya staf selain daripada 
memberi motivasi kepada mereka.
Dengan tujuan tersebut, Program 
Sumbang saran CAIS telah 
diadakan pada 7-8 Februari 
2017, bertempat di Auditorium 
CAIS. Program sumbang saran 
merupakan acara tahunan 
yang melibatkan kesemua staf 
termasuk staf yang berada di 
CAIS cawangan. Antara objektif 
utama program ini adalah untuk 
menggalakkan percambahan 
idea-idea yang bernas demi 
kecemerlangan CAIS; mengenal 
pasti pencapaian Pelan Strategik 
Khidmat Maklumat 2014-2016 dan 
penambahbaikan yang telah dan 
akan dilakukan serta perancangan 
bagi aktiviti sepanjang tahun 2017. 
Program ini juga dilihat mampu 
untuk memantapkan dan 
meningkatkan kreativiti dan inovasi 
dalam kalangan staf. Ia juga 
boleh meningkatkan keceriaan 
dan semangat berpasukan, 
memantapkan kerjasama serta 
mengeratkan silaturahim dalam 
kalangan warga CAIS. Aktiviti-aktiviti 
yang dijalankan sepanjang program 
dua hari ini juga membolehkan 
penghayatan total terhadap pelan 
strategik merangkumi misi & visi, 
piagam pelanggan dan objektif 
kualiti CAIS.
Selain itu, staf juga dihantar 
untuk mengikuti latihan sama ada 
yang dianjurkan oleh UNIMAS 
atau organisasi luar. Ini untuk 
meningkatkan pengetahuan 
dan kemahiran mereka. Sesi 
perkongsian ilmu juga diteruskan 
dan menjadi platform untuk staf 
berkongsi makumat baharu dan 
percambahan minda. Ini dapat 
membentuk staf yang holistik serta 
serba boleh.
Pengurusan Kualiti
Komitmen CAIS dalam pengurusan 
kualiti tidak pernah berubah 
semenjak pertama kali dipersijilkan 
pada tahun 2011. Malahan, Pusat 
terus komited dalam memastikan 
elemen kualiti diamalkan dan 
dipertingkatkan lagi dalam proses 
kerja staf. Dengan kerjasama mantap 
semua staf dan sokongan padu pihak 
pengurusan CAIS, Pusat sekali lagi 
berjaya mengekalkan Persijilan MS 
ISO dan kali ini dengan versi baharu 
iaitu MS ISO 9001:2015.  Versi baharu 
ini memberi penekanan kepada 
pengurusan risiko ke atas proses 
kerja untuk PTj yang dipersijilkan. 
Berkat semangat keserakanan yang 
ditunjukkan oleh semua warga CAIS, 
Pusat akhirnya berjaya mendapat 
persijilan semula.
Program Khidmat Masyarakat
Selain menyokong aktiviti pengajaran, 
pembelajaran dan penyelidikan, CAIS 
juga menawarkan Program Khidmat 
Komuniti (CSR) kepada F/I/B/P 
atau organisasi yang memerlukan. 
Jalinan kerjasama yang strategik 
bersama komuniti merupakan salah 
satu pemangkin kepada kelestarian 
dan visibiliti CAIS. Program Khidmat 
Komuniti diteruskan menerusi 
program-program yang menjurus 
kepada khidmat nasihat tentang 
pengurusan perpustakaan dan pusat 
sumber, aktiviti gotong royong serta 
sumbangan bahan bacaan.
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Khidmat Komuniti CAIS
Wisma YAKIN, Semariang Taklimat kaedah penyusunan buku dan proses pinjam/pulang 
bahan
Pengendalian Pusat Sumber 
Fakulti(PSF)
Taklimat Pengendalian PSF kepada ahli PESAKMA
Kembara Ilmu Bersama Fakulti 1) Fakulti Ekonomi & Perniagaan / Fakulti Sains Sosial
2) Fakulti Bahasa & Komunikasi / Fakulti Seni Gunaan & 
Kreatif / Fakulti Sains Kognitif & Pembangunan Sumber
3) Fakulti Kejuruteraan / Fakulti Sains Komputer & Teknologi 
Maklumat / Fakulti Sains Teknologi Sumber
4) Pra-Universiti
Aktiviti Khidmat Komuniti CAIS ini telah dimeriahkan lagi dengan pelaksanaan Penyerahan Sumbangan Bahan 
Bacaan kepada komuniti di sekitar Kota Samarahan dan juga luar. Sebanyak 474 naskah bahan bacaan telah 
disumbangkan kepada komuniti yang memerlukan.
Sumbangan Bahan Bacaan 2017
Program “Aram Ngemansang Ka Bangsa” Kg. Sungai Nyamuk (30)
Program Cinta Ilmu SK Empila (26)
SK Tabuan (28)
Sk Bako (25)
SK Semada Serian (26)
SK St. Martin (26)
SK Rembus (25)
Program Penghayatan Sehati Sejiwa SK Empila (25)
SK Tabuan (25)
Sk Bako (25)
SK Semada Serian (25)
SK St. Martin (25)
SK Paon/Temaga (25)
SK Muara Tuang (25)
SMK Taee Serian (23)
SMK Muara Tuang (24)
SMK Hajah Laila Taib (24)
Program A Journey of Hope
(Kolej Tun Ahmad Zaidi)
SK Semaba Serian (22)
CSR UNIMAS Bachok Kelantan 2 buah sekolah (20)
Pameran @CAIS
CAIS sering menjadi lokasi pilihan bagi aktiviti pameran sama ada pameran dalaman mahupun luaran. Ini 
kerana CAIS menawarkan kemudahan ruang pameran seperti Sunken Area dan Lantai Mezzanine. Pada 
tahun ini juga, CAIS telah menjalankan beberapa pameran berkaitan Penyelidikan Translasional. Pameran 
yang telah dan sedang dijalankan adalah seperti berikut:
Pameran Dalaman Pameran Luaran Pameran Penyelidikan 
Translasional.




Beyond conventional ENT surgery: 
The new frontier in Sarawak
Rabbies Seen & Unseen- pameran 
Seramik (FSGK)
The Versatility of Virgin Coconut Oil
Buku baharu untuk dipinjam Collecting & Connecting 
(FSGK)
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TEKNOLOGI MAKLUMAT
& KOMUNIKASI
Pusat Pembangunan dan Khidmat Teknologi Maklumat 
(PPKTM) sebelum ini dikenali sebagai Pusat Khidmat 
Teknologi Maklumat & Komunikasi (PKTMK). 
Penjenamaan semula ini telah diumumkan oleh Naib 
Canselor, YBhg. Prof Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi 
dalam Majlis Amanat Naib Canselor 2017 pada 25 
Januari 2017 di DeTAR Putra UNIMAS.
Pertukaran nama ini adalah untuk memberi fokus 
yang lebih dalam aspek pembangunan sistem ICT 
(infrastruktur dan aplikasi) yang menyokong aktiviti 
pengajaran-pembelajaran dan penyelidikan dan 
pengkomersilan produk dan perkhidmatan ICT. Di 
samping itu, ia menggambarkan skop pengurusan 
ICT yang lebih luas merangkumi aktiviti pembangunan 
sistem dan khidmat sokongan teknikal kepada 
pengguna seluruh kampus. UNIMAS turut mendapat 
pensijilan semula ISO27001:2013 Information Security 
Management Systems dengan skop pensijilan Sistem 
Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Sistem 
Maklumat Pelajar (SMP) Pra-Siswazah di Universiti 
Malaysia Sarawak.
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PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI BAHARU
Bahagian Aplikasi Akademik (BAKAD) berfungsi dalam mengurus projek pembangunan sistem aplikasi untuk 
keperluan akademik dan pelajar UNIMAS. Terdapat enam (6) sistem aplikasi baharu yang telah dibangunkan 
seperti yang tertera pada jadual di bawah:
BIL. APLIKASI MULA PENGGUNAAN FUNGSI UTAMA IMPAK SIGNIFIKAN
PEMILIK 
SISTEM




yang diperkenalkan oleh 
Kementerian Pendidikan 




Program dalam bentuk 
Spider Web bagi semua 
program
BPPA
2 iMark Mei 2017
Menyediakan 
kemudahan yang 
lebih mesra pengguna 
bagi staf akademik 
untuk memasukkan 
markah penilaian selari 
dengan maklumat Hasil 
Pembelajaran Kursus 
serta tambahan ciri-ciri 
responsif web dan Single 
Sign-On
Integrasi dengan Sistem 






3 Academic Advisor Nov 2017
Meningkatkan 




dan bimbingan untuk 
penambahbaikan 
prestasi akademik dan 
pembangunan diri pelajar
Janji Temupelajar dengan 
penasihat akademik dan 
pemantauan pencapaian 




dilakukan secara manual 
di fakulti
BPPA





MyFAS untuk semakan 
pembayaran yuran 
penginapan dan caj penalti
BHEPA
5 Sistem Kehadiran Pelajar ke Kelas dan Aktiviti Pelajar Nov 2017
Meningkatkan kecekapan 
dalam merekodkan 
kehadiran pelajar secara 
sistematik dengan kos 
efektif
Integrasi dengan Sistem 
Pemarkahan untuk 
penyekatan pengisian 
markah peperiksaan akhir 




6 Sistem Persidangan Okt 2017
Menyokong pengurusan 
persidangan secara atas 
talian
Pengurusan maklumat 
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PERLUASAN SKOP APLIKASI SEDIA ADA
Integrated Curriculum, Learning, 
Assessment Support System (iCLASS) 
Selaras dengan keperluan iCGPA, iCLASS 
ditambah dengan fungsi-fungsi baharu untuk 
menyokong perlaksanaan iCGPA (Integrated 
Cummulative Grade Point Average) dan OBE 
(Outcome Based Education) bagi semua 
program di UNIMAS. Ianya turut melibatkan 
proses pengintegrasian dengan iCGPA Analysis 
dan iMark untuk menghasilkan penjajaran 
konstruktif di peringkat program dan kursus 
yang melibatkan strategi pentaksiran dan 
pemetaan bagi Kerangka Kelayakan Malaysia, 
Hasil Pembelajaran Program dan Hasil 
Pembelajaran Kursus. Penggunaannya telah 
diperluaskan kepada program Pascasiswazah 
dan program Pra Universiti mulai sesi akademik 
2017/2018-1.
Modul Semester Registration
Pada tahun 2017, mulai semester 2016/2017-2 
telah menyaksikan buat pertama kalinya pelajar 
Prasiswazah, Siswazah dan Pra Universiti 
menggunakan satu modul yang sama untuk 
mengaktifkan status pelajar masing-masing iaitu 
modul Semester Registration yang telah dinaik 
taraf dan dibangunkan semula menggunakan 
pendekatan reka bentuk responsif web. Pelajar 
juga turut berpengalaman menggunakan Single 
Sign On (SSO) apabila interaksi antara modul 
Semester Registration dan eStudent berlaku 
semasa proses pengaktifan status pelajar 
berlangsung.
Matapelajaran Pengajian Umum (MPU)
MPU telah diperkenalkan dengan menambahbaik 
struktur Mata Pelajaran Wajib agar lebih berstruktur 
dengan matlamat untuk meningkatkan kualiti insan 
sejajar dengan matlamat Pelan Strategik Pengajian 
Tinggi Negara (PSPTN). Dengan ini, kursus universiti 
bagi program Prasiswazah telah dipecahkan kepada 4 
kategori utama iaitu Matapelajaran Pengajian Umum, 
Elektif, Generik dan Remedial. Bagi melaksanakan 
penstrukturan baharu kursus universiti ini, 4 modul 
utama dalam Sistem Pengurusan Pelajar telah 
ditambah fungsi iaitu Modul Pelan Pembelajaran, 
Modul Course Registration, Modul Penilaian dan Modul 
Pengijazahan.
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Modul Pendaftaran Kursus Pra Universiti
Modul Pendaftaran Kursus Pra Univerisiti telah 
dibangunkan semula dan diselaraskan mengikut 
struktur modul pendaftaran kursus Siswazah dan 
Prasiswazah. Ini sebagai langkah awal bagi proses 
naiktaraf modul-modul yang menyokong pengurusan 
dan pentadbiran program Pra Universiti dan integrasi 
dengan iMark untuk program-program yang berstatus 
OBE (Outcome Based Education).
Modul eStudent
Sebagai modul pertama yang telah dinaik taraf 
menggunakan pendekatan responsif web, modul ini 
turut ditambah baik dengan fungsi-fungsi seperti:
1. Semakan dan sekatan paparan keputusan 
peperiksaan telah diintegrasi terus ke MyFAS.
2. Semakan keputusan permohonan ke kolej 
kediaman UNIMAS.
3. Maklumat dan status penyeliaan pelajar 
(Academic Advisor)
4. Kemaskini paparan dan aktiviti log book latihan 
industri
5. Kemaskini medan data MyMohes untuk keperluan 
modul Semester Registration.
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Modul Pengurusan Pelajar
Integrasi modul SPP dengan MyFAS dan tambahan modul-modul baru telah menyaksikan beberapa perubahan 
dan tambahan fungsi dilakukan dalam modul pengurusan pelajar bagi membantu kelancaran aktiviti-aktiviti 
pelajar antaranya: 
1. Fungsi untuk input nombor resit pembayaran pelajar untuk kursus ulang/baiki/audit tambahan dan denda 
lewat daftar bagi membolehkan pelajar mendaftar kursus.
2. Fungsi untuk input flag kebenaran khas pelajar untuk mengaktifkan status pelajar dalam Semester 
Registration.
Borang Penilaian Kursus Prasiswazah
Borang penilaian kursus prasiswazah turut ditambah baik dan dikemas kini mengikut keperluan OBE dan 
keperluan iCGPA.
Pengkomersialan: Sistem Pengurusan Kolej di bawah seliaan UHSB
Sistem Pengurusan Kolej untuk keperluan UHSB dibangunkan bagi membantu dan menyokong pengurusan 
kolej yang telah diambil alih oleh pihak UHSB antaranya kolej Dahlia. Sistem ini berfungsi sepenuhnya seperti 
modul sistem eCollege yang diguna pakai oleh pengurusan kolej UNIMAS dengan pengubahsuaian dilakukan 
dalam proses caj dan kaedah pembayaran serta proses muat naik dokumen.
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Sistem Buku Online 
Kemudahan pembayaran atas talian menggunakan online banking, kad kredit dan kad debit telah berjaya 
dibangunkan melalui integrasi bersama sistem MyFAS pada tahun 2017. Ini akan menjadi kaedah pembayaran 
utama sistem bagi menggantikan kemudahan pembayaran melalui JomPAY sebelum ini. Selain itu, fungsi bagi 
menyokong kemudahan penghantaran (postage) juga telah dikemas kini.
Sistem jurnal Online
 
Sistem Jurnal Online telah ditambah baik melalui naik taraf versi OJS kepada versi terkini (OJS3). Disebabkan 
perubahan ketara pada struktur data daripada versi sebelum ini, proses migrasi data telah dilakukan dan 
selesai pada November 2017.
Integrated Research Information 
System (iRIS)
Pada tahun 2017, Modul Pengurusan 
Komersilan telah berjaya dibangunkan 
dan diguna pakai dalam sistem iRIS bagi 
menyokong pengurusan pengkomersilan 
secara sistematik oleh UNIMAS Innovation. 
Modul ini turut disertakan dengan fungsi 
dashboard bagi paparan statistik data.
Modul Permohonan Geran juga turut 
ditambah baik dengan trailing status bagi 
memastikan rekod kelulusan geran di 
setiap peringkat dapat disimpan secara 
komprehensif.
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Modul Pengurusan RA (pembantu penyelidik) 
turut ditambah baik dengan pengstrukturan 
semula maklumat bagi menyokong penyimpanan 
dan pengurusan maklumat kontrak. Ia juga 
turut diintegrasikan dengan Sistem MyFAS 
bagi membolehkan pembayaran gaji RA dapat 
dilakukan secara lebih efisyen berdasarkan 
maklumat kontrak RA yang disimpan di dalam 
iRIS.
Bagi meningkatkan ketepatan data penerbitan, 
Modul Pengurusan Penerbitan Ilmiah juga telah 
ditambah baik dengan pertambahan fungsi-
fungsi berikut:
1. Direct Import Data – membolehkan pengguna 
mengimport artikel daripada SCOPUS ID 
pengguna yang didaftarkan
2. Author Inclusion Request – membolehkan 
pengguna memohon disertakan dalam 
senarai penulis tanpa perlu pengisian data 
semula dan mengelakkan data berulang.
3. Authorship Checking Tool – membolehkan 
semakan status penulis berdasarkan 
info citation dan kemas kini segera dapat 
dilakukan oleh pentadbir data (CAIS) 
sekiranya maklumat tidak tepat.
4. Datasource Compare Tool – membolehkan 
pentadbir membandingkan maklumat 
artikel secara terus dengan pangkalan data 
penerbitan luar (SCOPUS, UNIMAS IR).
Pengurusan RA dengan integrasi penggajian 
melalui MyFAS
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UHSB telah diberikan akses kepada iRIS untuk mentadbir maklumat perundingan melalui Modul Pengurusan 
Perundingan. Keperluan data juga telah disesuaikan dengan pihak UHSB.
Dari aspek penjanaan laporan, iRIS Instant Report telah dibangunkan bagi membolehkan maklumat dijana 
secara terus dengan mudah dan selamat beserta fungsi carian dan tapisan. Instant Report juga membolehkan 
endpoint integrasi dihasilkan secara terus tanpa memerlukan pembangunan semula (runtime update). Untuk 
2017 sahaja, penggunaan Instant Report telah diperluaskan kepada:
1. Penjanaan laporan dalaman UNIMAS Innovation
2. Penjanaan endpoint dashboard iRIS
3. Penjanaan endpoint integrasi ePrestasi dan ePangkat
4. Penjanaan endpoint integrasi SpeeD (SF2 KPI)
Bermula dari tahun 2017, komponen penyelidikan, penerbitan ilmiah, harta intelek dan perundingan sistem 
ePrestasi Akademik telah menggunakan data daripada iRIS.
Direct Import - Kemudahan ‘one-click import’ melalui SCOPUS ID berdaftar
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Sistem Perpustakaan Bersepadu KOHA
Penggantian sistem perpustakaan bersepadu Millennium kepada sistem perpustakaan bersepadu KOHA yang 
berasaskan perisian sumber terbuka telah mula dilaksanakan pada Januari 2017 setelah kajian terperinci 
dijalankan pada tahun 2016. Penggantian ini dimulakan dengan pilot project di mana proses percubaan 
menggunakan sistem KOHA dijalankan dalam skala yang kecil. Staf perpustakaan yang bertanggungjawab 
dalam pengendalian modul-modul sistem seperti modul sirkulasi, katalog serta modul perolehan turut terlibat 
dalam pilot project ini bagi melihat kepada fungsi dan proses kerja yang berkaitan dengan sistem KOHA. 
Setelah pilot project berjaya diimplimentasi, proses migrasi dijalankan secara penuh pada Jun 2017 dan 
sistem perpustakaan bersepadu KOHA telah mula digunakan pada Julai 2017.
Antara kelebihan pelaksanaan sistem KOHA yang telah diperolehi adalah:
1. Penjimatan – kos penyelengaraan sistem yang minima
2. Berasaskan web - Integrasi dengan sistem legasi UNIMAS dapat dilakukan
3. Modul-modul boleh diakses dengan lebih mudah dan di mana sahaja dengan capaian internet
4. Tiada lesen perisian atau had bilangan pengguna
5. Sistem KOHA boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna (customizable) – tambahan kemudahan 
purchase order (modul Acquisition) dan modul Inter-Library Loan yang lebih mantap
6. Penjanaan laporan boleh disesuaikan mengikut keperluan perpustakaan
Laman KOHA OPAC (Online Public Access Catalog)
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Repositori Institusi UNIMAS (IR UNIMAS)
Proses naik taraf Repositori Institusi UNIMAS (Perisian ePrints 3) yang melibatkan perisian dan server telah 
dilaksanakan pada November 2017 yang lepas, dengan bantuan Unit Pusat Data PKTMK. Hasil daripada 
proses naik taraf tersebut, beberapa fungsi pada Repositori Institusi UNIMAS telah ditambah baik. Antaranya: 
1. Editor boleh mendaftar sendiri pengguna baharu tanpa bantuan pentadbir sistem/staf teknikal repositori. 
2. Paparan halaman muat naik dokumen atau fail lebih teratur berbanding versi terdahulu.
3. Kebolehan mengekstrak metadata dan imej (generated media) daripada fail OpenXML (.docx dan .pptx) 
selain fail PDF. 
Pemantauan penggunaan ruang storan serta capaian web Repositori Institusi UNIMAS dilaksanakan secara 
berterusan dari semasa ke semasa bagi memastikan ia berfungsi dengan baik dan lancar.
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Integrated Library System – Extended Module (ILSEM)
ILSEM masih dalam tempoh waranti (sehingga April 2017) dan proses penyelenggaraan serta penambahbaikan 
antara muka untuk keseluruhan modul sedang dijalankan oleh pihak pembekal.
Visitor Tracking Calendar ILSEM
Task Calculator ILSEM
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Pentadbiran
Usaha yang berterusan bagi memperkasakan pembangunan sistem aplikasi dan kandungan digital di 
UNIMAS, tahun 2017 memberi fokus kepada sistem aplikasi baru bagi menggantikan sistem sedia ada untuk 
meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Senarai pembangunan sistem dan 
perluasan skop aplikasi  yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 adalah seperti berikut:
Pembangunan Skop Sistem-Sistem


















•	 Lapran dan 
Statistik
i. Dilengkapi dengan ciri-
ciri teknologi terkini dan 
berintegrasi secara real-time 
dengan Sistem Pengurusan 
Pelajar dan Human Capital 
Management System 
ii. Penjimatan masa 
pendaftaran dengan 
wujudnya modul yang 
lebih ringkas tetapi padat 
berbanding sistem lama.
iii. Memaparkan caj harga ubat 
dan barangan pakai buang 
untuk memudahkan proses 
kerja di bahagian farmasi 
dan bilik rawatan selaras 
dengan peranan pusat 
sebagai klinik panel
iv. Modul Medical Checkup 
membolehkan pemeriksaan 
kesihatan pelajar mencecah 
200 orang sehari berjalan 
dengan cepat dan teratur.
v. Antara muka sistem 
yang mesra pengguna 
membolehkan ia 
dikendalikan oleh semua 
staf walaupun dengan 
pengetahuan ICT yang 
minimum.
vi. Perkhidmatan dapat 
disediakan dengan sangat 
efisien.
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6 Jun 2017 Menyediakan satu 




maklum balas dari 
warga UNIMAS.
i. Memudahkan proses aduan/
permohonan tanpa perlu 
mengisi banyak maklumat 
dan dengan merujuk kepada 
1 sistem.
ii. Menerapkan amalan terbaik 
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Bil. Sistem Mula Digunakan Fungsi Utama Impak Signifikan
Hasil Kolaborasi 
Bersama
3 Office Attendance 1 Jan 2018 1. Merekod 






3. Laporan dan 
Statistik
i. Penjimatan kos dan 
penyelenggaraan yang 
minimum di mana teknologi 
QR Code digunakan bagi 
mengantikan Smart Card.
ii. Memudahkan pemantauan 
rekod kehadiran/pergerakan 
staf melalui laporan dan 
statistik yang disediakan.
iii. Membolehkan proses 
intergrasi di antara sistem 





Bil Aplikasi Siap Fungsi Utama Impak Signifikan Pemilik Sistem
1 Penambahbaikan 
Sistem Pengurusan 
Sumber Manusia – 
eHarta dan eProfile 
13 Jun 2017 Pengistiharan harta 
dan permohonan 
pemgemaskinian maklumat 
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INFRASTRUKTUR & INFOSTRUKTUR ICT 
Bahagian Infrastruktur dan Sokongan Pengguna (BISP) bertanggungjawab dalam mengurus pembangunan 
dan penyelenggaraan infrastruktur, infostruktur, keselamatan ICT dan komunikasi ICT. BISP turut 
bertanggungjawab dalam memberi khidmat sokongan ICT kepada warga UNIMAS. 
Tahun 2017 tidak merekodkan sebarang ancaman keselamatan ICT dari luar.  Walau bagaimanapun, beberapa 
insiden keselamatan maklumat secara dalaman telah dikenal pasti dan diambil tindakan baik pulih serta merta. 
Pengurusan Pusat Data
Sebagai langkah ke arah implementasi teknologi yang lebih berkesan dan cost-effective, infrastruktur Server 
Virtualisation telah dimantapkan melalui naik taraf server dan perkakasan yang terlibat. 
Melalui inisiatif ini, lebih banyak sumber boleh dibekalkan bagi menyokong sistem aplikasi serta aktiviti 
penyelidikan yang terlibat. Selain itu juga, ia dapat membantu menggantikan server yang usang agar ia dapat 
terus menampung sistem aplikasi yang sedia ada.
Ringkasan Aktiviti Unit Pengurusan Pusat Data
Perkara Sistem Pemilik Nota
Naiktaraf 
Perkakasan
Eleap CALM 7 unit server keseluruhan
Smpweb SPP (HEP) 9 unit server (5 fizikal) keseluruhan 
Evoting SPP (HEP) 3 unit server (1 fizikal) keseluruhan
CAISILS CAIS 1 unit server (1 fizikal), menggunakan KOHA 
Voucher JPT SPP (HEP) 1 unit server, untuk baucer buku 1 Malaysia
UNIMAS IR CAIS 1 unit server, Institutional Repository
UNIMAS Identity UKOM 3 unit server, Keperluan SSO
NetBackup UPPD 1 unit server (1 fizikal), 1 unit perkakasan backup, 1 unit LTO tape library
Medicloud UCMS 1 unit server, Sistem Klinik
Staffcloud HCM 1 unit server, untuk ehcm
Konsol Pemantauan 
Bilik Server UPPD 6 unit LCD TV, 1 PC khas
EHCM HCM 3 unit server (1 fizikal) keseluruhan, masih dalam proses
VMware ESXi UPPD 4 unit server (4 fizikal) keseluruhan
UNIMAS Support BPA 1 unit server
Naiktaraf Perisian
VMware vSphere UPPD Dilaksanakan keatas 4 server, versi 6.0
Eleap CALM Moodle versi terbaharu yang stabil
Evoting SPP (HEP) Tomcat versi terbaharu + MariaDB terbaharu + Konfigurasi Kelompok (Cluster)
EHCM HCM Konfigurasi Kelompok (Cluster)
CAISILS CAIS PHP + MariaDB + KOHA
Keperluan Baharu
Voter Tracking System FCSIT 1 unit server, untuk projek penyelidikan
DBP FCSIT 1 unit server, projek penyelidikan dan simpanan rekod suara Kisah Rakyat
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Infrastruktur bagi Sistem Pengurusan Pelajar turut dipertingkatkan dengan naik taraf perkakasan. Teknologi 
hyper-convergence yang menguruskan prosesan, storan, rangkaian, serta virtualization turut dilaksanakan 
di UNIMAS melalui naik taraf dan migrasi Sistem e-Pembelajaran. Selain itu juga, kerja-kerja naik taraf turut 
dilaksanakan untuk aplikasi-aplikasi seperti ePrints dan eVoting. Bagi meminimakan risiko kehilangan data, 
perkakasan dan perisian backup dan aplikasi bagi sistem-sistem di UNIMAS turut dinaik taraf. 
Kesemua operasi sistem dipantau dengan lebih berkesan melalui naik taraf konsol pemantauan perkhidmatan 
ICT di Pusat Data UNIMAS. Melalui kaedah ini, aktiviti dan health status sistem dan infrastruktur dapat dipantau 
bagi membolehkan tindakan pembetulan diambil secara proaktif.
Konsol Pusat Data 2017
Infrastruktur Komunikasi
Migrasi sistem emel daripada Lotus merupakan satu langkah besar ke arah penjimatan kos serta peningkatan 
kualiti. Berkuatkuasa pada 1 Februari 2017, sistem emel UNIMAS beroperasi di atas platform Microsoft 
Outlook. Proses migrasi ini dilaksanakan secara berfasa yang mana dilakukan dengan 2 kaedah iaitu secara 
dalaman oleh unit Komunikasi (UKOM) dan juga dengan bantuan Microsoft.
Sebanyak 2,395 akaun staf telah dipindahkan ke dalam sistem baharu ini. Migrasi ini bukan sahaja memberikan 
ruang storan e-mel yang besar (50GB), tetapi juga turut disokong dengan pelbagai kemudahan di bawah 
sistem Office 365 yang beroperasi secara cloud.
Sistem emel baharu ini bukan sahaja digunakan oleh para staf, malah turut diperluaskan kepada para pelajar. 
Bilangan akaun bagi staf dan pelajar pada tahun 2017 adalah masing-masing seperti berikut:
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Selain daripada sistem e-mel, sistem sidang video dan call-conference melalui Skype turut disediakan. 
Sepanjang tahun 2017, sebanyak 30 sesi sidang video dan 55 sesi Skype telah dilaksanakan. 
Bagi memastikan platform serta kemudahan baharu yang disediakan ini dimanfaatkan sepenuhnya, UKOM 
telah bekerjasama dengan Bahagian Pembangunan Modal Insan (BPMI) bagi melaksanakan kursus-kursus 
yang membantu staf di dalam memperluaskan penggunaan kemudahan di dalam Office 365 ini. Sebanyak 2 
buah kursus telah dilaksanakan seperti berikut:
Kursus-kursus Kendalian UKOM
Kursus Tarikh Bilangan Peserta
1. Mastering Outlook 2016 11 & 12 Jul 2017 42













10 3 3751 1468 22392
ID Pelajar




















Bilangan Akaun E-mel Staf yang Berdaftar bagi tahun 2017
ID Staff
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Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan dan Sokongan Pengguna
 
Dalam usaha ke arah memastikan kemudahan ICT dimanfaatkan sepenuhnya di UNIMAS, salah satu aspek 
yang memainkan peranan penting adalah sokongan pengguna. Sokongan pengguna merangkumi pengurusan 
keperluan teknikal untuk operasi harian, mesyuarat-mesyuarat utama, majlis-majlis rasmi univesiti. Selain itu 
juga, ia turut mengambil kira pengurusan aduan perkhidmatan ICT untuk tindakan pihak teknikal yang terlibat.
Rekod permintaan untuk sokongan pengguna sepanjang tahun 2017 adalah seperti berikut:
Sokongan Teknikal (Standby) Mesyuarat dan Majlis Rasmi UNIMAS
Sepanjang tahun 2017, jumlah permohonan sokongan teknikal adalah sebanyak 67 kali. Staf UKPST turut 
bersedia dengan perkakasan yang bersesuaian di lokasi-lokasi tersebut untuk tujuan sokongan teknikal.
Jumlah Permintaan Standby Mesyuarat dan Majlis Rasmi UNIMAS 2017
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Baik Pulih Peralatan ICT 
Staf teknikal di Unit Khidmat Pengguna dan Sokongan Teknikal (UKPST) menerima perkakasan ICT yang 
perlu untuk diperiksa dan dibaik pulih secara dalaman (Bengkel UKPST) atau perlu dihantar kepada pembekal. 
Aduan dan penerimaan perkakasan direkodkan melalui sistem ICT Service Desk (Januari - Mei 2017) dan 
UNIMAS Support (Jun – sekarang).  Penggunaan platform yang berbeza sepanjang tempoh ini adalah 
disebabkan peralihan ke sistem UNIMAS Support.  
Sepanjang tempoh tersebut, pelaksanaan kerja-kerja baik pulih yang dilaksanakan secara dalaman di dalam 
bengkel UKPST adalah sebanyak 2,974. Butiran rekod berkenaan adalah seperti yang dirujuk di bawah:
Rekod Baik Pulih peralatan ICT
Terdapat sebilangan kes di mana peralatan ICT tidak dapat dibaiki secara dalaman. Ini berpunca daripada isu-
isu seperti jaminan, ketiadaan alat ganti, keperluan kepakaran khusus untuk membaik pulih dan sebagainya.
Peralatan ICT yang dihantar ke vendor untuk dibaik pulih telah dilaksanakan sebanyak 2 kali sahaja sepanjang 
tahun 2017 melibatkan jumlah kos sebanyak RM42,060.80.
BIL Baikpulih (No. Pesanan Rasmi) Tarikh Kuantiti jumlah Harga (RM)
1 PO170300644 24 Mac 2017 49 unit 19,360.90
2 PO171000210 17 Oct 2017 50 unit 22,699.90
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Laporan Permohonan dan Aduan melalui ICT Service Desk & UNIMAS Support
Sejumlah 4,822 kes permohonan dan aduan diterima sepanjang tahun 2017. Kes-kes permohonan ini 
melibatkan pelbagai bentuk keperluan pengguna seperti permohonan ID baharu, keperluan teknikal yang 
melibatkan sistem baik daripada pengguna atau daripada kalangan staf teknikal ICT sendiri.
Rekod Pelaporan Melalui ICT Service Desk dan UNIMAS Support
BIL Bulan Permohonan Aduan jumlah
1 Januari 469 140 609
2 Februari 406 147 553
3 Mac 434 166 600
4 April 217 87 304








jumlah Keseluruhan Rekod Melalui ICT Service Desk dan UNIMAS Support 4822
* Rekod bulan Jun – Disember diperoleh daripada sistem UNIMAS Support
  
Perolehan PC dan Agihan
Perolehan sebanyak 2,500 unit PC telah dilakukan sepanjang tahun 2017 (Jadual 8) di dalam inisiatif 
meningkatkan kualiti perkakasan melalui penggantian PC yang usang/rosak serta tambahan PC di makmal-
makmal komputer dan untuk kegunaan staf.  Staf teknikal terlibat di dalam kerja-kerja penerimaan, pemeriksaan, 
pengurusan pengagihan PC sehingga kepada proses User Acceptance Test (UAT).
Perolehan PC Tahun 2017
BIL Perolehan Kuantiti Tarikh Agihan
1 Perolehan PC secara sebutharga 150 unit 24 Julai 2017
2 Perolehan PC secara tender 850 unit 28 Ogos 2017
3 Perolehan PC secara sewaan 1500 unit 23 Oktober 2017
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Infrastruktur Rangkaian
Unit Pengurusan Sistem Rangkaian telah melaksanakan 8 buah projek infrastruktur rangkaian. Ia merangkumi 
infrastruktur baharu serta naik taraf. Butiran infrastruktur adalah seperti berikut:
Projek Sistem Rangkaian
Bil Senarai Projek Status Due
1 Projek Wifi Taz dan Kenanga on going Mar-18
2 Projek UPS on going Mar-18
3 Projek restructure cabling kolej dahlia Completed Oct-17
4 Projek restructure cabling UBS City Campus Completed Oct-17
5 Projek percubaan penggunaan login Sangfor Internet akses di CITDS on going Dec-18
6 Projek pembahagian leased line MYREN dan TM mengikut lokasi Completed Nov-17
7 Projek implementasi eduroam bagi wifi di UNIMAS Completed Sep-17
8 Projek naik taraf 30mbps ke 100mbps di UNIMAS City Campus Completed Dec-17
Selain itu juga, UPSR turut terlibat di dalam projek kerja sama dengan Pejabat Pembangunan. Sejumlah 8 
buah projek kerja sama telah dilaksanakan yang kesemuanya melibatkan aspek penilaian spesifikasi teknikal 
ICT dan kos kemudahan ICT seperti di bawah:
Projek Kerja Sama Melibatkan Khidmat Teknikal Sistem Rangkaian
Bil Projek bersama dengan Pejabat Pembangunan Perkara Tarikh
1 Projek pembangunan Prima Health Care ICT Spec review and Costing 2017-2018
2 Projek Energy Meter ICT Spec review and Costing 2017-2018
3 Projek Fakulti Alam Bina ICT Spec review and Costing 2017-2018
4 Projek tambahan Fakulti Pengajian Bahasa dan Komunikasi ICT Spec review and Costing 2017-2018
5 Projek bangunan akademik ICT Spec review and Costing 2017-2018
6 Projek bangunan baru CITDS ICT Spec review and Costing 2017-2018
7 Projek Naik taraf rangkaian DeTAR LED Screen to Fiber ICT Spec review and Costing 2017-2018
8 Projek data logger meter solar bangunan akademik ICT Spec review and Costing 2017-2018
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Keselamatan ICT
Tiada insiden ancaman keselamatan ICT dari luar telah direkodkan pada tahun 2017.  Proses auditan 
(Security Posture Assessment) ke atas infrastruktur dan infostruktur telah dilakukan pada Oktober 2017. 
Seterusnya beberapa tindakan pemulihan telah diambil ke atas penemuan Vulnerabilities.  Sebanyak dua (2) 
kursus ringkas “Security Awareness” telah dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran pengguna berkenaan 
keselamatan ICT.
 
Pelaksanaan infrastruktur rangkaian ICT untuk pemasangan 25 unit kamera CCTV digital (IP-based) selesai 
pada September 2017, dan Centralized Security Console Room telah selesai dinaiktaraf bagi meningkatkan 
keselamatan fizikal kampus UNIMAS.
Keselamatan Data Center UNIMAS pula  telah dikemaskini  dengan pemasangan peralatan  10G Next 
Generation Firewall yang dilengkapi dengan Intruder Prevention Sytem, Threat Prevention dan Gateway 
Antivirus pada April 2017.
Centralized Security Console Room 2017
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GOVERNAN ICT
Jawatankuasa Kerja Teknikal (JKTICT) UNIMAS yang dibentuk di bawah Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) 
UNIMAS, bertanggungjawab dalam membincang dan meluluskan aspek spesifikasi teknikal perolehan ICT 
berdasarkan keperluan yang dipohon oleh Pusat Tanggungjawab (PTj). Sepanjang tahun 2017, Mesyuarat 
JKTICT UNIMAS telah bersidang sebanyak enam(6) kali  termasuk empat (2) kali mesyuarat khas. Ringkasan 
bilangan permohonan beserta anggaran kos perolehan adalah seperti di bawah:
Ringkasan Bilangan Permohonan Untuk Kelulusan Spesifikasi Teknikal
No Perkara Bilangan  Permohonan
Anggaran Kos  
(RM)
1 Mesyuarat JKTICT Bil 2/2017 ke 12 2 522,380.00
2 Mesyuarat JKTICT Bil 3/2017 ke 13 1 222,820.00
3 Mesyuarat JKTICT Bil 4/2017 ke 14 3 523,726.79
4 Mesyuarat JKTICT Bil 5/2017 ke 15 6 618,307.81
5 Mesyuarat JKTICT Bil 6/2017 ke 16 2 208,131.00
6 Mesyuarat JKTICT Bil 7/2017 ke 17 5 502,407.96
7 Mesyuarat Khas JKTICT Bil 1/2017 3 119,979.00
8 Mesyuarat Khas JKTICT Bil 2/2017 3 3,499,192.07
9 Permohonan Perolehan ICT di bawah RM20k bermula Feb 2017 sehingga 21 Dis 2017 75 451,024.07
jumlah Keseluruhan 100 6,667,968.70
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PROGRAM LATIHAN
Dalam memastikan kompetensi staf skim F universiti adalah relevan dengan teknologi semasa dan penerapan 
budaya ICT adalah berterusan, PPKTM telah menganjurkan beberapa program latihan dan bengkel sepanjang 
tahun 2017 berdasarkan keperluan. Senarai program latihan yang telah dilaksanakan dengan jayanya adalah 
seperti di bawah:
Program Latihan Staf Skim F Tahun 2017
BIL LATIHAN/BENGKEL/SEMINAR TARIKH DIADAKAN
1 Bengkel Migrasi LOTUS Notes ke 365 19 Jan
2 MYI ICT Solutions Forum 17 - 19 Jan
3 Proof of Concept (PoC) for Campus Facility Management System 2 Feb
4 Bengkel Halatuju CITDS Tahun 2017 23 Feb 
5 ICT Practioner - Legal Issues & Professional Conduct 28 Feb
6 Latihan dibawah Project: To Supply, Delivery, Implement, Testing and Commissioning of Various Network Equipments Appliances for Internet Bandwidth Upgrade of Universiti Malaysia Sarawak 28 Feb - 2 Mac
7 Seminar Pengurusan Lean Wilayah Sarawak 8 Mac
8 Knowledge Sharing: Convention on Young Administrators of ASEAN Higher Education Institutions 24 Mac
9 Knowledge Sharing: Program "Outreach Team excellence" Criteria 24 Mac
10 Android Crash Course Training 13 - 15 Mac
11 Single Sign On and How To Apply - A developer's View 27 Mac
12 Oracle Weblogic 3 April
13 CORRAD Training (API Integration) 4 April
14 Oracle Form 10 - 11 April
15 Oracle Report 12 - 13 April
16 Oracle Database 12c : Administration Workshop 17 - 21 April
17 Oracle VM Server for Spare Installation 20 April
18 Security Awarenes UNIMAS - Evolving Information Security Threats 20 April
19 ZFS Filesystem 21 April
20 Kursus Sonic Wall Firewall 4 - 5 Mei
21 Sumbangsaran Skim F UNIMAS 6 & 7 Mei
22 Latihan Office 365 Administration Basic 17 Mei
23 Taklimat Ransomware 15 Mei
24 NetBackup Training 16 - 18 Mei
25 Cisco Hyperflex Seminar 18 Mei
26 Office 365: What You Need To Know 18 Mei
27 Bengkel Pemantapan Sokongan Teknikal Siri 1 23 Mei
28 Oracle Form & Report 23 - 26 Mei
29 Sesi Penerangan UNIMAS8 untuk Staf Teknikal/System Developer 25 Mei
30 Bengkel Pengendalian Kes Tatatertib 24 - 25 Mei
31 Bengkel Pemantapan Eduroam IPTA 2017 15 & 16 Mei
32 iCGPA International Conference 2017 19 Mei
33 ARUBA Government Forum 2017 11 - 13 Julai
34 Technology Update Seminar 4 Ogos
35 Seminar ICT: Pengkomersilan Produk ICT 4 Sept
36 Seminar ICT Siri 2 Oct
37 Bengkel Pemantapan Laman Web 2 - 3 Okt
38 Bengkel Pemantapan Adobe Photoshop & Illustrator 15 - 17 Nov
39 Office 365 For the End-User 27 Nov
40 Security Awareness for Users 21 Nov
41 Bengkel Pengkomersilan ICT 15 Dis
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PELUPUSAN ASET ALIH ICT UNIVERSITI
Sebanyak empat (4) kali aktiviti Pelupusan Aset Alih ICT Universiti yang dirancang pada tahun 2017. Aktiviti 
Pelupusan Aset Alih ICT Bil.1/2017 didapati tiada permohonan yang diterima daripada pihak PTj manakala 
aktiviti Pelupusan Aset Alih ICT Bil.4/2017 masih dalam proses pelupusan. Sepanjang tahun 2017, sebanyak 
tujuh (8) buah PTj yang telah memohon dengan jumlah 12 permohonan pelupusan aset alih ICT dengan kos 
keseluruhan aset berjumlah RM747,306.70. Butiran lanjut adalah seperti di bawah:
Ringkasan Aktiviti Pelupusan Aset Alih ICT Universiti
BIL  PERKARA PTj KAEDAH PELUPUSAN STATUS
BIL. 
PERMOHONAN KOS ASET (RM)
1 Pelupusan Aset Alih ICT Bil. 2/2017 1 Jualan Pukal Selesai 4 201,341.71
2 Pelupusan Aset Alih ICT Bil. 3/2017 3 Jualan Pukal Selesai 4 407,694.00
3 Pelupusan Aset Alih ICT Bil. 4/2017 4 - Dalam Proses 4 138,270.99
         jumlah 12 747,306.70
INOVASI SANTAI
Kesinambungan dan sambutan yang menggalakkan daripada staf, Inovasi Santai (InoSan) terus dilaksanakan 
bagi memberi pengiktirafan kepada staf yang berjaya mencetuskan idea kreatif dan inovatif secara santai 
yang memberi perubahan kepada proses kerja dan meningkatkan keberkesanan dalam kualiti perkhidmatan. 
Objektif utama InoSan adalah untuk menggalakkan staf supaya sentiasa berfikir di luar kotak dan mencari 
penyelesaian untuk menambah baik kaedah pelaksanaan tugasan di mana ia memberi faedah yang jelas dari 
segi menambah baik proses kerja, meningkatkan produktiviti, kecekapan dan kepuasan pelanggan PPKTM 
dan/atau yang berkaitan dengan tugasan teknikal di PTj. Sepanjang tahun 2017, inisiatif InoSan telah diadakan 
sebanyak tiga kali seperti berikut:-
BIL PROGRAM TEMA
PENCAPAIAN
OUTSTANDING INNOVATION POTENTIAL INNOVATION
1 InoSan Bil. 1/2017 ke-4 New Things
Pengurusan Projek Yang Efektif 
Dengan Office 365 Planner
1. Summary Info Perolehan
2. Virtual Private Network(VPN)
3. 1st Time Explore “Form” Dalam 
Office 365
2 InoSan Bil. 2/2017 ke-5
Making Ideas 
Happen
Super UAT 1. Live Streaming 
2. Senibina Aplikasi Pelajar
3 InoSan Bil. 3/2017 ke-6




Keep It Short & Sweet 
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Perjawatan 
Pada tahun 2017, UNIMAS mempunyai kekuatan 
sumber manusia seramai 2304 orang yang terdiri 
daripada 836 orang staf akademik dan 1468 staf 
pentadbiran.  Agihan staf keseluruhan dari segi 
jantina agak seimbang iaitu 1184 (51%) orang staf 
lelaki dan 1120 (49%) orang staf perempuan.
Pelantikan
Selaras dengan agenda Jabatan Perkhidmatan 
Awam  untuk melahirkan pengurusan sumber 
manusia yang kejat,  perancangan pengambilan 
staf baharu UNIMAS pada tahun 2017 berfokus 
kepada pengisian jawatan-jawatan kritikal termasuk 
jawatan yang diperlukan bagi menyokong keperluan 
pengajaran dan pembelajaran program baharu. 
Proses pengambilan staf telah diadakan melalui 27 
siri temu duga merangkumi 9 siri temu duga bagi 
pengambilan staf akademik termasuklah 3 siri walk 
in interview di Kuching dan Kuala Lumpur dan 3 
sesi temu duga bagi jawatan Profesor serta 18 siri 
sesi temu duga bagi pengambilan staf pentadbiran. 
Susulan dari sesi temu duga berkenaan, seramai 83 
orang staf baharu telah dilantik pada  tahun 2017. 
Daripada jumlah tersebut, 58 orang adalah staf 
akademik, 8 orang staf Kumpulan Pengurusan dan 




Tahun 2017 juga menyaksikan 
buat julung kalinya Universiti telah 
menambah baik laluan kerjaya staf 
akademik dengan memperkenalkan 
trek ke-3 dalam laluan kenaikan 
pangkat akademik iaitu Trek 
Kepimpinan.
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Agenda kenaikan pangkat dan laluan 
kemajuan kerjaya staf telah dipergiatkan 
lagi pada tahun 2017 sebagai usaha untuk 
mengiktiraf pencapaian dan sumbangan 
staf dalam bidang masing-masing. Secara 
keseluruhannya, seramai 127 orang staf 
telah menikmati kenaikan pangkat sepanjang 
tahun 2017 yang terdiri daripada 25 orang 
staf akademik, 38 orang staf Kumpulan 
Pengurusan dan Profesional, 64 orang 
staf Kumpulan Pelaksana dan 11 orang 
staf Kumpulan  Pelaksana yang mendapat 
kenaikan pangkat secara Time-Based 
Berasaskan Kecemerlangan (TBK). Universiti 
juga turut memberi pemangkuan kepada 
tujuh (7) orang staf yang terdiri daripada dua 
(2) orang staf Kumpulan Pengurusan dan 
Profesional dan lima (5) orang staf Kumpulan 
Pelaksana. Pemangkuan ini adalah bertujuan 
untuk menilai keupayaan staf dalam 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab 
di gred jawatan yang lebih tinggi sebelum 
dinaikkan pangkat secara hakiki di gred 
berkenaan.
Tahun 2017 juga menyaksikan buat julung 
kalinya Universiti telah menambah baik 
laluan kerjaya staf akademik dengan 
memperkenalkan trek ke-3 dalam laluan 
kenaikan pangkat akademik iaitu Trek 
Kepimpinan. Seorang staf akademik telah 
berjaya dinaikkan pangkat ke jawatan 
Profesor Gred Khas C (VK7) menggunakan 
laluan Trek Kepimpinan. Dengan pelaksanaan 
Trek Kepimpinan ini, Universiti memberi 
pengiktirafan kepada staf akademik yang 
telah memberi sumbangan yang signifikan 
dalam aspek pentadbiran dan pengurusan 
Universiti.  
Dalam usaha memantapkan lagi urusan 
kenaikan pangkat akademik, Universiti 
telah membuat beberapa penambahbaikan 
terhadap kriteria dan wajaran kenaikan 
pangkat bagi skim Pensyarah Universiti. 
Kriteria dan wajaran kenaikan pangkat yang 
telah diluluskan oleh Universiti akan diguna 
pakai dalam eksesais kenaikan pangkat 
akademik pada tahun 2018. 
Dalam masa yang sama, Universiti turut 
memberi penekanan terhadap laluan kerjaya 
Pensyarah Perubatan selepas Kerajaan 
mengeluarkan Pekeliling Perkhidmatan 
Bilangan 13 Tahun 2016: Pindaan Skim 
Perkhidmatan Pensyarah Perubatan 
dan Pensyarah Pergigian. Beberapa siri 
perbincangan telah diadakan di antara Naib 
Canselor, Timbalan Naib Canselor (Akademik 
dan Antarabangsa), Panel Kenaikan Pangkat 
Universiti dan wakil Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan untuk menggubal kriteria 
kenaikan pangkat dan menambah baik laluan 
kerjaya Pensyarah Perubatan berdasarkan 
pekeliling perkhidmatan di atas. 
Seperti amalan pada tahun sebelumnya, 
Majlis Penyerahan Surat Kenaikan Pangkat 
oleh Naib Canselor telah diteruskan lagi pada 
tahun 2017 di mana sebanyak enam (6) sesi 
penyerahan surat kenaikan pangkat telah 
diadakan. Dalam sesi tersebut, Naib Canselor 
telah menyampaikan amanat dan harapan 
kepada staf yang dinaikkan pangkat. Dengan 
adanya majlis seperti ini membuktikan 
bahawa Universiti memberi pengiktirafan 
dan penghargaan kepada staf yang berjaya 
dinaikkan pangkat.
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Penempatan Semula Staf
Universiti telah melaksanakan eksesais penempatan 
semula staf pentadbiran untuk memberi pendedahan 
dengan pelbagai suasana kerja yang akan meningkatkan 
pengetahuan, pengalaman dan kematangan staf. 
Penempatan semula juga mampu mengelak staf daripada 
kebosanan apabila berada terlalu lama di sesuatu Pusat 
Tanggungjawab (PTj). Sepanjang tahun 2017, seramai 
167 orang staf yang terdiri daripada 39 staf Kumpulan 
Pengurusan dan Profesional dan 128 staf kumpulan 
Pelaksana telah terlibat dengan eksesais penempatan 
semula. Dalam melaksanakan eksesais berkenaan, pihak 
pengurusan turut mengambil kira kekuatan dan kesesuaian 
staf di PTj yang akan ditempatkan. Dalam senario di mana 
Universiti menghadapi kekangan mendapatkan perjawatan 
baharu, eksesais penempatan semula dilihat sebagai satu 
alternatif untuk menyelesaikan masalah permohonan staf 
daripada PTj.
Perkhidmatan dan Saraan
Pada tahun  2017, Unit Pengurusan Perkhidmatan, 
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia telah menguruskan 
persaraan bagi seramai 17 orang staf yang bersara wajib, 
enam orang (6) staf yang bersara pilihan dan dua orang 
(2) staf yang telah meninggal dunia.  Sebagai tanda 
penghargaan dan terima kasih atas sumbangan yang 
diberikan sepanjang berkhidmat dengan Universiti Malaysia 
Sarawak, seramai 22 orang pesara telah diraikan pada 
Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS (MAGU) bertempat di 
Arena Gemilang, DeTAR PUTRA pada 28 Mac 2017.  




Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dengan kerjasama 
Bahagian Pembangunan Modal Insan telah menganjurkan 
kursus pra-persaraan bagi bakal-bakal pesara.  Kursus 
ini telah diadakan pada 23 dan 24 Ogos 2017 di Dewan 
Perpaduan, Merdeka Palace Hotel & Suite, Kuching. 
Kursus ini telah disertai seramai empat puluh tiga (43) 
orang peserta yang terdiri daripada pegawai Kumpulan 
Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana. 
Penceramah-penceramah jemputan yang terlibat adalah 
Encik Hafizuldin bin Mahmud@Hamdan dari Jabatan 
Perkhidmatan Awam (JPA) Malaysia, Bahagian Pasca 
Perkhidmatan Cawangan Sarawak, Puan Marlene Margaret 
Nichol dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit 
(AKPK) serta Encik Merikan Aren dan Encik Yaman bin 
Hassan dari Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). 
Objektif kursus ini adalah untuk mendedahkan kepada 
bakal pesara dan pegawai-pegawai sumber manusia dalam 
tindakan dan tanggungjawab berkaitan dengan urusan 
persaraan.   Kursus ini memfokuskan kepada faedah-
faedah persaraan yang akan dinikmati oleh bakal pesara, 
pengurusan kewangan dengan lebih berkesan selepas 
bersara dan sebagai persediaan awal kepada pesara dalam 
membuat perancangan persaraan terutama daripada aspek 
penjagaan kesihatan, mental serta fizikal. 
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Kursus Pengenalan Skim Pencen & KwSP
  
Kursus tersebut telah diadakan pada 10 Ogos 2017 bertempat 
di Dewan Seminar, Pusat Islam Tun Abang Salahudin (PITAS), 
UNIMAS.  Kursus ini telah disertai seramai 140 orang peserta. 
Jumlah penyertaan kali ini menunjukkan peningkatan  yang 
tinggi berbanding sebelum ini. Penceramah jemputan adalah 
terdiri daripada Encik Hafizuldin bin Mahmud@Hamdan dari 
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Malaysia, Bahagian Pasca 
Perkhidmatan Cawangan Sarawak, Puan Alyce Jawai Biju dari 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Puan Marlene 
Margaret Nichol dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit 
(AKPK). Objektif utama kursus ini diadakan adalah untuk 
memberi pendedahan awal kepada staf-staf lantikan baru 
tentang skim pencen dan faedah-faedah persaraan yang bakal 
dinikmati selepas bersara. Di samping itu, peserta juga turut 
didedahkan bagaimana menguruskan kewangan dengan lebih 
berkesan sebelum dan selepas mereka bersara dan keperluan 
merancang persaraan dengan jayanya bagi menetapkan 
matlamat persaraan dan jumlah simpanan serta pelaburan 
bersesuaian untuk menjamin gaya hidup persaraan yang ingin 
dinikmati.
Pelancaran HR Blue Print 
UNIMAS melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia di 
bawah Pejabat Pendaftar telah merangka UNIMAS HR Blue 
Print yang menjadi panduan dan rujukan dalam membangunkan 
modal insan yang dinamik, unggul dan kompeten. HR Blue Print 
ini telah dilancarkan pada Februari 2017. 
Terdapat empat teras utama yang digariskan dalam Blue Print 
ini iaitu:
1.   Mencari, menarik, memilih dan melantik modal insan
2.   Membangunkan modal insan
3.   Mengekalkan bakat
4.   Mengurus risiko sumber manusia
Sepertimana yang diungkapkan oleh Naib Canselor dalam 
mukadimahnya dalam aluan prakata buku Blue Print tersebut, 
melalui HR Blue Print ini adalah diharapkan UNIMAS akan terus 
unggul dan cemerlang sebagai sebuah Universiti Awam ulung di 
Sarawak yang mana keberadaannya perlu dirasai oleh seluruh 
warga tempatan dan luar melalui kecemerlangan pendidikan dan 
penyelidikan yang bertaraf global.
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Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS 2017
Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS 2017 (MAGU) 
telah diadakan pada 28 Mac 2017 bertempat 
di Arena Gemilang, DeTAR Putra UNIMAS. 
Majlis yang diadakan pada setiap tahun ini amat 
signifikan sebagai penerus tradisi UNIMAS dalam 
meraikan serta mengiktiraf penerima-penerima 
anugerah kecemerlangan dalam  bidang akademik, 
pengurusan, sukan dan perkhidmatan. Di samping 
itu, majlis turut diadakan serentak bagi meraikan 
para pesara dan bakal pesara UNIMAS untuk 
tahun 2017. Selaras dengan sambutan Jubli 
Perak 25 tahun UNIMAS, tema MAGU pada tahun 
2017 adalah Kecemerlangan Menjangkaui Masa 
(Excellence Beyond Time).
Majis telah dirasmikan oleh Ketua Setiausaha 
Kementerian Pendidikan Tinggi, Yang Berbahagia 
Tan Sri Noorul Ainur Mohd Nur. Dalam ucapan 
perasmiannya, beliau menzahirkan ucapan tahniah 
dan syabas kepada semua penerima-penerima 
anugerah kecemerlangan dan warga UNIMAS atas 
penganjuran majlis yang berprestij ini. Pengiktirafan 
telah diberikan kepada 382 orang penerima yang 
menerima anugerah serta sijil masing-masing 
dalam kategori individu dan kumpulan.
Istimewanya, pada MAGU 2017, UNIMAS telah 
mewujudkan Anugerah Khas MAGU 2017 bagi 
menghargai sumbangan yang signifikan sempena 
25 tahun penubuhan UNIMAS. Projek-projek yang 
terpilih adalah projek e-Bario dan Renewable 
Energy, masing-masing diwakili oleh Profesor Dr 
Narayanan Kulathuramaiyer (Pengarah Institut 
Informatik Sosial dan Teknologi Inovasi) dan 
Profesor Madya Dr Azhaili Baharun (Pengarah 
Pusat Tenaga Boleh Diperbaharui) untuk menerima 
trofi dan sijil.
Pemantapan Kriteria Penilaian Prestasi Akademik
Kriteria Penilaian Prestasi Akademik telah ditambah 
baik bagi mendapatkan penilaian yang saksama 
untuk semua staf dan segala usaha ke arah 
mencapai sasaran kerja tahunan diberi pengiktirafan 
sewajarnya. Kriteria baharu yang disampaikan 
melalui Pekeliling Pentadbiran Bilangan 2 Tahun 
2017 menekankan akan syarat pencapaian minimum 
bagi komponen penilaian utama iaitu Penyeliaan, 
Penyelidikan dan Penerbitan Akademik. Staf akademik 
merupakan penyumbang utama dalam meneruskan 
kecemerlangan UNIMAS, sehubungan itu penilaian 
prestasi yang objektif memainkan peranan sebagai 
penggerak kepada pencapaian semasa.
BPSM turut menambah baik sistem penyampaian lain 
dengan membangunkan dua (2) modul baharu dalam 
sistem eHCM iaitu modul eHarta (Pengisytiharan 
Harta) dan modul Profil Peribadi. Modul-modul ini 
telah mula diguna pakai pada pertengahan tahun 
2017 dan sambutan baik diterima dalam kalangan 
pengguna sesuai dengan objektif agar sistem 
lebih mesra pengguna dan memudahkan dari segi 
kemasukan dan kemaskini maklumat perkhidmatan.
Kriteria Penilaian Prestasi 
Akademik telah ditambah 
baik bagi mendapatkan 
penilaian yang saksama 
untuk semua staf dan 
segala usaha ke arah 
mencapai sasaran kerja 
tahunan diberi pengiktirafan 
sewajarnya.
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 AKTIVITI SEPANjANG TAHUN 2017
BIL. AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT
 1. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 1/2017 - Pembantu Operasi, N11 10-Jan-17 UNIMAS
2. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 2/2017 - Jurufotografi, B19 10-Jan-17 UNIMAS
3. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 3/2017 - Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, U29 17-Jan-17 UNIMAS
4. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 4/2017 - Pembantu Perawatan Kesihatan, U11 17-Jan-17 UNIMAS
5. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 5/2017 - Jururawat, U29 19-Jan-17 UNIMAS
6. Majlis Amanat Naib Canselor 2017 25 Jan 2017
7. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 6/2017 - Artis Budaya, B19 (Kontrak) 27-Jan-17 UNIMAS
8. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 7/2017 - Penolong Juruaudit, W29 1-Feb-17 UNIMAS
9. Bengkel Pemantapan Kenaikan Pangkat Akademik 6 Feb 2017 UNIMAS
10. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk Pelantikan ke Jawatan Profesor 8 Feb 17 UNIMAS
11. Majlis Bacaan Yaasin & Tahlil 10 Feb 2017
12. Bengkel Garis Panduan Pelantikan Profesor Kehormat 24 Feb 2017 Rumah Universiti
13. Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS 2017 28 Mac 2018 DeTAR, UNIMAS
14. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 8/2017 - Artis Budaya, B19 11-Apr-17 UNIMAS
15. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 9/2017 - Pembantu Keselamatan, KP19 (Kontrak) 12-Apr-17 UNIMAS
16. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 10/2017 - Pengawal Keselamatan, KP11 (Kontrak) 20-Apr-17 UNIMAS
17. Walk-In Interview Jawatan Akademik (Fakulti Kejuruteraan & Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan) 29-Apr-17
Hotel Premiera 
Kuala Lumpur
18. Majlis Perjumpaan bersama Naib Canselor 5 Mei 2017 Staff Lounge, Rumah Universiti
19. Program Hari Integriti (HIU 2017) 12 Mei 2017 DeTAR, UNIMAS
20. Lawatan Penandaarasan ke Universiti Malaysia Kelantan dan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia








22. Walk-In Interview Jawatan Akademik 13-Jun-17
Hotel Riverside 
Majestic  Kuching, 
Sarawak
23. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 11/2017- Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, FA29 (Kontrak) 14-Jun-17 UNIMAS
24. Program Bubur Lambuk Pejabat Pendaftar 15 Jun 2017 DeTAR, UNIMAS




26. Majlis Perjumpaan bersama Naib Canselor 4 Julai 2017 Staff Lounge
27. Sambutan Ramah-Tamah Aidilfitri UNIMAS 2017 11 Jul 2017 DeTAR, UNIMAS
28. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 12/2017 – Penolong Juruaudit, W29 (Kontrak) 18-Jul-17 UNIMAS
29. Lawatan Penandaarasan ke Universiti Teknologi Malaysia 28 – 30 Jul 2017 UTM, Johor Bharu
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BIL. AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT
31. Bengkel Kenaikan Pangkat 14 – 15 Ogos 2017
Bilik Serindit, 
DeTAR
32. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pengurusan & Profesional bagi tujuan lantikan baharu – Pegawai Belia & Sukan, S41 (Kontrak) 18-Aug-17 UNIMAS
33. Kursus Pra Persaraan 23 – 24 Ogos 2017
Dewan 
Perpaduan, 
Merdeka Palace & 
Suites Hotel
34. Bengkel Penggubalan Cadangan Kriteria Subject Matter Expert & Fast Track bersama JPA 12 Sep 2017
Bilik Serindit, 
DeTAR
35. Majlis Bacaan Yaasin dan Perpisahan Staf 15 Sep 2017
Lobi Aras 2, 
Bangunan 
Canselori
36. Hari Keluarga UNIMAS 2017 7 Okt 2017 Stadium UNIMAS
37. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk Jawatan Guru (Profesor Madya, Pensyarah & Tutor) bagi tujuan lantikan baharu 16-Oct-17 UNIMAS
38. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk Jawatan Guru (Profesor Madya, Pensyarah & Tutor) bagi tujuan lantikan baharu 17-Oct-17 UNIMAS
39. Majlis Perjumpaan bersama Naib Canselor 28 Okt 2017 Staff Lounge
40. Majlis Konvokesyen UNIMAS 2017 6 – 9 Nov 2017 DeTAR UNIMAS
41.
Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi 
tujuan lantikan baharu 13/2017 - Pemandu Kenderaan, H11 & Pembantu Pustakawan, 
S19 dan Penyelia Asrama, N19 (Kontrak)
28-Nov-17 Hotel RH Sibu, Sarawak
42. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 14/2017 - Penolong Juruukur Bahan, JA29 & Jururawat, U29 5-Dec-17 UNIMAS
43. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi tujuan lantikan baharu 15/2017 - Penolong Akauntan, W29 & Artis Budaya, B19 6-Dec-17 UNIMAS
44.
Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana bagi 




Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk kumpulan Pelaksana 
bagi tujuan lantikan baharu 17/2017 - Setiausaha Pejabat, N29 & Pembantu Tadbir 
(Perkeranian/Operasi), N19
20-Dec-17 UNIMAS
46. Sesi Temuduga & Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih untuk Pelantikan ke Jawatan Profesor 22-Dec-17
Hotel Premiera 
Kuala Lumpur
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Latihan dan Pembangunan Bakat
Universiti terus menggiatkan usaha  melaksanakan dan menyediakan peluang latihan dan pembangunan bakat 
dalam kalangan pegawai agar dapat melahirkan bakat yang berkelayakan, berkebolehan dan berkompetensi, 
mencapai hasil kerja yang berkualiti/bermutu tinggi,  meningkatkan kompetensi dan produktiviti, supaya dapat 
menyumbang sepenuhnya ke arah pencapaian matlamat universiti.
Pada tahun 2017, Bahagian Pembangunan Modal Insan (BPMI) dan dengan kerjasama panel Skim telah 
menganjurkan 127 kursus dalaman dengan penglibatan 7596 orang pegawai dan telah berjaya  menghantar 
141 orang untuk menghadiri  kursus anjuran pihak luar. Selain itu, seramai 735 orang staf bukan akademik 
juga telah menghadiri lain-lain kursus seperti E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA), Continuing Nursing 
Education (CNE) dan lain-lain. Pada tahun 2017, juga BPMI turut melaksanakan inisiatif menganjurkan empat 
(4) kursus yang bersifat komersil. Kursus  ini telah dibuka penyertaan kepada agensi-agensi kerajaan, badan-
badan berkanun, Universiti Awam, Universiti Swasta dan individu perseorangan. 
Selaras dengan kehendak semasa Universiti  dan negara dalam meningkatkan kompetensi profesionalisma 
Pegawai dan nilai tambah secara praktikal, satu skim baharu telah diperkenalkan mulai Julai 2017 kepada 
pegawai akademik dan dinamakan Skim Latihan Ikhtisas. Skim Latihan Ikhtisas ini memberi peluang kepada 
pegawai memperoleh pengalaman kerja,  meningkatkan pengiktirafan pihak luar terhadap Universiti dan dapat 
menguatkan jaringan strategik serta kerjasama dengan industri/ agensi kerajaan/swasta. Seramai lima (5) 
orang pegawai telah diluluskan mengikuti Skim ini sama ada di dalam atau di luar negara dengan  tempoh 
menjalani latihan di antara  empat (4) hingga 12 bulan. 
Secara keseluruhan sehingga Disember 2017, seramai  99.78% pegawai Bukan Akademik telah menghadiri 
kursus yang dijalankan secara dalaman atau luaran.  
Bilangan  Kursus Pendek  yang Dihadiri  Oleh Pegawai Bukan Akademik 
januari Hingga 31 Disember 2017











1 Pengurusan & 
Profesional (Bukan 
Akademik)
182 162 20 1
2 Sokongan 1 
(Gred 19 - 40)
892 589 302 2
3 Sokongan 2 
(Gred 1 - 18)
293 135 156 3
jumlah 1367 886 478 3
Peratusan 64.81 34.97 0.22
Peratusan Staf yang Telah Berkursus 99.78% 0.22
Nota: Bilangan anggota adalah tidak termasuk penjawat yang sedang Bercuti Tanpa Gaji, Cuti Belajar, 
dipinjam ke organisasi lain, berstatus kontrak, Tutor atau Pensyarah Pelatih
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Cuti Belajar
 
Bagi meneruskan kecemerlangan dan penguasaan kesarjanaan, pada tahun 2017, UNIMAS telah meluluskan 
seramai 27 orang pegawai akademik untuk bercuti belajar, iaitu 15  orang di peringkat PhD, seorang di 
peringkat Sarjana dan 8 orang di peringkat Sarjana Kepakaran. Selain itu UNIMAS turut meluluskan 2 orang 
bercuti  mengikuti  Sub Kepakaran dan  seorang mengikuti Program Post Doktoral.
Manakala, untuk pegawai bukan akademik, seramai 5 orang telah diluluskan untuk bercuti belajar di bawah 
Latihan Cuti Belajar UNIMAS iaitu 2 orang dalam kalangan kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) dan 
3  orang  dari kumpulan Pelaksana yang mengambil program Sarjana Muda dan Post Basic. 
Setakat Disember, seramai  61 orang staf akademik yang masih aktif bercuti belajar yang terdiri dari 49 
sedang mengikuti PhD, 8 orang menjalani Sarjana Kepakaran, seorang Sarjana, 2 orang Sub kepakaran dan 
seorang mengikuti Post Doktoral. Dari jumlah tersebut seramai 20 pegawai sedang melanjutkan pengajian 
di luar negara manakala 41 orang sedang melanjutkan pengajian dalam negara. Ringkasan boleh dilihat di 
jadual berikut:
Senarai Pegawai Akademik Aktif Cuti Belajar 2017
jawatan PhD Sarjana Kepakaran Sarjana
Sub 
Kepakaran Pos Doktoral jumlah
Pensyarah 49 0 0 0 1 50
Pensyarah Perubatan 0 8 1 2 0 11
Tenaga Pengajar 
Muda 0 0 0 0 0 0
jumlah 49 8 1 2 1 61
Senarai Pegawai Akademik Aktif Cuti Belajar Mengikut Fakulti 2017
Fakulti PhD Sarjana Kepakaran Sarjana
Sub 
Kepakaran Pos Doktoral jumlah
FSS 2 0 0 0 0 2
FSTS 6 0 0 0 0 6
FPSK 1 8 1 2 0 12
FK 14 0 0 0 1 15
FSKTM 5 0 0 0 0 5
FBK 3 0 0 0 0 3
FEP 4 0 0 0 0 4
FSGK 7 0 0 0 0 7
FSKPM 6 0 0 0 0 6
PRA-U 1 0 0 0 0 1
jumlah 49 8 1 2 1 61
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Pada tahun 2017, seramai 25 orang pegawai akademik yang telah berjaya  menamatkan pengajian dengan 
jayanya  dengan memperolehi PhD dan Sarjana/Sarjana kepakaran  mengikut jawatan adalah seperti berikut:-
jawatan PhD Sarjana Sarjana Kepakaran jumlah
Pensyarah 20 0 0 20
Pensyarah Perubatan 0 0 1 1
Tenaga Pengajar Muda 2 0 0 2
Tutor 1 1 0 2
jumlah 23 1 1 25
Manakala seramai 27 orang pegawai Akademik dan Bukan Akademik  telah melapor diri setelah menamatkan 
Hadiah Latihan Cuti Belajar masing-masing. 
Pegawai Akademik dan Bukan Akademik Telah Lapor Diri Pada Tahun 2017
jawatan PhD Sarjana Sarjana Kepakaran jumlah
Tenaga Pengajar Muda 2 0 0 2
Pensyarah 23 0 0 23
Pensyarah Perubatan 0 0 0 0
Bukan Akademik (P&P) 0 2 0 2
jumlah 25 2 0 27
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Pada tahun 2017, UNIMAS Holdings Sdn 
Bhd (UNIMAS Holdings) telah melaksanakan 
penstrukturan semula dengan mengaktifkan semula 
anak syarikatnya UNIMAS Technologies Sdn Bhd 
dengan menukar nama syarikat ke UNIMAS Edu 
Sdn Bhd (UNIMAS Edu) yang juga dikenali sebagai 
UNIMAS Business School (UBS).
Peralihan urusan UNIMAS Business School 
Kepada UNIMAS Edu Sdn. Bhd.
UNIMAS Business School pada asalnya adalah salah 
satu entiti di UNIMAS yang bertanggungjawab ke 
atas program komersil termasuk sarjana secara kerja 
kursus dan kursus jangka pendek. Pada Jun 2017, 
Lembaga Pengarah UNIMAS telah bersetuju supaya 
UNIMAS Business School atau nama singkatannya 
UBS diuruskan sepenuhnya oleh salah sebuah 
anak syarikat UNIMAS Holdings Sdn. Bhd., iaitu 
UNIMAS Edu Sdn. Bhd. Peralihan urusan tersebut 
bakal memberi ruang kepada UNIMAS Holdings 
dan UNIMAS Edu untuk terus berkembang mengikut 
bidang masing-masing.  
Penubuhan Pusat Pembelajaran UNIMAS
Kolaborasi dengan IMEC Kuala Lumpur sebagai 
salah sebuah Pusat Pembelajaran UNIMAS sejak 
2015 membuahkan hasil di mana ia meningkatkan 
syer pasaran program komersil UNIMAS.  Melihat 
peluang tersebut, UBS merancang untuk melebarkan 
sayap ke seluruh Malaysia. Selain daripada Sabah 
Insitute of Art (Kota Kinabalu), Kolej IBS (Miri) 
dan Kolej Antarabangsa TAJ (Ipoh), UBS turut 
bekerjasama dengan Kolej Olympia cawangan Johor 
Bahru dan Pulau Pinang serta Kolej Asia Metropolitan 
cawangan Kota Bharu bagi melengkapkan hasrat 
untuk mewujudkan Pusat Pembelajaran UNIMAS di 
bahagian utara dan selatan Semenanjung Malaysia.  
Setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan 
Pendidikan Tinggi, pengambilan pertama bagi Pusat 
Pembelajaran Kota Kinabalu dan Miri bermula pada 
kemasukan September 2017. Manakala pengambilan 
pelajar bagi Pusat Pembelajaran UNIMAS Ipoh dan 
Johor Bahru dijangka akan bermula pada kemasukan 
Februari 2018. 
 
Keterlibatan di dalam Aktiviti Promosi
UBS terlibat secara aktif di dalam jerayawara 
pendidikan seperti Karnival Pembelajaran Sepanjang 
Hayat 2017 yang dianjurkan oleh Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, StudyMalaysia 2017, 
Borneo Post International Education Fair 2017 dan 
lain - lain. Selain daripada itu, UBS mengadakan 
inisiatif untuk melawat organisasi di sekitar Kuching 
dan Kota Samarahan seperti Institut Tadbiran Awam 
Negara Kampus Sarawak serta Sarawak Land 
Consolidation and Rehibilitation Authority. Wujudnya 
Pusat Pembelajaran UNIMAS turut memberi 
kelebihan kepada UBS untuk mengadakan aktiviti 
promosi kerana Pusat Pembelajaran UNIMAS lebih 
memahami keperluan pasaran semasa bagi program 
komersil dan berupaya untuk menarik perhatian 
kumpulan sasaran yang tepat.  
Memandangkan ia adalah tahun pertama bagi UBS 
untuk turut serta dalam aktiviti promosi, objektif 
penyertaan bagi aktiviti promosi dan lawatan ke 
organisasi adalah untuk memperkenalkan kepada 
orang awam bahawa UNIMAS mampu memenuhi 
keperluan semasa pendidikan di seluruh Malaysia, 
bukan sahaja di Sarawak. 
Kerjasama dengan Rakan Strategik dengan 
Agensi penawar latihan yang berkualiti
Sebanyak 56 kursus telah ditawarkan sepanjang 
tahun 2017 iaitu melangkaui sasaran tahun 2017 
yang ditetapkan oleh UNIMAS. Sebahagian kursus 
ditawarkan adalah hasil kerjasama dengan agensi 
penawar latihan seperti MRS Management Sdn. 
Bhd., PEOPLElogy /New Horizon Sdn. Bhd., 
Malaysian Employers Federation Academy, 
MyProdigy Sdn. Bhd, Videv Consulting Sdn. Bhd., 
TEDx Kenyalang dan lain-lain. Kerjasama tersebut 
turut membuka pintu kepada lebih banyak peluang 
untuk bekerjasama dengan organisasi lain. Kursus 
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UNIMAS sebagai Pusat Penilaian APEL C
Tahun 2017 turut menyaksikan penganugerahan Sijil 
Train the Trainer PSMB kepada 41 pensyarah dan 
staf UNIMAS yang diiktiraf sebagai pelatih berdaftar 
di bawah Pembangunan Sumber Manusia Sdn. Bhd. 
Pengiktirafan tersebut bukan sahaja menunjukkan 
kemampuan pensyarah dan staf UNIMAS untuk 
memberi impak kepada komuniti melalui penawaran 
kursus yang membantu semua pihak dalam 
pembelajaran sepanjang hayat malah ia menambah 
nilai kepada portfolio UNIMAS sebagai sebuah 
institut pendidikan yang memberi sumbangan 
kepada pencapaian negara dari sudut Pembelajaran 
Sepanjang Hayat.  
Pengakreditan Pembelajaran Berdasarkan 
Pengalaman Terdahulu (Accreditation of Prior 
Experiential Learning for Credit Award) atau APEL 
C mula diperkenalkan pada tahun 2011 oleh Agensi 
Kelayakan Malaysia (MQA) sebagai salah satu cara 
untuk mengelakkan pembelajaran ulangan serta 
menjimatkan masa dan kos kepada individu yang 
berhasrat untuk mengikuti pengajian di institusi tinggi. 
UBS telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus 
permohonan bagi menjadikan UNIMAS sebagai 
salah sebuah pusat penilaian APEL C. UNIMAS 
akan menjadi pusat tumpuan bagi pemohon yang 
ingin mengurangkan jangkamasa pengajian dengan 
menggunakan pengalaman terdahulu / sedia ada 
sekaligus berupaya untuk menarik perhatian orang 
awam untuk mendaftar ke program yang ditawarkan. 
Usaha untuk mewujudkan Pusat Penilaian APEL C di 
UNIMAS menyokong hasrat Kementerian Pendidikan 
Tinggi untuk memperluaskan akses pembelajaran 
tinggi kepada orang ramai secara langsung dan 
juga memberi peluang kepada semua fakulti yang 
menawarkan program akademik atau professional, 
untuk mengambilkira pembelajaran dan pengalaman 
lepas pelajar. 
Sebagai persediaan untuk mewujudkan Pusat 
Penilaian APEL C UNIMAS, UBS dengan kerjasama 
Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Akademik 
(BPPA) telah membuat lawatan ke Universiti Sains 
Malaysia (USM) dan juga Universiti Teknologi 
Mara (UiTM) untuk mendapat maklumat lanjut. 
Disamping itu, lima orang dari BPPA dan UBS juga 
telah menghadiri seminar APEL C yang dianjurkan 
oleh MQA di Riverside Hotel, Kuching. Bengkel 
sehari telah diadakan di UBS, untuk mendedahkan 
pihak pengurusan fakulti, penyelaras program serta 
beberapa orang pensyarah ke APEL C. 
Aktiviti-aktiviti UNIMAS Holdings
Susulan daripada itu, UNIMAS Holdings kini fokus 
kepada usaha mempergiatkan perkhidmatan 
perundingan dan pengkomersilan hasil R & D 
universiti di samping aktiviti-aktiviti pengurusan fasiliti. 
Dari aspek penawaran perkhidmatan perundingan, 
terdapat kira-kira enam (6) Memorandum of 
Agreement yang telah ditandatangani dengan 
agensi-agensi kerajaan dan swasta tempatan 
mahupun antarabangsa.  Nilai kontrak perkhidmatan 
perundingan pada tahun 2017 adalah sekitar RM5.8 
juta.
Sejajar dengan plan strategik UNIMAS Holdings 
untuk menswastakan asrama kediaman UNIMAS 
dalam jangka masa 5 tahun, UNIMAS Holdings 
telah mengambil alih kesemua empat belas (14) 
blok asrama Kolej Dahlia, termasuk lapan (8) blok 
asrama di Blok B.  Kejayaan model perniagaan 
Kolej Dahlia iaitu penswastaan asrama di dalam 
kampus menyakinkan UNIMAS Holdings untuk 
menswastakan kolej-kolej lain dalam UNIMAS. 
Antara yang dalam perancangan awal pengambil 
alihan termasuklah Kolej Alamanda dan Sakura. 
Perancangan penswastaan kolej-kolej ini pula bakal 
menampakkan sedikit perbezaan di mana penekanan 
akan diberikan kepada penawaran asrama pada 
harga yang lebih sederhana tanpa menjejaskan 
mutu perkhidmatan yang bakal dibekalkan.  Para 
pelajar mempunyai pilihan untuk menginap di dalam 
kampus dengan selesa dan bersih pada harga yang 
amat berpatutan. Ini adalah satu usaha UNIMAS 
Holdings membantu para pelajar meringankan 
beban kewangan secara tidak langsung. 
Pejabat UNIMAS Holdings telah berpindah ke 
Bangunan UNIMAS City Campus pada bulan Ogos 
2017.  Perpindahan tersebut turut disusuli oleh 
UNIMAS EDU Sdn Bhd pada bulan Oktober 2017. 
UNIMAS City Campus merupakan bangunan milik 
penuh UNIMAS yang terletak di pusat bandaraya 
Kuching bagi memudahkan urusan orang awam 
dengan pihak universiti dan anak syarikatnya.
Ketidaktentuan keadaan ekonomi Malaysia 
sesungguhnya memberi impak kepada pendapatan 
UNIMAS Holdings di mana rata-rata kebanyakan 
syarikat swasta mengambil dasar berjaga-jaga 
dalam pelaburan.  Namun begitu, UNIMAS Holdings 
dan UNIMAS Edu akan terus menyusun strategi bijak 
dalam pemasaran dan pelaburan selaras dengan 
keperluan ekonomi semasa. Aktiviti sepanjang 
tahun kedua selepas penubuhan UNIMAS Business 
School memberi kesan yang positif ke atas prestasi 
kewangan UNIMAS secara menyeluruh dan akan 
diteruskan bagi tahun yang seterusnya.  
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berjimat cermat serta 
pengurusan kewangan 
yang berhemah dan 
lebih efisien.
PENdAPAtAN dAN PERbELANjAAN mENGURUs
 
Pendapatan mengurus UNIMAS pada tahun 2017 
ialah sebanyak RM271,076,943 berbanding dengan 
RM259,398,835 pada tahun 2016. Ini merupakan 
peningkatan sebanyak RM11,678,108 (4.50%). 
Daripada jumlah pendapatan mengurus tahun 
2017, sebanyak RM214,335,673 adalah merupakan 
peruntukan kerajaan dan bakinya sebanyak 
RM56,741,270 adalah sumber dalaman UNIMAS.
Perbelanjaan mengurus UNIMAS pada tahun 
2017 pula ialah sebanyak RM276,886,772 
berbanding dengan RM269,121,985 pada tahun 
2016. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 
RM7,764,787 (2.89%). Kurangan pendapatan atas 
perbelanjaan bagi tahun 2017 ialah RM5,809,829 
berbanding RM9,723,150 pada tahun 2016. Secara 
keseluruhannya, lebihan terkumpul pendapatan 
mengurus UNIMAS sehingga tahun 2017 ialah 
sebanyak RM236,672,203 berbanding dengan 
RM242,482,032 pada tahun 2016. 
PENdAPAtAN dAN PERbELANjAAN 
PEmbANGUNAN
Pendapatan pembangunan UNIMAS pada tahun 
2017 ialah sebanyak RM10,603,146 berbanding 
dengan RM7,500,000 pada tahun 2016. Ini 
merupakan peningkatan sebanyak RM3,103,146 
(41.38%). Daripada jumlah pendapatan 
pembangunan tahun 2017, sebanyak RM9,100,000 
adalah merupakan peruntukan kerajaan dan bakinya 
sebanyak RM1,503,146 adalah sumber dalaman 
UNIMAS.
Perbelanjaan pembangunan pada tahun 2017 
pula sebanyak RM54,737,421 berbanding dengan 
RM52,955,040 pada tahun 2016. Ini merupakan 
peningkatan sebanyak RM1,782,381 (3.37%). 
Secara keseluruhannya, pendapatan pembangunan 
terkumpul UNIMAS pada tahun 2017 ialah 
RM1,183,659,536 berbanding RM1,227,793,811 
pada tahun 2016 di mana hampir keseluruhannya 
adalah dalam bentuk hartanah, loji dan peralatan.
AsEt dAN tANGGUNGAN
Jumlah nilai aset tetap UNIMAS pada tahun 2017 
ialah sebanyak RM1,250,788,296 berbanding dengan 
RM1,276,331,579 pada tahun 2016. Ini merupakan 
penurunan sebanyak RM25,543,283 (2.00%). Jumlah 
aset semasa UNIMAS pula berjumlah RM404,795,688 
pada tahun 2017 berbanding dengan RM431,771,474 
pada tahun 2016. Ini merupakan penurunan  sebanyak 
RM26,975,786 (6.25%).
 
Tanggungan semasa UNIMAS pada tahun 2017 
ialah sebanyak RM25,101,829 berbanding dengan 
RM22,643,061 pada tahun 2016. Ini merupakan 
peningkatan sebanyak RM2,458,768 (10.86%). 
Tanggungan jangka panjang pada tahun 2017 ialah 
berjumlah RM1,207,960,403 berbanding dengan 
RM1,247,218,113 pada tahun 2016. Ini merupakan 
penurunan sebanyak RM39,257,710 (3.15%).
RizAb tUNAi
Rizab tunai UNIMAS pada tahun 2017 adalah 
sebanyak RM387,441,013. Kedudukan rizab tunai 
menurun sebanyak RM27,845,031 berbanding dengan 
RM415,286,044 pada tahun 2016. Jumlah rizab 
tunai tahun 2017 adalah merupakan rizab mengurus, 
pembangunan dan pelbagai akaun amanah yang terikat 
dengan Surat Ikatan Amanah.
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       - Pemberian Kerajaan 214,335,673                203,863,510              5.14                          
       - Sumber Dalaman 56,741,270                  55,535,325                2.17                          
Perbelanjaan (276,886,772)               (269,121,985)             2.89                          
(5,809,829)                   (9,723,150)                 (40.25)                       
II. Pembangunan
Pendapatan :
       - Pemberian Kerajaan 9,100,000                    7,500,000                  21.33                        
       - Sumber Dalaman 1,503,146                    -                                 100.00                      
Perbelanjaan (54,737,421)                 (52,955,040)               3.37                          
(44,134,275)                 (45,455,040)               (2.91)                         
III. Lebihan/Kurangan
Mengurus (5,809,829)                   (9,723,150)                 (40.25)                       
Pembangunan (44,134,275)                 (45,455,040)               (2.91)                         
(49,944,104)                 (55,178,190)               (9.49)                         
IV. Lebihan/Kurangan Terkumpul
Kumpulan Wang Pengurusan 236,672,203                242,482,032              (2.40)                         
Kumpulan Wang Pembangunan 1,183,659,536             1,227,793,811           (3.59)                         
1,420,331,739             1,470,275,843           (3.40)                         
V. Harta Tetap 1,250,788,296             1,276,331,579           (2.00)                         
VI. Harta Semasa 404,795,688                431,771,474              (6.25)                         
VII. Tanggungan Semasa 25,101,829                  22,643,061                10.86                        
VIII. Tanggungan jangka Panjang 1,207,960,403             1,247,218,113           (3.15)                         
IX. Harta Bersih 422,521,752                438,241,879              (3.59)                         
X. Modal Digunakan 379,693,859                409,128,413              (7.19)                         
XI. Rizab Tunai
-     Simpanan Tetap 381,198,348                396,229,103              (3.79)                         
-     Wang di Bank 6,219,865                    19,044,676                (67.34)                       
-     Wang Dalam Tangan 22,800                         12,265                       85.89                        
XII. Penglibatan Modal
-     Kontrak diluluskan dan terikat 40,078,743                  32,245,365                24.29                        
-     Kontrak diluluskan dan belum terikat -                                   -                                 -                            
X. Nisbah Kewangan
-     Aset Semasa/Tanggungan Semasa* 16.13 19.07
-     Aset Mudah Cair/Tanggungan Semasa** 16.11 19.06
-     Jumlah Hutang/Jumlah Harta 0.74 0.74
-     Modal Digunakan/Jumlah Tanggungan 0.31 0.32
-     Modal Digunakan/Harta Tetap 0.30 0.32
* Ia memberi gambaran tentang keupayaan agensi dalam melunaskan pembayaran hutang-hutang jangka pendek.
** Ia mengukur kebolehan untuk menghasilkan tunai di sepanjang tahun untuk memenuhi pembayaran tunai hutang/liabiliti
semasa.
TAHUN
LAPORAN RINGKASAN KEDUDUKAN KEwANGAN DAN PRESTASI TAHUNAN
 TAHUN 2017 (TELAH DIAUDIT)
 
Nama Agensi : Universiti Malaysia Sarawak
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[Ditubuhkan di bawah Perintah Universiti Malaysia Sarawak (Perbadanan) 1992]
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BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017
(SAMBUNGAN)


